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Vorwort 
Mit vorliegendem Band erscheint nun zum zweiten Mal die Bibliographie unter der 
Redaktion der Universitätsbibliothek. Das äußere Erscheinungsbild und die inhaltliche 
Gestaltung ist weitgehend den Vorgaben angepaßt, wo nicht, wird daran gefeilt. 
Konstruktive Kritik kann dabei durchaus hilfreich sein. 
Die sachliche Gliederung wird insbesondere erst dann deutlich, wenn sie unter dem 
Gesichtspunkt der Mehrjahreskumulation als Datenbank gesehen wird. Umfangreiche 
Register sollen auch künftig ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erschließung der Literatur 
sein und die Systematik ergänzen. 
Nach dem Erscheinen des neuen Bandes wird die Bibliographie als kumulierte 
Datenbank (1990-) an der Universitätsbibliothek geführt und dem Benutzer für 
kostenlose Anfragen zur Verfügung gestellt. 
Mit diesen Hinweisen geht die Redaktion zum bibliographischen Alltag über. 
Selbstverständlich sind Vorschläge und vor allem Literaturnennungen sowie die 
Übersendung von die Bibliographie betreffenden Arbeiten erwünscht. 
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an die Redaktion der Bibliographie: 
Universitätsbibliothek Regensburg 
z.Hdn. Herrn Thaller 
Postfach 10 10 43 
8400 Regensburg 1 
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Allgemeine Periodika und 
Statistik 
Neu erschienene Zeitschriften 
00001 
Freiwillige Feuerwehr (Pentling): Jahresbericht... 
der Freiwilligen Feuerwehr Pentling : Aktivitäten, 
Einsätze, Veranstaltungen. 1988 -. Pentling, 
1988 
00002 
Morgen-Glantz : Zeitschrift der Christian Knorr 
von Rosenroth-Gesellschaft. 1 -. Sulzbach-
Rosenberg, 1991 -. 
00003 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge : eine 
Jahresschrift / Hrsg.: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Oberviechtach. 1 -. 
Oberviechtach, 1991 -. 
00004 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik (Hrsg.): Informationen zur 
Stadtentwicklung. 1991 -. Regensburg, 1991 -. 
00005 
Singkreis (Deuerling): Jahresbericht / hrsg. vom 
Singkreis Deuerling. 1989/90 Deuerling, 
1990 -. 
Landeskunde 
Oberpfalz 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00006 
Fendl, Josef; Loeffler, Peter: Zwischen Jura, Gäu 
und Wald : unterwegs im Landkreis Regensburg ; 
ein Lese-Bilderbuch. - Regensburg, 1990. -
112 S. : III. 
00007 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technik und Zeitgeschehen. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 129 - 140 u. S. 321 - 331: III. 
00008 
Pfistermeister, Ursula: Oberpfalz. - 4. Aufl. -
Regensburg : Pustet, 1991. - 104 S. : III. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00009 
Greindl, Gabriele; Weiß-Cemus, Josef: 
Niederbayern, Oberpfalz : Kunstfahrten zwischen 
Isar und Naab. - München : Süddt. Verl., 1990. -
194 S.: III. 
00010 
Meckl, Rudolf: Spaziergänge durch Amberg, im 
Vilstal und Lauterachtal: ein Begleiter durch 
das Ferienland. - 2, Aufl. - Amberg, 1991. -
87 S.: IU. 
00011 
Schneider, Hansjörg: Aus einem alten Reiseführer 
von 1909 : der nördliche Böhmerwald unsere 
direkte Nachbarschaft. - In: Waldmünchner 
Heimatbote 23 (1991), S. 49 - 58 : III. 
00012 
Widmann, Werner A. : Oberpfalz - Regensburg. -
Hamburg : H B Verl.- und Vertriebsges., 1991. -
98 S.: III. (HB-Bildatlas ; 95) 
Reiseberichte 
00013 
Dünninger, Eberhard: Volk und Volkskultur der 
Stadt Regensburg in älteren Reiseberichten. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 218-227: III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, 
Kreise, Orte, Gewässer 
Amberg (Oberpfalz, Region) 
00014 
Entdeckungen, Landschaft, Kultur und 
Geschichte des Amberger Landes / mit Texten 
von Mathias Conrad und Fotos von Walter Mayer. 
Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein. -
Amberg, 1991. - 120 S. : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0418-1
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00015 
Wanderkarte mit Burgenwanderweg / 1: 25000 : 
Amberger Waldland im Oberpfälzer Jura, 
Ostbayern / Hrsg.: 
Fremdenverkehrswerbegemeinschaft Amberger 
Waldland. - Amberg, [1991]. 
00016 
Wanderkarte mit Burgenwanderweg / 1: 25000 
Ferienland Amberg, Vils- und Lauterachtal im 
Oberpfälzer Jura, Ostbayern / Hrsg.: 
Fremdenverkehrswerbegemeinschaft Ferienland 
Amberg, Vils- und Lauterachtal. - Amberg, 
[19911. 
00017 
Wanderkarte mit Burgenwanderweg / 1: 25000 
Sulzbacher Bergland im Oberpfälzer Jura, 
Ostbayern / Hrsg.: 
Fremdenverkehrswerbegemeinschaft Sulzbacher 
Bergland. - Amberg, [1991]. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00018 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Der Landkreis Cham 
im Überblick : Zahlen, Daten, Fakten / Hrsg.: 
Landkreis Cham. - Cham, 1990. - 24 S. 
Cham (Oberpfalz, Region) 
00019 
Brunner, Johann: Cham / hrsg. Franz 
Baumeister. - In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 8 (1991), S. 261 - 270 
Kallmünz 
00020 
Kallmünz : Kleinod zwischen Naab und Vils / 
Jochen Wollenweber ; Thomas Ferber. -
Kallmünz : Laßleben, 1991. - 50 S.: III. 
Kemnath (Tirschenreuth) 
00021 
Buckler, Rosa: Unser Kemnath. - In: Kemnather 
Heimatbote 10 (1990), S. 58 - 62 : III. 
Kümmersbruck 
00022 
Kümmersbruck: Gemeinde Kümmersbruck. -
Kissing : W E K A , 1989. - 36 S. : III. 
Neutraubling 
00023 
Neutraubling feiert Jubiläum : 40 Jahre 
Neutraubling; eine Sonderbeilage der 
Mittelbayerischen Zeitung, 14. Juni 1991. -
Regensburg, 1991. - 24 S. : III. 
Oberviechtach 
00024 
Mathes, Carolin: Meine Heimatstadt: 
Oberviechtach aus der Sicht einer Schülerin. - In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 1 
(1991), S. 11 -14 : III. 
Regensburg 
00025 
Arnold, Ernst: Erinnerungen an die 
Klarangerschule. - In: Regensburger Almanach 
1992 (1992), S. 241 - 248 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00026 
Feulner, Hanna: Erlebnisse und Erinnerungen. -
In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 112-113 
Runding 
00027 
Friedl, Karl J.: Sozialkunde von Runding. -
Regensburg, 1988. - 93 S. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
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Schwandorf 
00028 
Heid, Silvia: Die Sozialkunde der Stadt 
Schwandorf. - Regensburg, 1990. - 73 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Waldsassen (Region) 
00029 
Hofmann, Erwin: Die Grenze bei Waldsassen 
zwischen Buchbrunnen und Siechenteich. - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 289 - 298 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00034 
Bader, Kurt; Stettner, Gerhard: Zur Ursache der 
aeromagnetischen Anomalien von 
Windischeschenbach und Vohenstrauß (Nordost-
Bayern). - In: Geologisches Jahrbuch / Reihe E 
44 (1990), S. 15 - 35 : III. 
00035 
Behr, H . J.: K T B und kontinentale 
Krustenforschung : warum ein wissenschaftliches 
Tiefbohrprogramm? - In: KTB-Report 1987 
(1987) H . 1, S. 1 - 35 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00030 
Meiler, Linda: Die Sozialkunde der Stadt 
Weiden. - Regensburg, 1991. - 68 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Geowissenschaften 
Geologie 
00036 
Draxler, J. K.; Hänel, R.: Bohrlochmessungen in 
der KTB-Oberpfalz V B : Intervall 0 - 478,5 m. -
Hannover, 1987. - 153 S.: III. (KTB-Report; 
87,4) 
00037 
Eberle, Detlef: Eine Interpretation der über dem 
bayerischen Grundgebirge georteten 
aeromagnetischen Anomalie von Vohenstrauß. -
In: Geologisches Jahrbuch / Reihe E 42 (1988), 
S. 31 - 48 : III. 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00031 
Bräutigam-Rudholzner, Andrea: Das Projekt 
G E O S C H O B im Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern. - In: EDV-Inventarisation 
kulturgeschichtlicher Realien; Kolloquium im 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern, 
Hammerherrenschloß Theuern am 21. und 22. 
Sept. 1989 - Kümmersbruck, 1990, S. 47 - 48 : III. 
00032 
Conrad, Mathias: Der Mariahilfberg. - In: 
Amberg-Information 1991 (1991) H . 5, S. 4 - 9 : 
III. 
00033 
Freitag, Dieter: Das geologische Schrifttum über 
den Steinbruch am Winnberg bei 
Sengenthal/Opf., Fränkische Alb. - In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 40 (1990), S. 219 - 222 
00038 
Emmermann, R.: Tiefbohrung KTB-Oberpfalz 
V B : Ergebnisse der geowissenschaftlichen 
Bohrungsbearbeitung im KTB-Feldlabor; 
Teufenbereich von 480 - 992 m / R. 
Emmermann ... - Hannover, 1988. - 18 S., 60 S., 
41 S. u. 59 S.: III. (KTB-Report; 88,2) 
88,2) 
00039 
Emmermann, R.: Tiefbohrung KTB-Oberpfalz 
V B : Ergebnisse der geowissenschaftlichen 
Bohrungsbearbeitung im KTB-Feldlabor; 
Teufenbereich von 0 - 480 m / R. Emmermann ... -
Hannover, 1988 - 20 S., 104 S., 73 S. u. 42 S.: 
III. (KTB-Report; 88,1 
00040 
Hänel, R.: Arbeitsprogramm K T B -
Bohrlochgeophysik sowie Bohrlochmeßprogramm 
KTB-Oberpfalz V B . - Hannover, 1987. - 203 S.: 
III. (KTB-Report; 87,3) 
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Regensburg
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00041 
Haunschild, Hellmut: Die Bohrungen Pressath 
und Grafenwöhr 5 : Bohrungen in die Randfazies 
der Trias. - In: Geologische Blätter für Nordost-
Bayern und angrenzende Gebiete 40 (1990), 
S. 207 - 218 : III. 
00042 
Heinrich, Peter: Aufbruch in neue Dimensionen 
geowissenschaftlicher Grundlagenforschung: K T B 
Oberpfalz. - In: Geologische Blätter für Nordost-
Bayern und angrenzende Gebiete 40 (1990), 
S. 1 - 16 
Paläontologie, Paläogeographie 
00048 
Friese, Kurt: Pb - Isotopengeochemische 
Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der 
Oberpfalz und des Harzes. - Göttingen, 1990. -
124 S. u. 69 S.: III. 
Göttingen, Univ., Diss. 
00049 
Gehlen, Kurt von; Nielsen, Heimo: Sulfur 
isotopes and the formation of stratabound lead-
bearing triassic sandstones in Northeastern 
Bavaria. - In: Geologisches Jahrbuch / Reihe D 
70 (1985), S. 213 - 223 : III. 
00043 
Pucher, Rudolf; Wonik, Thomas: Eine Karte der 
Magnetfeldanomalien für die Umgebung der K T B -
Bohrlokation in der Oberpfalz. - In: 
Geologisches Jahrbuch / Reihe E 44 (1990), 
S. 3 -13 : III. 
00044 
Unger, Heinz J.: Die Bohrungen Köfering und 
Schierling 1 südlich Regensburg und ihr 
geologisch-tektonischer Rahmen. - In: 
Geologisches Jahrbuch / Reihe A 105 (1987), 
S. 57 - 74 : III. 
00045 
Viernstein, Margret: Bohrungen zur 
Vorerkundung der Tiefbohrlokation Oberpfalz : 
Vorarbeiten und Betreuung. - In: Geologisches 
Jahrbuch / Reihe E 41 (1988), S. 21 - 26 : III. 
00046 
Viernstein, Margret: Geologische Ergebnisse der 
K T B Vorbohrung. - In: Geologische Blätter für 
Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 40 
(1990), S. 17 - 26 : III. 
00047 
Vogelsang, Dieter: Bohrlochmessungen in 
Bohrungen zur Vorerkundung der 
Tiefbohrlokationen Oberpfalz und Schwarzwald : 
Ablauf, Methoden und Ergebnisvergleich. - In: 
Geologisches Jahrbuch / Reihe E 41 (1988), 
S. 5 -19 : III. 
00050 
Meyer, Rolf: Der Vorstoß des Lias-a-3-Meeres 
(Unter-Sinemurium) nach Ostbayern. - In: 
Geologisches Jahrbuch / Reihe A 84 (1985), 
S. 43 - 54 : III. 
00051 
Schmidt-Kaler, Hermann: Der Lias in neuen 
Kernbohrungen unter der südöstlichen Frankenalb. -
In: Geologisches Jahrbuch / Reihe A 84 (1985), 
S. 5 -11 : III. 
00052 
Stückl, Erich: Pliozäne Schotter der Naab und der 
Donau im Frauenforst nördlich Kelheim. - In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 41 (1991), S. 51 - 64 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
00053 
Bultemann, Hans-Wilhelm; Hofmann, Richard: 
Die Mineralisation des mittleren Bayerischen 
Pfahls. - In: Geologisches Jahrbuch / Reihe D 
83 (1986), S. 3 - 48 : III. 
00054 
Fehr, Karl T. ; Hauner, Ulrich: Wolchonskoit aus 
dem Moldanubikum NE-Bayerns : eine Revision. 
- In: Acta Albertina Ratisbonensia 47 (1991), 
S. 87 -101: III. 
00055 
Plaumann, Siegfried: Dichtebestimmungen an 
Kernen der Bohrungen zur Vorerkundung der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Tiefbohrlokationen Oberpfalz und Schwarzwald. -
In: Geologisches Jahrbuch / Reihe E 41 (1988), 
S. 71 - 87 : III. 
00056 
Schmitt, Gerhard E. : Mikroskopische und 
chemische Untersuchungen an Primärmineralen in 
Serpentiniten NE-Bayerns. - Frankfurt a. M . : 
Fachbereich Geowiss. d. Johann-Wolfgang-
Goethe-Univ., 1989. - 130 S.: III. (Frankfurter 
geowissenschaftliche Arbeiten / C; 9) 
Zugl. Frankfurt a. M , Univ., Diss., 1988 
00057 
Vogelsang, Dieter; Stettner, Gerhard: Bohrungen 
zur Vorerkundung der Tiefbohrlokation 
Oberpfalz: Petrographie und Bohrlochgeophysik. 
- In: Geologisches Jahrbuch / Reihe E 41 
(1988), S. 27 - 42 : III. 
00058 
Wendt, Immo: Gesamtgesteins- und 
Mineraldatierungen der Steinwaldgranite (NE-
Bayern). - In: Geologisches Jahrbuch / Reihe E 
42 (1988), S. 167 - 194 : III. 
00059 
Wiedenbein, Friedrich W.: Möglichkeiten zur 
Sicherung einer Fundstelle für seltene 
Phosphatminerale in Auerbach (Oberpfalz). - In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 41 (1991), S. 101 - 124 : III. 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00060 
Conrad, Mathias: Das Urspringer Quellengebiet. -
In: Amberg-Information 1991 (1991) H . 7, 
S. 4 - 7 : III. 
Angewandte Gewässerkunde 
00062 
Reil, Richard: Hochwasserkatastrophen. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 95 -101: III. 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
Vögel 
00063 
Bönisch, Roland; Leibi, Franz; Möhrlein, Erwin: 
Der Waldwasserläufer Tringa ochropus als 
Brutvogel in der Oberpfalz. - In: 
Ornithologischer Anzeiger 30 (1991), S. 11 - 20 : 
III. 
00064 
Bönisch, Roland; Möhrlein, Erwin: Zur 
Bestandsentwicklung und Brutverbreitung der 
Bekassine (Gallinago gallinago) und des 
Flußregenpfeifers (Charadrius dubius) in der Naab-
Wondreb-Senke (Nordost-Oberpfalz). - In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 18 (1991), S. 139 - 152 : III. 
00065 
Dittrich, Werner: Zwergtaucher Tachybaptus 
ruficollis und Teichhuhn Gallinula chloropus auf 
der Oberpfälzer Vils. - In: Ornithologische 
Gesellschaft in Bayern: Anzeiger 29 (1990), 
S. 23 - 27 
00066 
Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern 
1991. - In: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft 
Ostbayern: Jahresbericht 18 (1991), S. 189-218 
Fließende Gewässer 
00061 
Wasserbeschaffenheit in der Oberpfalz : 
Schwermetallgehalte (1984 -1988). - Regensburg 
: Regierung der Oberpfalz, 1991. - Karte 
00067 
Leibi, Franz; Vidal, Armin: Zur Situation des 
Nachtreihers Nycticorax nycticorax im 
ostbayerischen Donautal zwischen Regensburg 
und Straubing. - In: Ornithologischer Anzeiger 
30 (1991), S. 21 - 26 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0422-1
00068 
Rößger, Wolfram: Ein Blutspecht (Dendrocopos 
syriacus) am Scheuchenberg bei Demling, Lkrs. 
Regensburg. - In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 18 
(1991), S. 187 -188 
00069 
Stickroth, Hermann; Mann, Wolfgang; Brandl, 
Roland: Avifaunistische Dokumentation zweier 
Tallandschaften: Rasterkartierung von Sulztal und 
Ottmaringer Tal (Südliche Frankenalb). - In: 
Ornithologischer Anzeiger 30 (1991), S. 41 - 63 : 
III. 
Natur- und Umweltschutz, 
Umweltschäden 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00074 
Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf e.V.: Umwelt hat Zukunft: das 
Programm. - Schwandorf, 1991. - 23 S. : III. 
(Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf e.V.: Schriftenreihe; 1) 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00070 
Vidal, Armin: Küstenseeschwalben (Sterna 
paradisaea) am Altwasser Donaustauf (Lkrs. 
Regensburg). - In: Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht 18 
(1991), S. 185 - 186 
00075 
Über den Steinwald. - In: Pullenreuth: Festschrift -
Pullenreuth, 1986, S. 131 -138 : III. 
00076 
Vangerow, Hans-Heinrich: Ein Waldfunktionsplan 
für den Regensburger Raum. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 54 - 67 : III. 
00071 
Zach, Peter: Erneuter Einflug des 
Seidenschwanzes (Bombycilla garrulus) nach 
Ostbayern im Winter 1990/91. - In: 
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: 
Jahresbericht 18 (1991), S. 175 - 180 : III. 
Umweltschutz 
00077 
Brennauer, Thomas: Umweltschutz durch bessere 
Technologie : Impulse aus Regensburg. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), S. 36 - 42 : 
III. 
00078 
Krampol, Karl: Umweltschutz in der Oberpfalz. -
Säugetiere I ° : Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 19 - 26 : III. 
00072 
Burger, Martin: Die letzten Raubtiere in der 
Oberpfalz. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 2, S. 4 
00079 
Meier, Christa: Trotz Umweltbelastungen eine 
menschengerechte Stadt: die Aufgabe 
Regensburgs. - In: Regensburger Almanach 1992 
(1992), S. 27 - 35 : III. 
00073 
Morgenroth, Susanne: Fledermauskartierung: 
Ortsbereich Regenstauf. - Etterzhausen, 1991. -
13 S. : III. 
00080 
Stauber, Josef: Umweltschutz aktiv: der Bezirk 
Oberpfalz. - In: Standpunkt: Magazin der C S U 
in der Oberpfalz 8 (1990) Nr. 1, S. 4 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00081 Volkskunde 00095 
Abwasser 
00081 
Ingenieurbüro K. Böhm: Abwasserbeseitigung. - In: 
Ländliche Neuordnung in Bayern - Enzenrieth, 
1990, S. 26 - 28 : III. 
Luftreinhaltung 
00082 
Rauchgasreinigungsanlage für Block B des 
Kraftwerks Schwandorf in Betrieb genommen : 
Entschwefelung und Entstickung im Kraftwerk 
Schwandorf. - In: Standpunkt: Magazin der C S U 
in der Oberpfalz 8 (1990) Nr. 3, S. 12 -13 : III. 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten usw. 
00083 
Debus, Volker: Neuerungen im Botanischen 
Garten. - In: Regensburger Universitätszeitung 16 
(1991) Nr. 1, S. 8 - 9 : III. 
Personen aus dem Gebiet der 
Geographie und Biowissenschaften 
Preuss, Ekkehard 
00084 
Ackermann, Helmuth: Festband - Ekkehard 
Preuss. - In: Acta Albertina Ratisbonensia 47 
(1991), S. 7 -16 
00087 
Heigl, Peter: Vereine in Stadtamhof. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 76 - 86 : III. 
00088 
Juglreiter, Elisabeth: Die Rodinger 
Landsmannschaft in München stellt sich vor. - In: 
Rodinger Heimat 5 (1988), S. 238 - 242 : III. 
00089 
Kammermeier, Georg; Paul, Johann; Ullmann, 
Knut: Chronik der Zimmerschützen-Gesellschaft 
"Edelweiß" Alteglofsheim : Kurzfassung. - In: 
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Tätigkeitsbericht des Doktor-Eisenbarth-
Arbeitskreises International 1987 - 1990. - In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 1 
(1991), S. 32 - 37 
00195 
Wirkkraft über die Heimatgrenzen : der 
Journalist, der Heimatforscher, die 
Schriftstellerin, der Komponist, die Lyrikerin in 
der Waldvereinssektion Neukirchen b. Hl . Blut. -
In: Der Bayerwald 83 (1991) H . 1, S. 34 - 39 
Geschichtsschreibung 
00196 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorfer 
Stadtgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert : 
vor 125 Jahren erschienen die Stadtchroniken 
von Pesserl und Hubmann. - In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
2 (1991), S. 171 -177 : III. 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00197 
Karg, Franz: Das Nachlaßinventar des Christoph 
Rainer von Rain aus dem Jahre 1547. - In: 
Regensburg und Ostbayern - Kallmünz, 1991, 
S. 109 - 126 : III. 
00198 
Koutna-Karg, Dana: Chotieschauer 
Protokollbücher des 16. Jahrhunderts im Fürst 
Thurn und Taxis Zentralarchiv. - In: Regensburg 
und Ostbayern - Kallmünz, 1991, S. 91 -107 : III. 
Paläographie, Epigraphik 
00199 
Dietz, Robert; Knorr, Walburga: Die 
Bearbeitung von Inschriften am Stadtarchiv 
Regensburg mit T E X , Kleio und StanFEP : eine 
epigraphische Datenbank. - In: Historische 
Forschung mit Kleio - Sankt Katharinen, 1990, 
S.99-111 
00200 
Raith, Oskar: Zur Inschrift auf dem 
Lappersdorfer Steinkreuz. - In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 14 
(1991), S. 143 - 146 : III. 
Diplomatik 
00201 
Engeike, Thomas:"... und hiezzen es schreiben 
in der stat puoch": das Projekt Regensburger 
Amtsbücher des 14. Jahrhunderts. - In: 
Historische Forschung mit Kleio - Sankt 
Katharinen, 1990, S. 9 -15 
00202 
Wernicke, Steffen; Hoernes, Martin: Auswertung 
der spätmittelalterlichen Urfehdeurkunden 
Regensburgs. - In: Historische Forschung mit 
Kleio - Sankt Katharinen, 1990, S. 17 - 22 
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00203 
Wernicke, Steffen; Hoernes, Martin: "Umb die 
unzucht die ich handelt han - Sankt 
Katharinen : Scripta-Mercaturae-Verl., 1990. -
136 S. (Halbgraue Reihe zur Historischen 
Fachinformatik ; Serie A , Historische 
Quellenkunden ; 9) 
Heraldik, Sphragistik 
00204 
Oberpfälzer Wappenbuch : öffentliche Wappen der 
Oberpfalz / Herausgeber: Regierung der 
Oberpfalz und Bezirk Oberpfalz. - Regensburg, 
1991. - 192 S.: III. 
00205 
Reiß, Gerhard: Wappennachweise Reiß. - Weiden, 
1991. - 60 S. : III. 
00211 
Hartauer, Rudolf: Amberger Notgeld erinnert an 
harte Zeiten. - In: Amberg-Information 1991 
(1991) H . 3, S. 9 - 15 : III. 
00212 
Heß, Wolfgang: Münzen der Münzstätte Neumarkt in 
der Oberpfalz : Ausstellung der Staatlichen 
Münzsammlung München in der Sparkasse 
Neumarkt-Parsberg vom 14. 9. - 4.10.1990. -
Neumarkt (Oberpfalz), 1990. - 20 S. : III. 
00213 
Höpfl, Josef: Münzfund auf dem Lamberg : ein 
Regensburger Obolus aus dem ausgehenden 10. 
Jahrhundert. - In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 8 (1991), S. 17 - 20 : III. 
Genealogie 
00206 
Schmid, Alois: Das Pettendorfer 
Gemeindewappen. - In: Turn- und Sportverein 
(Adlersberg): Festschrift - Adlersberg, 1990, 
S. 129 
00207 
Teplitzky, Hubert: Kleine Wappenkunde am 
Beispiel des Muracher Wappens. - In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 1 
(1991), S. 75 - 79 : III. 
00208 
Urbanek, Peter: Die Kennzeichnung von 
Wappenfarben auf Siegeln Regensburger Bürger 
im Mittelalter. - In: V H V O 130 (1990), 
S. 171 -184 
00214 
Gschwendner, Rita: Die Familien Mandl und 
Hahn aus Frauenzell. - Bad Abbach, 1991. -
82 Bl. 
00215 
Thomann, Ernst: Das ehemalige "Türmerhaus" 
und die Familien Hörl und Fidel. - In: Heimat 
Nabburg 11 (1990), S. 25 - 46 : III. 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00216 
Bergfriede und Wehrtürme unserer Heimat / 
ausgew. und vorgestellt von Willi Straßer; 
fotografiert von Rene Klingseisen und Hans 
Feiner. - Cham : Kusch, 1991. -14 B l . : III. 
Kalender Bekleidungshaus Kusch für 1992 
Numismatik 
00209 
Emmerig, Hubert: Die Regensburger 
Münzerhausgenossenschaft im 13. und 14. 
Jahrhundert. - In: V H V O 130 (1990), S. 7 - 170 
00210 
Friedl, Helmut: Die Münzprägung des 14. 
Jahrhunderts in der Oberpfalz und dem 
unmittelbar angrenzenden Franken mit 
besonderer Berücksichtigung "Neuböhmen". - In: 
Der Stadtturm 5 (1989), S.20 - 34 : III. 
00217 
Helml, Stefan: Burgen und Schlösser im Kreis 
Amberg-Sulzbach. - Sulzbach-Rosenberg, 1991. -
256 S.: III. 
00218 
Mittelalter in Ostbayern : Leben auf der Burg / 
hrsg. vom Fremden Verkehrsverband Ostbayern. -
Regensburg, 1990. - 36 S.: III. 
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Personen aus dem Gebiet der 
Geschichts- und Archivwissenschaft 
Bosl, Karl 
00219 
Der Historiker Karl Bosl : das Gespräch mit Karl 
Bosl führten Franz Löschke und Eva Otto-Brock. -
In: Lichtung 4 (1991) Nr. 6, S. 42 - 45 : III. 
Schuegraf, Joseph R. 
00226 
Joseph Rudolf Schuegraf (1790 -1861): zum 
200. Geburtstag des Historikers / Hrsg.: 
Altstadtfreunde Cham; Willi Straßer. - Cham, 
1990. - 40 S.: III. 
Geschichte 
Brunner, Johann 
00220 
Straßer, Willi: Johann Brunner : +10. März 1941; 
Festvortrag zum 50. Todestag von Johann 
Brunner im alten Rathaus in Cham. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 151 -154 
Geschichte der Oberpfalz 
00227 
Codreanu-Windauer, Silvia; Herramhof, Susanne; 
Koch, Robert: Archäologische Ausgrabungen und 
Funde in der Oberpfalz : 1987 - 1988. - In: 
V H V O 130 (1990), S. 217 - 292 : III. 
00221 
Straßer, Willi: Meine persönlichen Erlebnisse mit 
Johann Brunner. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 155 - 157 : III. 
00228 
Regensburg und Ostbayern : Max Piendl zum 
Gedächtnis / hrsg. von Franz Karg. - Kallmünz : 
Laßleben, 1991. - 208 S. : III. 
00222 
Straßer, Willi: Zum 50. Todestag von Johann 
Brunner. - In: Der Bayerwald 83 (1991) H . 2, 
S. 40 - 41: III. 
Höser, Joseph 
00223 
Neumann, Jochen: Ein Leben für die Heimat: 
Joseph Höser : Erbendorfer Chronist und 
Heimatforscher. - Erbendorf: Joseph-Höser-Kreis, 
1990. - 48 S. : III. 
Krieglstein, Lambert 
00224 
Thurn, Bernd: Zum Gedenken an Lambert 
Krieglstein : (13.4.1911 - 23.1.1990). - In: Heimat 
Eschenbach 13 (1990), S. 44 - 45 
Piendl, Max 
Vor- und Frühgeschichte 
00229 
Bauer, Sibylle; Hoppe, Michael: Die ersten 
Holzfunde der Chamer Gruppe : neue 
Ergebnisse der Rettungsgrabung in der 
endneolithischen Siedlung bei Dietfurt a. d. 
Altmühl. - In: Das archäologische Jahr in Bayern 
1990 (1991), S. 41 - 42 : III. 
00230 
Brink, James S.: Middle neolithic animal remains 
from "Bajuwarenkaserne", District Regensburg. -
In: Festschrift für Hans R. Stampfli - Basel, 1990, 
S. 31 - 37 : III. 
00231 
Heinen, Martin: Frühmesolithische Siedlungsstellen 
in den Sanddünen von Sarching. - In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1990 (1991), 
S. 28 - 29 : III. 
00225 
Probst, Erwin: Schriftenverzeichnis Max Piendl. -
In: Regensburg und Ostbayern - Kallmünz, 1991, 
S. 189 - 204 
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00232 . 
00232 
Hoppe, Michael: Die Siedlung der Chamer 
Gruppe bei Dietfurt im Altmühltal. - In: 
Niederbayerischer Archäologentag; Vorträge des . . . ; 
9 - Buch am Erlbach, 1991, S. 51 - 63 : III. 
00233 
Kaulich, Brigitte: Paläolithische Neufunde aus 
dem Nabburger Raum. - In: Das archäologische 
Jahr in Bayern 1990 (1991), S. 26 - 28 : III. 
00234 
Koch, Hubert: Die keltischen Siedlungen vom 
Frauenberg über Kloster Weltenburg, Stadt 
Kelheim, und von Harting (Neubaugebiet Süd), 
Stadt Regensburg. - Buch am Erlbach : Leidorf, 
1991. - 382 S. u. 89 B l . : III. (Internationale 
Archäologie ; 3) 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1990 
00235 
Leja, Ferdinand: Ungewöhnliche und 
urnenfelderzeitliche Skelettfunde in der Höhle von 
Loch. - In: Das archäologische Jahr in Bayern 
1990 (1991), S. 50 - 52 : III. 
00236 
Osterhaus, Udo: Eine kreisförmige endneolithische 
Anlage aus Köfering, "Scharwerkbreite". - In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1990 (1991), 
S. 38 - 40 : III. 
00237 
Osterhaus, Udo: Eine kreisförmige endneolithische 
Anlage aus Köfering, "Scharwerkbreite", Lkr. 
Regensburg, Opf. - In: Ausgrabungen und Funde 
in Altbayern 1989 - 1991 - Straubing, 1991, 
S. 30 - 32 : III. 
00238 
Schopper, F.: Eine ungewöhnliche Grube der 
Münchshöfener Gruppe aus Köfering, Lkr. 
Regensburg, Opf. - In: Ausgrabungen und Funde 
in Altbayern 1989 - 1991 - Straubing, 1991, 
S. 24 - 26 : III. 
00239 
Schwarz, Heinrich: Entdeckung einer 
bronzezeitlichen Vorratsgrube. - In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 2 (1991), S. 123 - 126 : III. 
00247 
00240 
Staniczek, Peter: Hallstattzeitliche Hügelgräber bei 
Lohma : Tagebuch einer Ausgrabung 
(Kurzfassung). - In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 11 
(1991), S. 59 -60 
00241 
Staniczek, Peter: Hallstattzeitliche Hügelgräber im 
Oberpfälzer Wald : Hügelgräber im Altlandkreis 
Vohenstrauß? - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 138 -141 : III. 
00242 
Thomann, Ernst: Gefäß der Urnenfelderzeit aus 
Nabburg/Girnitz. - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 9: III. 
00243 
Thomann, Ernst: Schmuck aus einem Frauengrab 
der mittleren Bronzezeit aus Pfreimd. - In: Der 
Stadtturm 5 (1989), S. 6 - 8 : III. 
00244 
Thomann, Ernst: Siedlungsfunde der 
Urnenfelderzeit (1300 - 700 vor Christus) auf 
abgeschobenen Bauplatz im Nabburger 
Industriegebiet. - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 204 - 205 : III. 
00245 
Tillmann, A. : Wirtschaft oder Religion? : eine 
jungsteinzeitliche Flachhacke aus Wiesau, Lkr. 
Tirschenreuth, Opf. - In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1989 - 1991 - Straubing, 
1991, S. 21 - 23 : III. 
00246 
Uenze, Hans P.: Frühlatenezeitliche 
Siedlungsfunde aus Schwarzach bei Nabburg, 
Lkr. Schwandorf/Opf. - In: Spurensuche: 
Festschrift für Hans-Jörg Kellner zum 70. 
Geburtstag - Kallmünz, 1991, S. 55 - 74 : III. 
Römerzeit 
00247 
Dallmeier, Lutz-Michael: Der römische Hort von 
Regensburg-Kumpfmühl: Fundumstände und 
Befund. - In: Denkmalpflege in Regensburg -
Regensburg, 1991, S. 40 - 44 : III. 
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00248 Geschichte 00263 
00248 00256 
Osterhaus, Udo: Regensburg - A m Sinngrün : zur Dallmeier, Lutz-Michael: Ausgrabungen im 
Frühgeschichte des westlichen Altstadtbereiches. - Deggingerhaus zu Regensburg, Opf. - In: 
In: Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1989 - Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1989 -
1991 - Straubing, 1991, S. 98 - 101 : III. 1991 - Straubing, 1991, S. 114 -118 : III. 
00249 
Osterhaus, Udo: Z u den Ausgrabungen in 
Burgweinting - Stadt Regensburg, Opf. - In: 
Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1989 -
1991 - Straubing, 1991, S. 93 - 97 : III. 
00250 
Rieckhoff, Sabine: Römischer Schatzfund von 
Regensburg-Kumpfmühl / Hrsg.: Sparkasse 
Regensburg. - Regensburg, [1989]. - 13 S.: III. 
Völkerwanderungszeit (0375 - 0552) 
00251 
Weinlich, Edgar: Ausgrabungen in einem 
neuentdeckten germanischen Gräberfeld des 4./5. 
Jahrhunderts n. Chr. bei Forchheim. - In: Das 
archäologische Jahr in Bayern 1990 (1991), 
S. 136 - 137 : III. 
00257 
Dallmeier, Lutz-Michael: Funde der frühen 
Neuzeit aus der Latrine eines Regensburger 
Patrizierhauses. - In: Das archäologische Jahr in 
Bayern 1990 (1991), S. 173 - 175 : III. 
00258 
Dallmeier, Lutz-Michael: Mittelalterforschung in 
der Latrine : archäologische Untersuchungen 
unter dem Deggingerhaus in Regensburg. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 279 - 283 : III. 
00259 
Heigl, Max: Der Löwlerbund von 1489 : eine 
Adelsfronde gegen Fürstenwillkür. - In: Damals : 
das Geschichtsmagazin 23 (1991), S. 151 -171: 
III. 
Mittelalter (0553 -1500) 
00252 
Baumann, Winfried: Wenzels IV. Verlust der 
deutschen Königskrone : die Verhandlungen in 
Waldmünchen. - In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 8 (1991), S. 99 - 116 : III. 
00253 
Böckl, Manfred: Als die "Waldlaterne" lichterloh 
brannte : die Böckler- und Löwlerkriege im 
östlichen Altbayern. - In: Charivari 17 (1991) 
Nr. 1/2, S. 31 - 37 : III. 
00254 
Bücherl, Gerhard: Die Grenze im Mittelalter 
zwischen dem Amt Waldmünchen und den Tauser 
Choden : der nördliche Böhmerwald unsere direkte 
Nachbarschaft. - In: Waldmünchner Heimatbote 
23 (1991), S. 59 - 68 : III. 
00255 
Codreanu-Windauer, Silvia: Das bajuwarische 
Gräberfeld aus Geisling / Lkr. Regensburg. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 270 - 278 : III. 
00260 
Klose, Josef: 991 oder 996? : zur ersten 
Erwähnung von Sterling. - In: V H V O 130 (1990), 
S.211 -215 
00261 
Mittelstraß, Tilmann: Die Latrine einer 
mittelalterlichen Patrizierburg in Regensburg : 
Vorbericht zu den Ausgrabungen im Anwesen 
Watmarkt 7. - In: Denkmalpflege in Regensburg 
- Regensburg, 1991, S. 45 - 52 : III. 
00262 
Pauly, Peter: Die Schlacht von Hiltersried. - In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 2 (1991), S. 60 - 79 : III. 
00263 
Rothenberger, Karl: Kloster Ensdorf und (Burg-) 
Lengenfeld als Keimzelle der wittelsbachischen 
Macht auf dem Nordgau. - In: 40 Jahre 
Staatliche Realschule Burglengenfeld ; Festschrift 
und Jahresbericht - Burglengenfeld, 1991, 
S. 77 - 80 : III. 
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00264 
Salzl, Josef: Die Slawen im Naabtal. -
Schwandorf, 1990. - 72 S. : III. 
00265 
Schulze, Christoph: Würz - Pfreimd - Abensberg : 
von der slawischen Besiedlung bis ins 13. 
Jahrhundert. - In: Der Stadtturm 5 (1989), 
S. 9 -18 : III. 
00266 
Sydow, Jürgen: Der Regensburger Markt im Früh-
und Hochmittelalter. - In: Sydow, Jürgen: Cum 
omni mensura et ratione - Sigmaringen, 1991, 
S. 294 - 326 
Erstdruck: Historisches Jahrbuch 80,1961, S. 60 - 92 
00267 
Thomann, Ernst: Gotischer Schlüsselhaken in 
Nabburg gefunden. - In: Heimat Nabburg 11 
(1990), S. 47 - 48 : III. 
Neuere Zeit (1500 -1806) 
00268 
Bräuer, Siegfried: Das Huldigungsprotokoll aus 
dem Jahr 1610 : ein geschichtliches Zeugnis aus 
der Zeit vor dem 30jährigen Krieg. - In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 1 
(1991), S. 52 - 70 : III. 
00269 
Decot, Rolf: Religionsgespräch und Reichstag: 
der Regensburger Reichstag von 1556/57 und 
das Problem der Religionsgespräche auf 
Reichstagen. - In: Reichstage und Kirche -
Göttingen, 1991, S. 220 - 235 
00270 
Epple, Alois: Die Heirat von Herzog Maximilian 
Philipp mit Mauritia Febronia und die 
Feierlichkeiten anläßlich dieser Hochzeit in 
Pfreimd. - In: Der Stadtturm 5 (1989), 
S. 60 - 64 : III. 
00271 
Fähnrich, Harald; Bach, Karl; Der alte 
Grenzübergang Mähring. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 145 -147 
00272 
Luttenberger, Albrecht P.: Kaiser, Kurie und 
Reichstag : Kardinallegat Contarini in 
Regensburg 1541. - In: Reichstage und Kirche -
Göttingen, 1991, S. 89 -136 
00273 
Poblotzki, Siegfried: Pleysteinische Amts-
Untertanen in Eslarn. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 208 - 210 u. S. 256 - 257 : III. 
00274 
Poblotzki, Siegfried: Pleysteinische Amts-
Untertanen in Eslarn. - In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 6, S. 1 - 3 : III. 
00275 
Poblotzki, Siegfried: Zeitungsberichte im 
30jährigen Krieg : Nennung oberpfälzischer 
Ortschaften 1621. - In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 2, S. 1 - 2 
00276 
Reichstage und Kirche : Kolloquium der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften; München, 9. März 
1990 / hrsg. von Erich Meuthen. - Göttingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1991. - 272 S. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften 
(München) / Historische Kommission: 
Schriftenreihe der . . . ; 42) 
00277 
Schindling, Anton: Die Anfänge des 
Immerwährenden Reichstags zu Regensburg : 
Ständevertretung und Staatskunst nach dem 
Westfälischen Frieden. - Mainz : v. Zabern, 1991. 
- 276 S. (Institut für Europäische Geschichte 
(Mainz): Veröffentlichungen des . . . ; 143 : Abt. 
Universalgeschichte = Beiträge zur Sozial- und 
Verfassungsgeschichte des Alten Reiches ; 11) 
00278 
Schuster, Adolf W.: Die Oberpfalz östlich der 
Naab zu Österreich? : "besorgliche 
Länderveränderung" durch den Reichsrezeß vom 
Jahre 1803. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 193 
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00279 
Straßer, Willi: Die bitteren Hungerjahre von 1770 
und 1771 in Cham. - In: Die Oberpfalz 79 
(1991), S. 281 - 282 
00280 
Teplitzky, Hubert: Der Pfleger von Burgtreswitz 
im österreichischen Erbfolgekrieg. - In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) Nr. 4, S. 1 
00281 
Urban, Richard: Der Dreißigjährige Krieg im 
Spiegel der Geschichte der Pfarrei 
Michelsneukirchen. - In: Die Oberpfalz 79 
(1991), S. 1 - 9 u. S. 39 - 46 
00282 
Urban, Richard: Die Pfarrei Michaelsneukirchen 
im Dreißigjährigen Krieg. - In: Rodinger Heimat 5 
(1988), S. 100 - 125 : III. 
00283 
Der "Weimarer" ließ 1634 Veste Stauf sprengen. -
In: Der Burgpfeifer 13 (1990) H . 1, S. 2 - 3 
Zeitgeschichte (1918 -) 
00287 
Baier, Josef: Die Landesgrenze zur CSFR ohne 
Eisernen Vorhang. - In: Die Oberpfalz 79 
(1991), S. 77 - 78 : III. 
00288 
Detter, Markus: Frauen und Soldaten im Kampf 
um die Schulkreuze : "Dachau" für Prälat Martin 
Rohrmeier / Rückzieher des NS-Regimes. - In: 
Regensburger Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 35, 
S. 18 - 20 : III. 
00289 
Flach, Norbert: Spurensicherung : Amberg und 
der Landkreis unter dem Hakenkreuz. -
Nassenhausen : Allraith, 1989. - 78 S. : III. 
00290 
Klausch, Hans-Peter: Widerstand in Flossenbürg : 
zum antifaschistischen Widerstandskampf der 
deutschen, österreichischen und sowjetischen 
Kommunisten im Konzentrationslager Flossenbürg 
1940 - 1945. - Oldenburg : Universität, 
Bibliotheks- und Informationssystem, 1990. -
110 S.: III. (Fritz-Küster-Archiv: Schriftenreihe) 
Zeit des Königreiches (1807 -1918) 
00284 
Fähnrich, Harald: Die Suche nach einem 
Kemnather Brautpaar und die Feierlichkeiten zur 
Kronprinzenhochzeit 1842. - In: Kemnather 
Heimatbote 10 (1990), S. 38 - 41: III. 
00285 
Fischer, Erich: 1809 : Tagebuchblätter des 
Verwalters Mulzer von der Hofmark Leonberg. -
In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 69-72u. S. 107- 110: III. 
00286 
Straßer, Willi: Cham im Kriegsjahr 1917 : großer 
Lichtbildervortrag über das Kriegsgeschehen am 9. 
März 1917 im Wittmannsaal. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 88 - 90 : III. 
00291 
Meckl, Heinz: Braun und Schwarz. - In: Amberg-
Information 1991 (1991) H . 7, S. 33 - 39 
00292 
Prechtl, Franz: Kristallnacht in Amberg. - In: 
Amberg-Information 1991 (1991) H . 6, S. 3 
00293 
Prechtl, Franz: Der "Pimpf. - In: Amberg-
Information 1991 (1991) H . 3, S. 3 
00294 
Reindl, Gerhard: Regensburg 1918/1919 : 
"Revolution" und Kontinuität. - In: Expressionismus 
in Regensburg : Texte und Studien - Regensburg, 
1991, S. 17 - 27 : III. 
00295 
Troidl, Berta: Wir saßen im Keller. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 302 - 304 
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Dümsricht 00296 
Wittenzellner, Ida: Amerikanische Panzer 
schössen 1945 Wetterfeld in Brand : 
Erinnerungen an den Wiederaufbau. - In: 
Rodinger Heimat 5 (1988), S. 151 -154 
Geschichte einzelner Territorien und 
Orte 
Adlersberg 
00297 
Kroneder, Manfred: Ortschronik von Adlersberg : 
das Kloster als Keimzelle eines Dorfes. - In: 
Turn- und Sportverein (Adlersberg): Festschrift -
Adlersberg, 1990, S. 133 - 135 : III. 
Altrandsberg 
00298 
Stelzl, Rosi: Schloß Altrandsberg bleibt erhalten : 
umfangreiche Sanierungsarbeiten werden an dem 
Gebäudekomplex durchgeführt. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 48, S. 8 : III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00299 
Prechtl, Franz: Amberg : aus dem Geschehen 
einer tausend Jahre alten Stadt. - Amberg: 
Buch & Kunstverlag Oberpfalz, 1991. - 84 S.: 
Hl. 
Cham (Oberpfalz) 
00300 
Straßer, Willi: Die "Demolierung" des ehemaligen 
Sandtors der Stadt Cham. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 248 - 250 : III. 
Dechantsees 
00301 
Aus der Familienchronik der Freiherren v. 
Waldenfels zur Geschichte von Dechantsees und 
Funkenau. - In: Pullenreuth: Festschrift -
Pullenreuth, 1986, S. 94 
00302 
Weiß-Cemus, Josef: Dürnsricht: Anmerkungen zur 
Geschichte einer Ortschaft. - München, 1989. -
547 S.: III. 
Ensdorf (Amberg-Sulzbach) 
00303 
Zitzelsberger, Hans: Chronik von Ensdorf. -
Ensdorf, ca. 1991. - 214 S. : III. 
Erlheim 
00304 
Schmaußer, Josef: Erlheim : zur Geschichte eines 
fast 1000jährigen Dorfes. - In: Amberg-
Information 1991 (1991) H . 6, S. 4 - 21 : III, 
Eschlkam 
00305 
Bosl, Karl: Geschichte von Eschlkam : Rede bei 
der Verleihung des Waldschmidtpreises 1988. -
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 21 - 27 
Gailsbach 
00306 
Heigl, Benedikt: Geschichte Gailsbachs. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Gailsbach): Festschrift -
Gailsbach, 1990, S. 79 - 84 : III. 
00307 
Heigl, Benedikt: Geschichten aus Gailsbach. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Gailsbach): Festschrift -
Gailsbach, 1990, S. 85 - 92 : III. 
Günching 
00308 
Lang, Anton: Chronik von Günching. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Günching): Festschrift -
Günching, 1991, S. 77 - 107 : III. 
Hagelstadt 
00309 
Fuß, Adolf: Hagelstadt im Spiegel der Geschichte. 
- In: Schützengesellschaft "Enzian" 1911 
(Hagelstadt): Festschrift - Hagelstadt, 1986, 
S. 73 - 81 
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Haidenkofen Kemnath (Tirschenreuth, Region) 
00310 
Jende, Herbert: Ein Dorffest nach vielen Mühen : 
Kirchenjubiläum und Abschluß der 
"Dorferneuerung" in Haidenkofen. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 25, 
S. 8 - 9 : III. 
Hohenburg 
00317 
Dollhopf, Werner: 1990 : das Jahr der deutschen 
Einheit. - In: Kemnather Heimatbote 10 (1990), 
S. 64 - 75 : III. 
00318 
Hermann, Ernst: Randbemerkungen. - In: 
Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 79 
00311 
Conrad, Mathias: Die Herrschaft Hohenburg. 
In: Amberg-Information 1991 (1991) H . 8, 
S. 4 - 7 : III. 
Hohenkemnath 
00312 
Schmaußer, Josef: Hohenkemnath : 
geschichtlicher, kirchlicher und schulischer Abriß. 
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 257 - 264 : III. 
Kneiting 
00319 
Kroneder, Manfred; Schmid, Alois: Ortschronik 
von Kneiting : einer der frühesten Siedlungsräume 
des Menschen. - In: Turn- und Sportverein 
(Adlersberg): Festschrift - Adlersberg, 1990, 
S. 137 -139 
Köfering 
00313 
Schmaußer, Josef: Hohenkemnath : 
geschichtlicher, kirchlicher und schulischer Abriß. 
In: Amberg-Information 1991, H . 1, S. 12 - 31 : 
III. 
00320 
Domes,...; Listl,...; Renz,...: Aus der 
Geschichte von Köfering und Egglfing. - In: 
Schützen verein Alpenrose (Köfering): Festschrift -
Köfering, 1990, S. 37 - 45 : III. 
Iiischwang 
00314 
Heinzlmeir, Albert: Zeittafel und Literatur zur 
Geschichte von Iiischwang. - In: 
Gruppenflurbereinigung Iiischwang - Regensburg, 
1990, S. 84 - 85 : III. 
00315 
Wehrl, Franz: Flurbereinigung in Iiischwang im 
geschichtlichen Kontext. - In: 
Gruppenflurbereinigung Iiischwang - Regensburg, 
1990, S. 77 - 83 : III. 
Katzberg 
00316 
Straßer, Willi: Vom Bergfried zum Kirchturm in 
Katzberg. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 182 - 184 : III. 
Lichteneck 
00321 
Perlinger, Werner: Burganlage Lichteneck : von 
den Anfängen bis zu ihrem Niedergang. - In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 29 - 50 : III. 
Mariaort 
00322 
Schmid, Peter: Ortschronik von Mariaort: 
beinahe Standort der Walhalla. - In: Turn- und 
Sportverein (Adlersberg): Festschrift -
Adlersberg, 1990, S. 141 
Matting 
00323 
Dorfgeschichte. - In: Sportclub (Matting): 
Festschrift - Matting, 1991, S. 103 -119 : III. 
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Muglhof Pfreimd 
00324 
Balk, G . ; Lang, Franz J.: Von Muginriut über 
Muglhausen nach Muglhof. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 175 - 176 
Neudorf 
00325 
Sadler, Wilhelm: Die Geschichte von Haid-
Neudorf. - In: Freiwillige Feuerwehr (Neudorf): 
Festschrift - Neudorf, 1991, S. 65 - 67 
Neustadt (Waldnaab) 
00326 
Ascherl, Heinrich: Historischer Überblick über die 
Stadt Neustadt a. d. Waldnaab : anläßlich des 
40jährigen Gründungsfestes des O W V Neustadt 
vom 20. - 22. September 1991. - In: Die Arnika 
24 (1991), S. 90 - 91: III. 
00331 
Ostler, Elekta: Eine alte Postkarte von Pfreimd. 
In: Der Stadtturm 6 (1990), S. 102 - 103 : III. 
00332 
Pfreimd und die Leuchtenberger : Katalog zur 
Ausstellung / Mitarb.: Helmut Friedl; Hans 
Paulus. - Pfreimd, 1990. - 129 S. : III. 
Pleystein 
00333 
Poblotzki, Siegfried: Die "Grafschaft Pleystein". -
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) 
Nr. 10, S. 1 - 2 : III. 
Plößberg 
00334 
Neutraubling 
Heß, Hermann: Markt Plößberg in der Mitte der 
Mittelpunkte Europas. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 68 - 74 : III. 
00327 
Fendl, Elisabeth: 40 Jahre Neutraubling : 
Festvortrag zum Jubiläum im Juni 1991. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 233 - 240 : III. 
Pettendorf 
Prünthal 
00335 
Rappl, Ingrid; Walter, Georg: Chronik 1.100 
Jahre Prünthal: Gemeinde Prünthal 1820 - 30: 
Rammersdorf, Wieselbruck, Meierhof, Eggenthal, 
Gottesberg. - 2. Aufl. - Geigerhaid : Meyer, 
1989. - 130 S. : III. 
00328 
Kroneder, Manfred; Schmid, Alois: Chronik der 
kleineren Ortschaften der Gemeinde Pettendorf. 
In: Turn- und Sportverein (Adlersberg): 
Festschrift - Adlersberg, 1990, S. 143 - 149 
00329 
Schmid, Alois: Ortschronik von Pettendorf: 
Stützpunkt der Wittelsbacher gegen Regensburg. 
In: Turn- und Sportverein (Adlersberg): 
Festschrift - Adlersberg, 1990, S. 121 -127 : III. 
Pfakofen 
00330 
Mohr, Georg: Chronik der Gemeinde Pfakofen. 
Pfakofen, 1985. - 232 S.: III. 
Pullenreuth 
00336 
Busl, Franz: Die Gemeinde Pullenreuth in 
historisch-statistischen Notizen. - In: Pullenreuth: 
Festschrift - Pullenreuth, 1986, S. 41 - 47 
00337 
Pullenreuth: Festschrift: 700 Jahre Pullenreuth ; 
120 Jahre Gesellschaft Steinwaldia e .V. ; vom 8. 
bis 14. Juli 1986. - Pullenreuth, 1986. - 143 S. : 
III. 
00338 
Reger, A . : Aus Pullenreuths Vergangenheit. -
Pullenreuth: Festschrift - Pullenreuth, 1986, 
S. 15- 40 : III. 
In: 
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00339 Geschichte Q0355 
00339 
Wegmann,...: Geschichte der Gemeinde 
Pullenreuth 1934 - 1986. - In: Pullenreuth: 
Festschrift - Pullenreuth, 1986, S. 48 - 70 : III. 
Regenpeilstein 
00340 
Lang, Herbert: Die Hofmark Regenpeilstein. -
In: Rodinger Heimat 5 (1988), S. 28 - 37 
Regensburg 
00341 
Brühl, Carlrichard: Palatium und civitas : Studien 
zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3. 
bis zum 13. Jahrhundert; 2. - Köln - Wien : 
Böhlau, 1990. - 282 S. : III. 
00342 
Gauer, Werner: Archäologisch-topographische 
Stadtkernforschung am Beispiel Regensburg. - In: 
Stadtkernforschung - Köln u. a., 1987, S. 161 -
176: III. 
00343 
Hauschka, Ernst R.: Seltsame Regensburger 
Schicksale. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 317 - 319 
00344 
Kolmer, Lothar: Regensburg in der Salierzeit. -
In: Die Salier und das Reich ; 3 - Sigmaringen, 
1991, S. 191 - 213 
00345 
Regensburg: Chronik der Stadt Regensburg 1988 
/ hrsg. von der Stadt Regensburg ; zsgest. von 
Raimund W. Sterl. - Regensburg, [1991]. - 277 S. 
00346 
Regensburg: Chronik der Stadt Regensburg 1990 
/ hrsg. von der Stadt Regensburg ; zsgest. von 
Raimund W. Sterl. - Regensburg, [1991]. - 251 S. 
00347 
Regensburg um 1900 : Ansichten aus der 
Sammlung Eickhoff; Ausstellung: Museum der 
Stadt Regensburg, 15. Dezember 1991 -
16. Februar 1992 / hrsg. von den Museen der 
Stadt Regensburg; Katalogbearb.: Isolde 
Kleinschuster und Volker Weth. - Regensburg, 1991. -
326 S : III. 
00348 
Schmid, Peter: Kaiserstadt Regensburg / Peter 
Schmidt [d.i. Peter Schmid]. - In: Charivari 17 
(1991) H . 5, S. 10 -13 : III. 
00349 
Waldherr, Gerhard: Schaufenster in die 
Vergangenheit: das archäologische Freigelände am 
Ernst-Reuter-Platz. - In: Regensburger Almanach 
1992 (1992), S. 260 - 269 : III. 
00350 
Walter, Margot: Chronik 1990/91. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 303 - 323 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00351 
Reil, Richard: Notizen aus Chroniken. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 106-111 
00352 
Schmid, Diethard: Die politische Bedeutung von 
Stadtamhof. - In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert 
- Regensburg, 1991, S. 10 -16 : III. 
00353 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert / Hrsg.: 
Heimatverein "Statt am Hoff . - Regensburg : 
Manz, 1991. -115 S.: III. 
Roding 
00354 
Arnold, Hermann: Die Glätsch-Anna. - In: 
Rodinger Heimat 5 (1988), S. 46 
00355 
Janker, Hans: Alte Ansichtskarten von Roding. -
In: Rodinger Heimat 6 (1989), S. 174 -177 : III. 
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00356 
Janker, Hans: Ansichtskarten von anno dazumal 
von Roding. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 222 - 228 : III. 
Roding (Kreis) 
00357 
Matejka, Roland: Rodinger Landräte von 1940 -
1947. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 190 - 199 : III. 
Theuern. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 97 - 103 u. S. 141 - 148 : III. 
Tirschenreuth 
00364 
Birkner, Josef: Ein Streifzug durch die 
Geschichte der Kreisstadt Tirschenreuth. - In: 
Bayerisches Rotes Kreuz / Sanitätskolonne 
(Tirschenreuth): Festschrift - Tirschenreuth, 1990, 
S. 51 - 63 : III. 
Ronsolden 
00358 
Baumgartner, Hans: Informationen zur Historie 
Ronsoldens, eines kleinen Dörfchens. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Ronsolden): 100 Jahre. 
Ronsolden, 1991, S. 99 - 109 : III. 
00359 
Baumgartner, Hans: Ronsolden vor 100 Jahren. -
In: Freiwillige Feuerwehr (Ronsolden): 100 Jahre. 
Ronsolden, 1991, S. 129 - 137 : III. 
Rothenstadt 
00360 
Schröpf, Toni: Aus der Geschichte der Gemeinde 
Rothenstadt. - In: Hammer, Erich: 50 Jahre 
Sanitätskolonne Rothenstadt - Weiden, 1987, 
S. 114-123:111. 
Schönhofen 
00361 
Knott, Max: Geschichtliches über Schönhofen. - In: 
Knott, Max: Festschrift - Schönhofen, 1991, 
S. 53 - 59 : III. 
Schwarzenfeld 
00362 
Wilhelm, Oswald: Schwarzenfeld und die Grafen 
von Holnstein. - In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 2 (1991), 
S. 156 - 170 : III. 
Theuern 
00363 
Gerstenhöfer, Rudolf: Besitzverhältnisse der 
Hofmark Theuern : Marksteine der 
wechselreichen Geschichte des Pfarrdorfes 
Trausnitz 
00365 
Braun, Richard: Trausnitz : Ort mit großer 
historischer Bedeutung. - In: Der Stadtturm 6 
(1990), S. 37 - 47 : III. 
Ullersricht 
00366 
Schröpf, Toni: Aus der Geschichte von 
Ullersricht. - In: Hammer, Erich: 50 Jahre 
Sanitätskolonne Rothenstadt - Weiden, 1987, 
S. 124 -130 
Vohenstrauß 
00367 
Aichinger, Heiner: Anno dazumal: aus alten 
Archiven. - In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 11 
(1991), S. 49 - 53 : III. 
00368 
Frischholz, Hans: Blättern im Vohenstrausser 
Anzeiger. - In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 11 
(1991), S. 45 - 48 : III. 
Waldershof 
00369 
Emmerig, Ernst: 25 Jahre Stadt Waldershof: 
Festvortrag von Prof. Dr. Ernst Eminerig am 29. 
Juli 1988 im Festsaal der Raiffeisenbank 
Waldershof. - Bayreuth, 1988. - 16 S. 
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Waidmünchen Zandt 
00370 
Mages, Emma: Waldmünchen : die Pflegämter 
Waldmünchen und Rötz: Festvortrag anläßlich der 
Präsentation des Buches Waldmünchen ; die 
Pflegämter Waldmünchen und Rötz (Historischer 
Atlas von Bayern, Teil Altbayern, Heft 56) im 
ehemaligen Pflegerschloß in Waldmünchen am 7. 
November 1991. - In: Waldmünchner Heimatbote 
24(1991), S. 61-68 
Waldmünchen (Kreis) 
00376 
Stelzl, Rosi: Das ehemalige Hofmarkschloß in 
Zandt. - In: Schöner Bayerischer Wald 78 (1991), 
S. 31 : III. 
Zant 
00377 
Conrad, Mathias: Burgstall im Bärenfall. • 
Amberg - Information 1991 (1991) H . 10, 
S. 23 - 27 : III. 
In: 
00371 
Mages, Emma: Waldmünchen : die Pflegämter 
Waldmünchen und Rötz. - München : Kommission 
für Bayerische Landesgeschichte, 1991. - 221 S.: 
III. (Historischer Atlas von Bayern / Teil 
Altbayern; 56) 
Wemberg 
00372 
Riedl, Friedrich: Geschichte der Burg Wernberg. 
- In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 2 (1991), S. 94 - 99 : III. 
Einzelne Personen und Familien aus 
dem Bereich der Geschichte 
Axinger (Familie) 
00378 
Urban, Franz X.: Die Axinger : Schreinerdynastie 
von Michelsneukirchen. - In: Rodinger Heimat 6 
(1989), S. 201 - 202 
Wildstein 
00373 
Teplitzky, Hubert: Der Wildenstein. - In: Was 
uns die Heimat erzählt: Heimatkundliche Beilage 
der Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) Nr. 8, 
S. 4 : III. 
Windischeschenbach 
Dalberg, Karl T. von 
00379 
Christ, Günter: Karl Theodor von Dalberg : 1744 -
1817. - In: Fränkische Lebensbilder ; 13 -
Neustadt (Aisch), 1990, S. 92 -113 : III. 
00380 
Weber, Ingrid S.: Ein Porträtkameo des Carl 
Theodor Freiherrn von Dalberg. - In: V H V O 
130 (1990), S. 185 - 194 : III. 
00374 
Hauser, Georg: Heimatbuch der Stadt 
Windischeschenbach. - Windischeschenbach, 1991. 
- 620 S.: III. 
Wolfsegg (Regensburg) 
Eichinger, Wolfgang 
00381 
Forster, Fritz: Räuberhauptmann und Wilddieb : 
"Lexengangerl". - In: Der Burgpfeifer 13 (1990) 
H . 2, S. 5-6 
00375 
Motyka, Gustl: Burg und Dorf Wolfsegg : Ritter, 
Untertan, Weiße Frau. - 2. Aufl. - Kallmünz : 
Laßleben, 1991. - 159 S. : III. 
Fichtl, Heinrich 
00382 
Kilger, Josef: Aus dem Leben Heinrich Fichtls. -
In: Rodinger Heimat 6 (1989), S. 156 - 163 : III. 
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Hafenbrädl (Familie) Pöllath, Christoph von 
00383 
Schnabl, Helmut: Die Hafenbrädl auf 
Hohenwarth. - In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 8 (1991), S. 153 - 178 : III. 
00390 
Veigl, Werner: Gedenktafel für Christoph Ritter 
von Pöllath. - In: Kemnather Heimatbote 10 
(1990), S. 76 : III. 
Heigl, Michael 
00384 
Stelzl, Rosi: Räuber und "Volksheld" zugleich : 
vor 175 Jahren wurde der Räuber Michael Heigl 
geboren. - In: Altbayerische Heimatpost 43 
(1991) Nr. 34, S. 9 -10 : III. 
Hemma (Ostfränkisches Reich, Königin) 
00385 
Fuchs, Franz: Das Grab der Königin Hemma 
( + 876) zu St. Emmeram in Regensburg. - In: 
Regensburg und Ostbayern - Kallmünz, 1991, 
S. 1 -12 : III. 
Ickstatt, Johann A. von 
00386 
Perlinger, Werner: Johann Adam Freiherr von 
Ickstatt: Förderer der Stadt Furth i. Wald. - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 279 - 281 
Leuchtenberg, Georg L. von 
00387 
Paulus, Hans: Landgraf Georg Ludwig von 
Leuchtenberg : 1563 - 1613; eine 
Lebensbeschreibung. - In: Der Stadtturm 5 
(1989), S. 35 - 54; 6 (1990), 5 - 36 : III.; 
Nebl, Christian 
00388 
Wittenzellner, Ida: Ein Wetterfelder von echtem 
Schrot und Korn. - In: Rodinger Heimat 6 
(1989), S. 203 - 205 : III. 
Paulsdorf er (Familie) 
00389 
Märtl, Claudia: Aus dem Familienbriefwechsel 
eines bayerischen Adelsgeschlechts im 15. 
Jahrhundert. - In: Regensburg und Ostbayern -
Kallmünz, 1991, S. 71 - 89 
Thon-Dittmer, Gottlieb von 
00391 
Finken, Ursula: Gottlieb Freiherr von Thon-
Dittmer : 1802 - 1853 ; politische Biographie 
eines bayerischen Frühliberalen. - Kallmünz : 
Laßleben, 1990. - 376 S. : III. (Regensburger 
historische Forschungen ; 13) 
Windthorst, Ludwig 
00392 
Mai, Paul: Bismarcks kleiner großer Gegner : 100. 
Todestag von Ludwig Windthorst, Führer der 
Zentrumspartei und Ehrenbürger von Amberg. -
In: Regensburger Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 6, 
S. 32 
Zinnbauer (Familie) 
00393 
Zinnbauer, Maximilian: Das Geschlecht der 
Zinnbauer in der Oberpfalz. - In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 1 
(1991), S. 80 - 130 : III. 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00394 
Amann, Wilhelm: Die Zünfte : ein Beispiel früher 
Ordnungspolitik. - In: Der Arbeitgeber 38 
(1986), S. 338 - 341: III. 
00395 
Bachl, Xaver: Beginn des Lebens bei den 
"kleinen Leuten" in Rimbach (Bayer. Wald). -
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 225 - 235 : III. 
00396 
Batzl, Gerhard: Strahlfeld um die 
Jahrhundertwende. - In: Rodinger Heimat 5 
(1988), S. 20 - 27; 6 (1989), S. 187 - 200 
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00321 Staat und Politik 00408 
00397 
Pilsak, Walter: Schmuggler zwischen Bayern und 
Böhmen : von Paschern, Schwärzern und 
Schmugglern im Bayerischen und Oberpfälzer 
Wald. - In: Altbayerische Heimatpost 43 (1991) 
Nr. 48, S. 10 : III. 
00398 
Vitzthum, Hans: Kemnath : Handwerk - Handel -
Gewerbe. - In: Kemnather Gewerbe-Ausstellung -
Kemnath, 1989, S . 5 - 7 
Militärgeschichte 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00399 
Schneider, Hansjörg: Waldmünchner Bürgersöhne in 
"Deutsch-Südwest": ein tragisches 
Soldatenschicksal im Hottentottenaufstand. - In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 237 - 259 : III. 
Militärische Organisation 
00400 
Bayer, Karl: Volkswehr und Einwohnerwehr in 
Weiden 1919/21. - In: Oberpfälzer Heimat 35 
(1991), S. 92 - 100 : III. 
00401 
Burckhardt, Paul: Die Truppenübungsplätze 
Grafenwöhr, Hohenfels, Wildflecken : Anfänge, 
Entwicklungen, Ereignisse. - 3. Aufl. - Weiden : 
Der Neue Tag, 1989. - 256 S. : III. 
00402 
Kohr, Heinz-Ulrich; Standl, Harald: Akzeptanz 
oder Integration? Soldaten in Amberg : 
sozialgeographische und soziologische 
Untersuchungen zur Lebenssituation von Zeit-
und Berufssoldaten der Bundeswehr und der US-
Streitkräfte in Amberg. - München, 1990. -
215 S. u. Bei l . : III. (Sozialwissenschaftliches 
Institut (München): Berichte; 52) 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Schweppermann, Seyfried 
00403 
Lachner, Max: Der fromme Schweppermann. - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 194 -195 
Staat und Politik 
Parteien 
00404 
115 Jahre Sozialdemokratie in Amberg / Hrsg.: 
SPD Stadtverband Amberg. - Amberg, 1988. -
54 S.: III. 
00405 
Ott, Johann: 100 Jahre Sozialdemokraten in 
Eschenbach : 1. Teil. - In: Heimat Eschenbach 
13 (1990), S. 32 - 38 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Arnberg (Oberpfalz) 
00406 
Amberg aktiv: eine Bürgerinformation der Stadt 
Amberg; eine Verlagsbeilage der Amberger 
Zeitung / Hrsg.: Stadt Amberg. -1 . - April 
1991. -16 S.: III.; 2. - Oktober 1991. - 20 S.: III. 
-Amberg,. 
Regensburg 
00407 
Bei uns : Regensburger Bilderbogen ; eine 
Information der Stadt Regensburg. - 69. - April 
1991. -16 S.: III.; 70. - Juli 1991. -16 S.: III.; 
71. - Dezember 1991. -16 S.: III. -
Regensburg,. 
Roding 
00408 
Matejka, Roland: Hat Roding "die Nase vorn"? -
In: Rodinger Heimat 6 (1989), S. 165 -166 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0445-0
Weiden (Oberpfalz) 
00409 
Weiden (Oberpfalz): Haushaltsplan 1991 / Hrsg.: 
Stadt Weiden. - Weiden, 1991. - 74 S. u. 835 S. 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Meier, Christa 
00410 
Schmidt, Helmut: Christa Meier, Regensburg. -
In: Vorwärts 1991 (1991) Nr. 9, S. 22 : III. 
Spitzner, Alfred 
00411 
Girisch, Georg: Die Oberpfalz hat ihm viel zu 
verdanken : Bezirkstagspräsident Alfred Spitzner 
feiert 70. Geburtstag. - In: Standpunkt: Magazin 
der C S U in der Oberpfalz 9 (1991) Nr. 7, 
S. 3 - 9 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00412 
Dittrich, Hans-Wolfgang: Die Entstehung des 
Oberpfälzischen Landrechts von 1657/59 und 
seine Malefizprozeßordnung. - Kallmünz : Laßleben, 
1991.-113 S. : III. 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss., 1991 
00413 
Meier, Rolf: Streit und Zank mit dem Duell 
ausgetragen : aus der Kultur-Geschichte des 
Zweikampfes. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 1, S. 1 - 3 : III. 
00414 
Rothenberger, Karl: Die "Marckts Ordnung zu 
Lue" aus dem Jahre 1551. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 168 - 173 : III. 
00415 
Sydow, Jürgen: Überblick über die Geschichte des 
Regensburger Stadtrechts. - In: Sydow, Jürgen: 
Cum omni mensura et ratione - Sigmaringen, 
1991, S. 284 - 293 
Erstdruck: Das Ortsrecht der Stadt Regensburg, 3. 
Lieferung - 15.7.1955, ausgegeben Juli 1959, S. I - IV 
Strafrecht 
00416 
Jakob, Alfons: Hexen in Pfreimd? - In: Der 
Stadtturm 5 (1989), S. 55 - 59 
Strafvollzug 
00417 
Straßer, Willi: Die letzte Hinrichtung in Cham. 
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 245 - 247 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00418 
Poblotzki, Siegfried: Auszüge aus den Jahres-
Rechnungen des Pflegamts Tännesberg-Treswitz. -
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) 
Nr. 7, S. 1 - 2 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00419 
Keck, Karlheinz: Über die Nachtwächter in 
Eschenbach. - In: Heimat Eschenbach 13 (1990), 
S. 18 - 22 : III. 
00420 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen an meinen 
Polizeidienst. - In: Rodinger Heimat 6 (1989), 
S. 122 -142 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0446-6
00421 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften : erlassen 
am 27.2.1902 von Markt-Magistrate; Teil 1 / 
aus der Heimatsammlung von Hans Janker. - In: 
Rodinger Heimat 6 (1989), S. 143 -155 
00428 
Freiwillige Feuerwehr (Günching): Festschrift zum 
100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Günching : 28./29. u. 30.Juni 1991. -
Günching, 1991. - 132 S.: III. 
Brandbekämpfung 
00422 
Baumgartner, Hans: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Ronsolden zum 100-jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe 1991. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Ronsolden): 100 Jahre -
Ronsolden, 1991, S. 55 - 61 : III. 
00423 
Dettenwanger, Anderl: 125 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Hemau : vom Notpfostenhäuschen 
zum Tanklöschfahrzeug. - In: Freiwillige 
Feuerwehr (Hemau): 125 Jahre - Hemau, 1991, 
S. 15 - 55 : III. 
00429 
Freiwillige Feuerwehr (Hauzenstein): Freiwillige 
Feuerwehr Hauzenstein zum 110jährigen 
Gründungsfest: vom 14. -16. Juni 1991. -
Hauzenstein, 1991. - 82 S.: III. 
00430 
Freiwillige Feuerwehr (Hemau): 125 Jahre Frei-
willige Feuerwehr der Stadt Hemau : vom 23. bis 
25. August 1991. - Hemau, 1991. - 92 S. : III. 
00431 
Freiwillige Feuerwehr (Neudorf): Festschrift zur 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Neudorf: 
vom 6. bis 8. Juli 1991. - Neudorf, 1991. -
124 S.: III. 
00424 
Festschrift aus Anlaß der Weihe des neuen 
Feuerwehrhauses in Hemau : am 14. Oktober 
1989 / Hrsg.: Stadt Hemau und Freiw. 
Feuerwehr Hemau. - Hemau, 1989. - 32 S.: III. 
00432 
Freiwillige Feuerwehr (Pentling): Festschrift zum 
110-jährigen Gründungsfest mit Gerätehauseinweihung 
der Freiwilligen Feuerwehr Pentling : 2S./29. Juli 
1990. - Pentling, 1990. - 59 S. : III. 
00425 
Freiwillige Feuerwehr (Amberg, Oberpfalz): 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Amberg: von der 
ersten Löschordnung 1552 über die Turner-Steiger 
und "Fire Guard" zur hochmodernen Wehr der 
90er Jahre. - Amberg, 1990. - 90 S. : III. 
00426 
Freiwillige Feuerwehr (Deusmauer): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Deusmauer : Gründungsfest 
vom 14. -16. Juni 1991. - Deusmauer, 1991. -
76 S. : III. 
00427 
Freiwillige Feuerwehr (Gailsbach): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Gailsbach : 28. - 30.Juli 1990. -
Gailsbach, 1990. - 207 S. : III. 
00433 
Freiwillige Feuerwehr (Ronsolden): 100 Jahre 
FFW Ronsolden : Gründungsfest mit Fahnenweihe ; 
7.6.91.-9.6.1991. - Ronsolden, 1991,170 S. : III. 
00434 
Freiwillige Feuerwehr (Schwarzenfeld): Festschrift 
der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenfeld zur 
125-Jahrfeier : vom 12. 7. bis 15. 7.1991. -
Schwarzenfeld, 1991. -143 S. : III. 
00435 
Groth, Susanne: Noch immer nicht in 
Vergessenheit geraten : der Großbrand in der 
Klosterkirche Reichenbach am 22. April 1959. -
In: Rodinger Heimat 5 (1988), S. 142 -143 
00436 
Heigl, Benedikt: Entstehen der Feuerwehren auf dem 
Lande. - In: Freiwillige Feuerwehr (Gailsbach): Fest-
schrift. - Gailsbach, 1990. S. 35 - 42 : III. 
Universitätsbibliothek
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00437 
Heigl, Benedikt: Entstehen des Feuerlöschwesens 
in Gailsbach. - In: Freiwillige Feuerwehr 
(Gailsbach): Festschrift - Gailsbach, 1990, 
S. 46 - 51: III. 
00438 
Heigl, Benedikt: Feuerlöschwesen in unserem 
Jahrhundert. - In: Freiwillige Feuerwehr 
(Gailsbach): Festschrift - Gailsbach, 1990, 
S. 43 - 45 : III. 
00439 
Heigl, Benedikt: Gründung der Freiwilligen 
Feuerwehr Gailsbach. - In: Freiwillige Feuerwehr 
(Gailsbach): Festschrift - Gailsbach, 1990, 
S. 53 - 60 : III. 
00440 
Heigl, Benedikt: Neuere Vereinsgeschichte. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Gailsbach): Festschrift -
Gailsbach, 1990, S. 61 - 73 : III. 
00441 
Lang, Anton: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr Günching. - In: Freiwillige Feuerwehr 
(Günching): Festschrift - Günching, 1991, 
S. 35 - 75 : III. 
00442 
Laschinger, Johannes: Brände und 
Brandbekämpfung im alten Amberg. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Amberg, Oberpfalz): 125 
Jahre - Amberg, 1990, S. 9 - 20 : III. 
00443 
Lutter, Josef: Chronik zum 100-jährigen 
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Deusmauer. - In: Freiwillige Feuerwehr 
(Deusmauer): 100 Jahre - Deusmauer, 1991, 
S. 41 - 47 : III. 
00444 
Ochantel, Karl: Khindlfeher im Pflegamt 
Treswitz. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 105 - 106 
00445 
Schmidt, Otto: Bomben, Brand und Paragraphen 
: Ambergs Löschwesen von 1700 - 1865. - In: 
Freiwillige Feuerwehr (Amberg, Oberpfalz): 125 
Jahre - Amberg, 1990, S. 21- 38 : III. 
00446 
Schultes, Gerhard: Brände und Brandleider im 
Kemnather Land um die Jahrhundertwende. - In: 
Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 31 - 34 : 
III. 
00447 
Straßer, Willi: Der Stadtbrand von 1847 in Cham. 
- In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 187 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00448 
Bayerisches Rotes Kreuz / Bezirksverband 
Niederbayern-Oberpfalz: Leistungsnachweis / 
Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz des 
Bayerischen Roten Kreuzes, 1985 bis 1988. Red.: 
Christian Haas ; Ludwig Faust. - Regensburg, 
1989. - 64 S.: III. 
00449 
Bayerisches Rotes Kreuz / Sanitätskolonne 
(Berching): Festschrift zum 80jährigen 
Gründungsfest der Sanitätskolonne Berching : mit 
Einweihung des Rotkreuzhauses ; 7./8.0ktober 
1989. - Berching, 1989. - 38 S. : III. 
00450 
Bayerisches Rotes Kreuz / Sanitätskolonne 
(Tirschenreuth): Festschrift zum 90jährigen 
Bestehen : 27. - 29.Juli 1990 / Red.: Josef 
Birkner. - Tirschenreuth, 1990. - 224 S. : III. 
00451 
Birkner, Josef: 90 Jahre Sanitätskolonne 
Tirschenreuth : Chronik. - In: Bayerisches Rotes 
Kreuz / Sanitätskolonne (Tirschenreuth): 
Festschrift - Tirschenreuth, 1990, S. 75 - 145 : III. 
00452 
Gansbühler, Karl J.: Zur Geschichte der 
Wasserwacht in Regensburg. - In: Arbeitskreis 
Schiffahrts-Museum Regensburg: Rundschreiben 
13/14 (1988), S. 18-20 
00453 
Hammer, Erich: 50 Jahre Sanitätskolonne 
Rothenstadt: 1937 - 1987 ; 17. - 19.Juli 1987 ; 
mit Chronik der früheren Gemeinde Rothenstadt. -
Weiden, 1987. - 144 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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00454 
Hierl, Georg: Festschrift der Rotkreuz-
Gemeinschaft Falkenstein anläßlich des 
Gründungsfestes 25 Jahre Bayer. Rotes Kreuz, 20 
Jahre Katastrophenschutz mit Fahnenweihe : 
vom 8. bis 11. August 1986 / Hrsg.: Rotkreuz-
Gemeinschaft Falkenstein. - Falkenstein, 1986. -
68 S.: III. 
00455 
Rotkreuz-Gemeinschaft (Schönsee): 25 Jahre 
Rotkreuz-Gemeinschaft Schönsee / verantwortl.: 
Josef Kreuzer. - Schönsee, 1990. - 40 S.: III. 
Recht der Naturnutzung 
00456 
Bauer, Karl: Hygienische Verhältnisse. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 102 -104 
00457 
Ingenieurbüro Kleis: Wasserversorgung. - In: 
Ländliche Neuordnung in Bayern - Enzenrieth, 
1990, S. 29 - 30 
00458 
Summerer, Wolfram: Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung für Enzenrieth und 
Hochdorf. - In: Ländliche Neuordnung in Bayern -
Enzenrieth, 1990, S. 25 
00464 
Gesellschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00460 
Seitmann, Clemens: Charakteristik der 
Bevölkerung in der Pfarrei Wirbenz. - In: 
Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 43 - 44 : 
III. 
Soziale Gruppen 
Klassen, Schichten, Sozialstruktur 
00461 
Sozialatlas Regensburg / Hrsg.: Jugend- und 
Sozialdezernat, Stadtjugendamt; Bearb.: Hertha 
Niemeier ... - Regensburg, 1989 - 143 S. : III. 
Frau 
00462 
Frauengeschichte(n) : Ausstellung vom 25. Juli -
29. September 1991; Regensburg, Runtinger-Säle 
und Stadtarchiv / Hrsg.: Stadt Regensburg; 
Katalogtexte: Gabriele Lottes, Julia Weigl; 
Katalogred. und Schriftleitung: Gerhard 
Waldherr. - Regensburg, 1991. - 134 S.: III. 
Soziale Verhältnisse 
Wanderung 
00459 
Poblotzki, Siegfried: "Eslarn" in U S A : ein 
Beitrag zur Amerika-Auswanderung im 19. 
Jahrhundert. - In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), 
S. 86 - 91: III. 
Jugend, Jugendschutz 
00463 
Rösch, Ida M . : Der Alkoholmißbrauch Jugendlicher 
auf dem Lande : theoretische Bearbeitung und 
empirische Studien. - Regensburg, 1985. - 190 S. : 
III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; Anmerkung: Die 
Verfasserin untersucht die Landkreise Cham und 
Schwandorf 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00464 
Völkl, Ekkehard: Ukrainer in Regensburg : 1945 -
1949. - In: Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 131 -139 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Soziale Probleme (allgemein) Gesundheitswesen, Medizin 
Stiftungen 
00465 
Hofmaier, Alfred: Die Waisenhausstiftung zu 
Stadtamhof. - In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert. -
Regensburg, 1991, S. 23 - 27 : III. 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00472 
Klaes, Hansheinrich; Zeitler, Walther: Seit über 
130 Jahren gibt es in Regensburg Bahnärzte. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 291 - 302 : III. 
Fürsorgen, Sozialarbeit 
00466 
20 Jahre a. a. a. : 1971 - 1991 / Hrsg.: 
Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer e. V. 
[Regensburg]. - Regensburg, 1991. -16 S.: III. 
00467 
Reil, Richard: Suppenanstalt in Stadtamhof. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 87 - 88 : III. 
Alter, Altenhilfe 
00468 
Leitfaden für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger / 
Hrsg.: Stadt Regensburg / Seniorendezernat. -
Regensburg, 1991. - 60 S. 
00469 
125-Jahrfeier des Altenheimes St. Josef und 
unserer Mallersdorfer Schwestern : am 
Samstag/Sonntag, den 20./21. September 1986 / 
hrsg. von der Gemeinde Mintraching. -
Mintraching, 1986. - 28 S.: III. 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00470 
Mangelkramer, Karl: Die Heimat-AOK. - In: 
Rodinger Heimat 6 (1989), S. 119 - 121 
Krankheiten, Seuchen 
00473 
Hausberger, Karl: Das gedruckte und wieder 
erquickte Regenspurg : die Stadt des 
Immerwährenden Reichstags im Pestjahr 1713. -
In: Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 207 - 216 : III. 
00474 
Rinck, Günther: Pestartige Kinderkrankheiten in 
Waldmünchen : 1804 - 1805. ^ In: Waldmünchner 
Heimatbote 23 (1991), S. 34 
Neurologie, Psychiatrie, Suchtkranke 
00475 
Spitzner, Alfred: Gedenket der Opfer, aber auch 
der Täter! : die nationalsozialistische Vernichtung 
"lebensunwerten Lebens" in Karthaus. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 123 - 130 : III. 
Heil- und Krankenanstalten 
00476 
Heidenreich, Matthäus: 100 Jahre Pflegeanstalt 
der Barmherzigen Brüder in Reichenbach : ein 
Jahrhundert Heim und Heimat für 
geistigbehinderte Menschen. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 275 - 278 : III. 
Behindertenfürsorge 
00471 
Stadtführer für Behinderte / [Amberg). - Amberg, 
1991.-202 S. : III. 
00477 
Klinikum der Universität Regensburg : Tag der 
Offenen Tür am Samstag, den 6. Juli 1991 ; eine 
Sonderbeilage der Mittelbayerischen Zeitung und 
ihrer Heimatausgaben vom 5. Juli 1991 zum 
zweiten Bauabschnitt. 1991,12 S. : III. 
Universitätsbibliothek
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00478 
Knopp, Rudolf: Kloster Reichenbach. - In: 
Deutsche Jugendkraft (Reichenbach, Cham): 
Festschrift - Reichenbach, 1990, S. 13 -15 : III. 
00479 
Rohrmeier, Franz: "Hitze im Magen, die 
aufsteigt und das Herz betört" : 1. Deutsche 
Klinik für Traditionelle Chinesische Medizin in 
Kötzting. - In: Lichtung 4 (1991) H . 4, S. 8 -10 : 
III. 
00489 
ausgewählter Gemeinden. - Regensburg, 1989. -
82 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Siedlungsgeschichte 
00485 
Nitz, Hans-Jürgen: Mittelalterliche 
Raumerschließung und Plansiedlung in der 
westlichen regio Egere als Teil des historischen 
Nordwaldes. - In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), 
S. 7 - 55 : III. 
Personen 
Eisenbarth, Johann A. 
00480 
Konert, Jrgen: Johann Andreas Eisenbarth : L 
1663 - 1727. - In: Zeitschrift für Urologie und 
Nephrologie 83 (1990), S. 629 - 633 
Ringseis, Johann N. von 
00481 
Heller-Wolfsteiner, Angela: Johann Nepomuk 
von Ringseis und Bettina von Arnim : ein 
Schwarzhofener trifft die interessanteste Frau der 
Romantik. - In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 2 (1991), 
S. 48 - 56 : III. 
00482 
Seefried, Gabriele: Johann Nepomuk von 
Ringseis und sein "System der Medizin". -
Würzburg, 1989. - 145 S. : III. 
Zugl. W ü r z b u r g , Univ., Diss., 1990 
Schieis, Bernhard J. 
00483 
Lachner, Max: Aufklärung in Sulzbach. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 299 - 300 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00484 
Meier, Cordula: Baulandpreise im Raum 
zwischen Neumarkt und Nürnberg : eine 
wirtschaftsgeographische Untersuchung anhand 
Stadtische Siedlung 
00486 
Schießl, Richard: Wohnungsmarkt und 
Wohnbautätigkeit in Regensburg nach dem II. 
Weltkrieg. - Regensburg : Inst, für Geographie, 
1991. - 204 S.: III. (Regensburger 
geographische Schriften; 24) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1991 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00487 
Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Bezirksverband Oberpfalz: CSU-Programm: 
Oberpfalz 2000. - In: Standpunkt: Magazin der 
C S U in der Oberpfalz 8 (1990) Nr. 9/10,16 S. : 
III. 
Regionalplanung 
00488 
Kurz, Helmut: Regionales Entwicklungskonzept 
mit dem Ziel "Hilfe durch Selbsthilfe": das 
Beispiel des Landkreises Schwandorf. - Bayreuth, 
1991. - 187 S.: III. (Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung ; 102) 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00489 
Bernklau, Werner: Ziele und Aufgaben im 
Rahmen der Altstadtsanierung. - In: Der 
Stadtturm 6 (1990), S. 4 
! 26 
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00490 
Huber, Jürgen: Sie ist nicht ganz ohne : die 
Fußgängerzone. - In: Lichtung 3 (1990) H . 2, 
S. 17 -19 : III. 
00491 
Paulus, Helmut-Eberhard: Der Baualtersplan 
Regensburg im Spannungsfeld zwischen 
Denkmalpflege und Kulturpolitik. - In: 
Volksmusikforschung in der Oberpfalz - Kallmünz, 
[1988], S. 21- 28 
00492 
Paulus, Helmut-Eberhard: Eine Wanderung 
durch die Westnerwacht. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 199 - 206 : III. 
00493 
Schmidt, Otto: Altstadtprobleme, 
Altstadtsanierung und Baualtersplan am Beispiel 
Amberg. - In: Volksmusikforschung in der 
Oberpfalz - Kallmünz, [1988], S. 29 - 43 
00494 
Schnabl, Artur; Wienbreyer, Joachim: Zur 
Geschichte des Messerschmitt-Geländes. - In: 
Messerschmitt-Werke - Regensburg, 1991, 
S. 16 - 20 : III. 
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00495 
Burger, Karl: Dorferneuerung Iiischwang aus der 
Sicht des Bürgermeisters, des Gemeinderats und 
der Bürger. - In: Gruppenflurbereinigung 
Iiischwang - Regensburg, 1990, S. 9 -13 : III. 
00496 
Czommer, Peter: Auf den Menschen kommt es 
an. - In: Agrarische Rundschau: Dorferneuerung 
international 1 (1991), S. 18 - 19 : III. 
00497 
Danzer, Josef: Auswirkungen der Flurbereinigung 
und der Dorferneuerung auf die Landwirtschaft 
und die Dorfbewohner. - In: Ländliche 
Neuordnung in Bayern - Enzenrieth, 1990, 
S. 20-21 
00498 
Grunelius-Ishak, Gabriele von: Die Arbeit der 
planenden Architektin in der Dorferneuerung 
Iiischwang : "Für die Bürger, mit den Bürgern". -
In: Gruppenflurbereinigung Iiischwang -
Regensburg, 1990, S. 49 - 66 : III. 
00499 
Perzl, W.: Leuchtenberger Dorfkultur auf dejm 
Pflaster einer pragmatischen Dorferneuerung. -
In: Deutscher Verein für Vermessungswesen / 
Landesverein Bayern: Mitteilungsblatt 43 (1991), 
S. 291 - 308 
00500 
Unterwegs zum Dorf von morgen : Dorferneuerung 
in Bayern am Beispiel der Oberpfalz und des 
Landkreises Kelheim / Hrsg.: Bayerisches Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. Konzeption und Text: Rudolf Schuller ; 
Peter Czommer. - München, 1991. - 79 S.: III. 
00501 
Weis, Norbert: Eindrücke des örtlichen Bericht-
statters einer Tageszeitung über die Flurbereinigung 
und die Dorferneuerung. - In: Gruppenflurbereinigung 
Iiischwang - Regensburg, 1990, S. 75 - 76 : III. 
00502 
Zimmermann, Jürgen; Danzer, Gerlinde; Pfaller, 
Georg: Gedanken zur Planung. - In: Ländliche 
Neuordnung in Bayern - Enzenrieth, 1990, 
S. 23 - 24 : III. 
Flurbereinigung 
00503 
Gruppenflurbereinigung Iiischwang, Landkreis 
Amberg-Sulzbach / Hrsg.: Flurbereinigungs-
direktion Regensburg. - Regensburg, 1990. -
90 S.: III. 
00504 
Huller, Karl: Gruppenflurbereinigung Iiischwang: 
Strukturhilfe im "Ruhrgebiet des Mittelalters". -
In: Gruppenflurbereinigung Iiischwang -
Regensburg, 1990, S. 13 - 43 : III. 
00505 
Ländliche Neuordnung in Bayern : Enzenrieth + Hoch-
dorf ; Festschrift aus Anlaß des Dorffestes am 31. 
August 1990 zum Abschluß der Baumaßnahmen. - 1990. -
32 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00506 
Sonnleitner, Franz: Informationen zur 
Flurbereinigung und Dorferneuerung Enzenrieth. 
- In: Ländliche Neuordnung in Bayern -
Enzenrieth, 1990, S. 10 -19 : III. 
00507 
Stahl, Georg: Enzenrieth und Hochdorf im 
Umbruch. - In: Ländliche Neuordnung in Bayern -
Enzenrieth, 1990, S. 7 - 9 : III. 
00508 
Veigl, Werner: Ein historischer Weg wurde 
aufgelassen. - In: Kemnather Heimatbote 10 
(1990), S. 45 - 49 : III. 
Freizeit, Sport 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00509 
Meindl, Thomas; Tutz, Gerhard: Evaluation 
eines lokalen Marktes für Reiseanbieter. -
Regensburg, 1990. - 36 B l . : III. (Empirische 
Studien zur Statistik; 2) 
Einzelne Sportarten 
00510 
Bäumler, Hans: Winterromantik. - In: Was uns 
die Heimat erzählt: heimatkundliche Beilage der 
Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) Nr. 12, S. 4 
00514 
Höllerl, Heinrich: Im Frühling durch das Naabtal. -
In: Charivari 17 (1991) Nr. 3, S. 26 - 31: III. 
00515 
Sagen- und Märchenwanderung im Landkreis 
Schwandorf. - In: Schwandorf (Kreis): Amtsblatt 
für den Landkreis Schwandorf 1991 (1991), 
S. 302 u.a. 
00516 
Schönberger, Ferdinand: Bergwandern im 
grenznahen Böhmerwald. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 227 - 230 : III. 
00517 
Staniczek, Peter: Auf den Spuren der Glas- und 
Polierschleifen im Tröbesbachtal: eine 
heimatgeschichtliche Rundwanderung. - In: Die 
Arnika 24 (1991), S. 97 - 102 : III. 
00518 
Thorward, Friedl: Auf einsamen Bergpfaden : 
der Bayerwald-Hauptkamm für Kenner und 
Könner. - 2. Aufl. - Regensburg: Pustet, 1991. -
243 S. : III. 
Sportvereine 
00519 
Deutsche Jugendkraft (Reichenbach, Cham): 
Festschrift zur Fahnenweihe und 
Sportplatzeinweihung der D J K Reichenbach : 
vom 29.6.1990 - 2. 7.1990. - Reichenbach, 
1990. - 42 S.: III. 
00511 
Bäumler, Hans: Winter-Romantik in Georgenberg. 
In: Die Arnika 24 (1991), S. 1 - 2 
00512 
Conrad, Mathias: Wandern im Vils- und 
Lauterachtal: ein Wanderführer und 
heimatkundliches Nachschlagewerk. - Amberg, 
11991]. -132 S. : III. 
00513 
Großmann, Uwe: Der Skilauf und Waldmünchen. 
In: Waldmünchner Heimatbote 24 (1991), 
S. 1 - 9 : III. 
00520 
Fußball-Club (Stamsried): 25jähriges Gründungsfest 
vom 7. bis 10. Juli 1989: Festschrift / hrsg. vom 
F C Stamsried e.V. - Stamsried, 1989 - 128 S. : 
III. 
00521 
130 Jahre Frisch Fromm Fröhlich Frei : die 
Regensburger Turnerschaft; eine Ausstellung des 
Stadtarchivs Regensburg in Zusammenarbeit mit 
den städtischen Museen im Auftrag der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0453-4
Regensburger Turnerschaft e. V. / Konzeption 
und Text: Julia Weigl. - Regensburg, 1991. -
14 S. : III. 
00522 
Knott, Max: Festschrift zum 40-jährigen 
Gründungsfest des SSV Schönhofen : vom 12. -
15.Juli 1991. - Schönhofen, 1991. - 68 S.: III. 
00523 
Sportclub (Matting): Festschrift zum 20jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe des SC Matting 
e .V. : vom 19. bis 22. Juli 1991. - Matting, 1991. -
-136 S.: III. 
00524 
Turn- und Sportverein (Adlersberg): Festschrift 
zum 40jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
des T S V Adlersberg : vom 20. bis 23. Juli 1990. -
Adlersberg, 1990. - 172 S.: III. 
Wirtschaft und Technik 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00525 
Bergmeier, Monika: Wirtschaftsleben und 
Mentalität: Modernisierung im Spiegel d. bayer. 
Physikatsberichte 1858 - 1862 (Mittelfranken, 
Unterfranken, Schwaben, Pfalz, Oberpfalz). -
München : tuduv-Verl.-Ges., 1990. - 506 S. 
(tuduv-Studien / Reihe Sozialwissenschaften ; 49) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1987 
00526 
Die Oberpfalz. - In: Bayernkurier 42 (1991) 
Nr. 41, S. 13 - 20 : III. 
00527 
Reil, Richard: Handel, Handwerk und Verkehr 
in Stadtamhof. - In: Stadtamhof im 19. 
Jahrhundert - Regensburg, 1991, S. 28 - 33 : III. 
00528 
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt 
Regensburg von 1970 bis 1990 / Hrsg.: Stadt 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung. - Regensburg, 1990. - 33 S. 
: III. (Informationen zur Stadtentwicklung / 
Stadt Regensburg) 
Wirtschaftsstruktur 
00529 
Ahlmer, Jürgen: Konkurs der Maxhütte : 
Auswirkungen auf die Region. - Regensburg, 
1989. - 89 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00530 
Kemnather Gewerbe-Ausstellung : 19. - 21. Mai 
1989. - Kemnath, 1989. - 52 S. : III. 
00531 
Lämmel, Kurt: Das Unterzentrum Regenstauf: 
seine Stellung im Verdichtungsraum Regensburg 
(unter besonderer Berücksichtigung der 
Grundfunktionen "arbeiten" und "sich versorgen"). -
Regensburg, 1989. - 73 S. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00532 
Strategie- und Handlungskonzepte für das 
bayerische Grenzland in den 90-er Jahren / 
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Grenzland-Gutachten. 
Red. bearb. Kurzfassung von J. Maier. -
Bayreuth, 1991. -121 S. 
00533 
Weber, Wolfgang: Chancen und Risiken durch 
den Europäischen Binnenmarkt für ausgewählte 
Wirtschaftsbranchen in den Regionen 
Oberfranken-Ost sowie Oberpfalz-Nord : das 
Beispiel und die Sicht der Bekleidungsindustrie, 
der Elektroindustrie und der Glasindustrie. -
Bayreuth, 1989. - 251 S.: III. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 85) 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00534 
Metall und Metaller/innen in und um 
Regensburg : 100 Jahre IG Metall 
Verwaltungsstelle Regensburg / Ausgewählt und 
bearbeitet von Walter Meyer; hrsg. von der 
Verwaltungsstelle Regensburg der 
Industriegewerkschaft Metall. - Regensburg, 1991. 
- 284 S.: III. 
00535 
Toth, Karl: Die Geschichte der Arbeiter-
bewegung in Neunburg vorm Wald und Umgebung : 
DGB-Ortskartell Neunburg vorm Wald 1950 -
1990. - Neunburg vorm Wald, 1990. - 21 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Arbeitsmarkt 
00536 
Matthes, Rainer: Analyse und Vorausschätzung 
der Arbeitsmarktsituation in einem regionalen 
Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2000 als angewandte 
Arbeitsmarktforschung zur Unterstützung der 
Personalplanung eines Industrieunternehmens: 
das Beispiel der Cherry Mikroschalter GmbH, 
Auerbach/Opf. - Bayreuth, 1990 -
198 S. u. 41 S. : III. (Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung ; 93) 
00537 
Wiessner, Reinhard: Raumentwicklung im 
Zeichen einer Arbeitsmarktkatastrophe im 
ländlichen Raum : Krisenfolgen und 
Krisenbewältigung nach dem Konkurs der Maxhütte 
in Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz). - Kallmünz : 
Laßleben, 1991. - 260 S. : III. (Münchener 
geographische Hefte; 66) 
Land- und Forstwirtschaft 
Agrargeschichte 
00538 
Schuster, Adolf W.: Die Treue der 
oberpfälzischen Bauern zu ihrem und unserem 
Land : dargestellt am Scharnaglhof in Oberndorf 
bei Lanz. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 5, S. 1 - 7 : III. 
Landwirtschaftsstruktur 
00539 
Dotzler, Theo: Flurbereinigung und 
Dorferneuerung : Hilfe für die Landwirtschaft. -
In: Gruppenflurbereinigung Iiischwang -
Regensburg, 1990, S. 44 - 48 : III. 
Hopfenanbau 
00540 
Heinzlmeir, Albert: Erinnerungen an den 
Hopfenbau im Hersbrucker Gebirge. - In: 
Gruppenflurbereinigung Illschwang - Regensburg, 
1990, S. 86 - 90 : III. 
Tierzucht 
00541 
Eckl, Josef: Die frühere Viehhaltung im Lamer 
Winkel: dargestellt an den Verhältnissen in 
Haibühl und Ottenzell. - In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 8 (1991), 
S. 141 -151: III. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00542 
Conrad, Mathias: Hirschwald : Forst und Ort. -
In: Amberg-Information 1991 (1991) H . 4, 
S. 4 - 9 : III. 
00543 
Prösl, Michael: Das älteste Forstamt in der 
nördlichen Oberpfalz. - In: Kemnather 
Heimatbote 10 (1990), S. 56 - 57 : III. 
00544 
Schneider, Hansjörg: Der Tauserwald : lt. Vertrag 
v. 1859 "zur ungeteilten Hand, für immerwährende 
Zeiten, Eigentum der Stadt Waldmünchen!". - In: 
Waldmünchner Heimatbote 23 (1991), S. 38 - 48 : 
III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00545 
Busl, Adalbert: Zur Geschichte der 
Teichwirtschaft im Stiftland. - In: Oberpfälzer 
Heimat 35 (1991), S. 101 - 120 : III. 
00546 
Hermann, Ernst: Fischhälterungsanlage Kemnath. -
In: Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 63 : III. 
00547 
Poblotzki, Siegfried: Der Pfrentschweiher. - In: 
Der Stadtturm 6 (1990), S. 48 - 70 : III. 
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Bergbau 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00548 
Lang, Gustl: Die Oberpfalz - ein Zentrum der 
bayerischen Rohstoffgewinnung : reiche natürliche 
Vorräte - Rücksicht auf die Natur schränkt 
Abbaumöglichkeiten aber stark ein. - In: 
Standpunkt: Magazin der C S U in der Oberpfalz 
9 (1991) Nr. 10, S. 15 -16 
Steine, Erden 
00549 
Jobst, Franz: Die harte Arbeit der Steinhauer. -
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 2 (1991), S. 57 - 59 : III. 
00550 
Reisnecker, Alfred: Ein ehemaliges 
landkreiseigenes Unternehmen : Steinbruch 
Häuselberg. - In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 2 (1991), 
S. 84 - 93 : III. 
Erzbergbau 
00551 
Aichinger, Heiner: Goldrausch am Fiedlbühl? : 
Bergbau bei Vohenstrauß 1725 - 1727. - In: 
Streifzüge: Beiträge zur Heimatkunde und 
Heimatgeschichte der Stadt und Großgemeinde 
Vohenstrauß und Umgebung 11 (1991), S. 5 - 30 : 
III. 
00552 
Grüner, Michael: Das Ende der Grube Leonie : 
Erinnerungen an den Erzbergbau in Auerbach. -
Kümmersbruck, 1990. - 60 S.: III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern): 
Schriftenreihe d e s 2 3 ) 
00553 
Historischer Bergbau im Raum Vohenstrauß / 
Hrsg.: Heimatkundlicher Arbeitskreis in der 
Volkshochschule e. V . Vohenstrauß. - Vohenstrauß, 
1991. - 64 S. : III. (Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung ; 11) 
00559 
00554 
Pusl, Walter: Auf den Spuren mittelalterlicher 
Goldwäscher. - In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 11 
(1991), S. 31 -40 : III. 
Energiewirtschaft 
Elektrizitätsindustrie 
00555 
Fischer, Erich: Das Braunkohle-Dampfkraftwerk 
Schwandorf der Bayernwerk A G . - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 237 - 241 : III. 
00556 
Weigl, Gregor: Der Anschluß eines Dorfes an das 
Stromnetz : dargestellt am Beispiel von 
Schnufenhofen. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 13 -17 
Kerntechnische Industrie 
00557 
Zweck, Erich: Vom WAA-Projekt zum 
vielseitigen Industriestandort. - In: Carl-Friedrich-
Gauss-Gymnasium (Schwandorf): Jahresbericht 
53 (1990/91), S. 95- 128:111. 
Wasserkraftwerke 
00558 
Krauße, Stefan: Die Entwicklung der 
Energieversorgung der Stadt Schwandorf von den 
Anfängen bis zum 2. Weltkrieg. - Schwandorf, 
1991. -16 S.: III. 
Schwandorf, Fachoberschule, Facharb. 
Fernwärme, Alternative Energie, Windkraft etc. 
00559 
Hasisteiner, Hans; Löschke, Franz: Energie-
Alternativen für jedermann : Beispiele von 
privaten Energiewerkstätten. - In: Lichtung 4 
(1991) H . 1, S. 15 -19 : III. 
Universitätsbibliothek
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00567 
Von Panzermachern und Löffelschmieden : 
Chronik von 1564 berichtet von den 
Anforderungen an die Handwerker. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 46, 
S.25 
00560 
00560 
Schöne ferne Welt des solaren Wasserstoffs : 
Neunburg vorm Wald: die komplette Kette des 
Solar-Wasserstoff-Kreislaufs im 
Demonstrationsmaßstab. - In: Standpunkt: 
Magazin der C S U in der Oberpfalz 9 (1991) 
Nr. 3, S. 8 - 9 : III. 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00561 
Es "boomt" in Wackersdorf: Informationen und 
Reportagen aus dem ostbayerischen 
Wirtschaftsraum ; Beilage zur Mittelbayerischen 
Zeitung, 17. Juli 1991. - Regensburg : 
Mittelbayer. Verl.-Ges., 1991. -10 S.: III. 
(Mittelbayerische Zeitung : Blick in die Region) 
00562 
Handwerkswirtschaft in Niederbayern-Oberpfalz: 
1990 / Hrsg.: Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz; Redaktion: Richard Baur; Gerhard 
Heegen. - Regensburg, 1991. - 83 S. : III. 
00563 
Karl, Reinhold: Regionale Wirkungsanalyse eines 
Industriebetriebes : das Beispiel Cherry 
Mikroschalter G m b H in Auerbach/Oberpfalz. -
Bayreuth, 1990. - 134 S. : III. 
(Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 96) 
00564 
Kreuzer, Richard: Der Raum Neumarkt als 
Industriestandort. - Regensburg, 1989. - 100 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00565 
Nübler, Dieter: Neue Ideen in einer alten Stadt: 
modernste technologische Betriebe im Raum 
Regensburg. - In: Regensburger Almanach 1992 
(1992), S. 43 - 53 : III. 
00566 
Ott, Gabriele: Neutraubling als Industriestandort: 
Ergebnisse einer Unternehmerbefragung. -
Regensburg, 1989. - 112 S. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00568 
Kleindorfer - Marx, Bärbel: Volkskunst als Stil : 
die Entwürfe Franz Zells für die Chamer 
Möbelfabrik Andreas Schoyerer. - In: Ostbairische 
Grenzmarken 33 (1991), S. 142 - 158 : III. 
00569 
Laschinger, Johannes: Chronik der Zimmerleute 
und Schreiner in Amberg : 100. 
Gründungsjubiläum des "Vereins der Zimmerleute 
und Schreiner Ambergs". - Amberg, 1991. -
96 S. : III. 
Metallindustrie 
00570 
Hobmeier, Bernd: Einflüsse der Gießerei 
Luitpoldhütte GmbH auf den Stadtteil Fronberg. -
Schwandorf, 1990. - 14 S.: III. 
Schwandorf, Fachoberschule, Facharb. 
00571 
Jakob, Hans: Alte Schmelzhütten um Freihung. -
In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), S. 57 - 62 : III. 
00572 
Knott, Max: Der Hammer von Schönhofen. - In: 
Knott, Max: Festschrift - Schönhofen, 1991, 
S. 61 - 64 
00573 
Lang, Gustl: Was wird aus der Luitpoldhütte in 
Amberg? - In: Standpunkt: Magazin der C S U in 
der Oberpfalz 9 (1991) Nr. 3, S. 4 
00574 
Poblotzki, Siegfried: Vergessene Eisenhämmer an 
Pfreimd und Zott. - In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 3, S. 3 - 4 : III. 
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00575 
Thieser, Bernd: Unterbruck : zur Geschichte des 
Hammerschlosses an der Haidennaab. - Ebnath : 
Bodner, 1991. - 304 S.: III. (Hirschberg -
Schriften; 2) 
Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau 
00576 
Deininger, Günter: Die PFA Weiden : Leitbild 
der Innovation und Motor ihrer Standortregion; 
gewidmet der Stadt Weiden und ihrer 
oberpfälzischen Umgebung aus Anlaß des 
fünfjährigen Bestehens der PFA. - In: Bayerischer 
Monatsspiegel 26 (1990) H . 4, S. 22 - 27 : Iii. 
00577 
Messerschmitt-Werke : Bilder vom Aufbau eines 
Rüstungsbetriebes 1936/37 ; Dokumentation / 
Hrsg.: Neuer Kunstverein Regensburg; 
redaktionelle Betreuung: Reiner R. Schmidt und 
Stefan Maier. - Regensburg, 1991. - 60 S.: III. 
(Neuer Kunstverein (Regensburg): Schriftenreihe 
des. . . ; 3) 
Glas-, Porzellanindustrie 
00582 
Schneider, Hansjörg: Wie Geigant um eine 
Industrieansiedlung kam. - In: Waldmünchner 
Heimatbote 24 (1991), S. 54 - 57 
00583 
Schröpf, Toni: Der frühere Spiegelglasmacher und 
seine Leute. - In: Hammer, Erich: 50 Jahre 
Sanitätskolonne Rothenstadt - Weiden, 1987, 
S. 134 -138 
Textilindustrie 
00584 
Meier, Rolf: Schon im Altertum verstand man 
zu färben : Böhmen führte einst Galläpfel, aber auch 
Schwefelsäure aus; die Textilveredelung - eine 
Werkstatt der Zauberer. - In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 9, S. 1 - 3 : III. 
00585 
Zeitler, Walther: Hauptsache war, das Gwand 
paßte : Schneidermeister Georg Weindler erlebte 
den großen Umbruch des Handwerks. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 39, 
S. 7: III. 
00578 
Endres, Irmgard; Endres, Werner: Regensburger 
Steinzeug : Krüge und Kannen / Irmgard und 
Werner Endres. - Grafenau : Morsak, 1991. -
211 S. : III. 
00579 
Mück, Walter: Bierkrüge bayerischer Brauereien : 
Bilder und Daten. - Krefeld : Stratonovum. 
6. - Oberpfalz. - 1988. - 91 S.: III. 
00580 
Reichenbacher Steingut / Werner Endres ... -
Grafenau : Morsak, 1991 - 183 S.: III. 
00581 
Schneider, Hansjörg: Über die Errichtung mehrerer 
Glasschleifen in der oberen Pfalz : aus: 
Oberpfälzer Wochenblatt vom Jahre 1804. - In: 
Waldmünchner Heimatbote 24 (1991), S. 37 - 39 : 
III. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00586 
Breu, Markus: Die Entwicklung der Schloß-
brauerei Fronberg und ihre Bedeutung für den 
Ort Fronberg. - Schwandorf, 1991. -16 S. : III. 
Schwandorf, Fachoberschule, Facharb. 
00587 
Jung, Harald: "Stern-Wasser". - In: Der 
Stadtturm 5 (1989), S. 75 - 87 : III. 
00588 
Kühlmeyer, Kurt; Löschke, Franz; Neppl, Winfried: 
Bier ist Trumpf. - In: Lichtung 1 (1988) H . 4, 
S. 32: III. 
00589 
Paulus, Helmut-Eberhard: Die Regensburger 
Schnupftabakfabrik Bernard : ein bedeutendes 
Regensburger Bau- und Industriedenkmal. - In: 
Schönere Heimat 80 (1991), S. 207 - 212 : III. 
Universitätsbibliothek
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0059Q 
00590 
Schmidt, Otto: 500 Jahre Brautradition der 
Bruckmüller Brauerei, der früheren Franziskaner-
Brauerei in Amberg: 1490 - 1990. - Amberg, 
1990. - 51 S. : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00591 
Busl, Franz: Zur Bärnauer Knopfindustrie. - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 274 
00592 
Leypold, Josef:"... sind unverzüglich 
Verhandlungen mit dem Gewehrfabrique-
Entreprenneur Cigoni aufzunehmen ...". - In: 
Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 35 - 37 : 
III. 
00593 
Preißer, Karl-Heinz: Die Königlich-Bayerische 
Gewehrfabrik Amberg. - In: Die Oberpfalz 79 
(1991), S. 174 - 179 : III. 
00594 
Schultes, Gerhard:"... und die es gewiß in der 
gleichen Arbeit mit allen Meistern und 
Fabriquen von der Art in Teutschland 
aufnehmen ...". - In: Kemnather Gewerbe-
Ausstellung - Kemnath, 1989, S. 12 -19 : III. 
00595 
Teplitzky, Hubert: Perlenfischerei in der 
Oberpfalz. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 1, S. 4 
00596 
Weichslgartner, Alois J.: Die Kuchenreuter auf 
Burg Falkenstein : Sonderausstellung im 1982 
eröffneten "Museum Jagd und Wild". - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 41, 
S. 4 : III. 
00603 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung 
00598 
Ermer, Manuela: Möglichkeiten und rechtliche 
Auswirkungen von verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen in innerstädtischen Bereichen : 
aufgezeigt am Beispiel der Max-Reger-Straße in 
Weiden i.d.Opf. - Regensburg, 1989 - 128 S. : 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00599 
Infrastruktur auf dem Prüfstand : Informationen 
und Reportagen aus dem ostbayerischen 
Wirtschaftsraum ; Beilage zur Mittelbayerischen 
Zeitung, 15. März 1991. - Regensburg : 
Mittelbayer. Verl.-Ges, 1991. -10 S. : III. 
(Mittelbayerische Zeitung : Blick in die Region) 
00600 
Lappe, Thomas; Monheim, Rolf: Verkehr in der 
Altstadt von Sulzbach : Analyse und 
Planungskonzepte. - Bayreuth, 1991. - 149 S. : 
III. (Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und 
Raumplanung; 98) 
00601 
Schmidt, Anton: Verkehrsumlagerungen in 
Neutraubling : Simulationen zur Abschätzung von 
Planungseffekten. - Regensburg, 1991. -
81 S. und XVII S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00602 
Wanderwitz, Heinrich: Vom Kreuz der 
Stadtplanung : Altstadt und moderner Verkehr 
am Beispiel Regensburg. - In: Charivari 17 
(1991) H . 5, S. 61 - 63 : III. 
Wirtschaft und Technik 
Straßen, Brücken 
Verkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00597 
Berr, Heinrich: Eine ökonomische Analyse der 
Frachthilfen im bayerischen Zonenrandgebiet. -
Regensburg, 1990. - 329 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diss. 
00603 
Dietheuer, Franz: Steinmetzzeichen an der 
Steinernen Brücke. - In: Stadtamhof im 19. 
Jahrhundert - Regensburg, 1991, S. 41 - 45 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0459-2
00604 
Klein, Karl: Auf der Böhmerstraße anno 1803. -
In: Waldmünchner Heimatbote 24 (1991), 
S. 34 - 36 
00605 
Lang, Georg: Die historische Handelsstraße von 
Regensburg nach Böhmen im Raum 
Oberviechtach. - In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 1 (1991), S. 14 - 30 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00606 
Arnold, Hermann: Der erste Zug aus Prag in 
Roding. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), S. 54 
00607 
Die Lokalbahn Viechtach-Blaibach / 
herausgegeben von Werner Pohl. - Viechtach, 
1991. - 48 S. : III. (Heimatkundliche Beiträge aus 
dem Viechtreich; 42) 
00608 
Männer, Werner: 125 Jahre Eisenbahnlinie 
Mitterteich-Eger : 1865 - 1990 ; Begleitheft zur 
Sonderausstellung. - Waldsassen : Stiftland-Verl., 
1990. - 40 S. : III. 
00609 
Preißer, Karl-Heinz: Weiden oder Wildenau : die 
Diskussion über den wichtigen 
Eisenbahnknotenpunkt in der nördlichen 
Oberpfalz. - In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), 
S. 76 - 85 : III. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00612 
Feulner, Hanna: Unsere Schleuse. - In: 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 91 - 94 : III. 
00613 
Reil, Richard: Ein großes Projekt: Rhein-Main-
Donau-Kanal. - In: Stadtamhof im 19. 
Jahrhundert - Regensburg, 1991, S. 89 - 90 
00614 
Rümelin, Burkhart; Wegner, Gerd: Wirtschafts-
und Verkehrsader Fluß : zur Geschichte der 
bayerischen Flußschiffahrt. - In: Charivari 17 
(1991) H . 4, S. 19 - 23 : III. 
Post, Philatelie 
00615 
Behringer, Wolfgang: Thurn und Taxis : die 
Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen. -
München u.a., 1990. - 494 S. : III. 
00616 
Burzer, Helmut: Das neue Postamt Regensburg 
am Bahnhof. - In: Regensburger Almanach 1992 
(1992), S. 284 - 290 : III. 
00617 
Eisenbeiss, Wilhelm: Kürn in der Oberpfalz und 
die Post: 1579 - 1920. - Regensburg, 1991. -
142 S.: III. 
00618 
Hermann, Ernst: 160 Jahre Post in Kemnath. -
In: Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 54 - 55 : 
III. 
00610 
Richter, Haymo: Ende einer Bahngeschichte. -
In: Der Bayerwald 83 (1991) H . 2, S. 31 - 36 : 
III. 
Dienstleistungsgewerbe 
Groß-, Einzelhandel 
00611 
Zug um Zug in die Zukunft: Chronik eines 
Weidener Industriezweiges / hrsg. von der 
Planungs- und Produktionsgesellschaft für 
innovative Fahrzeugausstattungen (PFA), Weiden. 
Weiden, [1988]. -112 S. : III. 
00619 
Schuegraf, Joseph R.: Skizzen einer 
Handelsgeschichte der Stadt Cham im 
bayerischen Walde. - In: Joseph Rudolf 
Schuegraf - Cham, 1990, S. 5 - 40 
Erstdruck: Conversationsblatt, Beiblatt zum 
Regensburg Tagblatt, 1849 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0460-3
00620 
Wiesnet, Sabine: Sulzbach-Rosenberg: 
Einzugsbereich und Attraktivität eines 
Mittelzentrums. - Regensburg, 1989. - 108 S.: 
III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
00621 
Zaspel, Sieglinde: Regionale Verflechtungen und 
Attraktivität der Wochenmärkte in Regensburg, 
Amberg und Weiden : eine 
wirtschaftsgeographische Untersuchung. -
Regensburg, 1989. - 91 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten, Feriendörfer u.a. 
00626 
Färber, Sigfrid; Schienle, Heinz: 100 Jahre 
Parkhotel Maximilian in Regensburg. -
Regensburg, 1991. - 103 S. : III. 
00627 
Friedl, Helmut: Das Testament des 
Schwanenwirts Andreas Tachauer : die 
Hinterlassenschaft eines wohlhabenden Pfreimder 
Bürgers zu Beginn des 18.Jh. - In: Der Stadtturm 
6 (1990), S. 71 - 86 : III. 
Außenhandel 
00622 
Kiener, Elisabeth: Exportverflechtungen 
mittelständischer Betriebe im IHK-Bezirk 
Regensburg und deren Erwartungen und 
Vorbereitungen zum EG-Binnenmarkt. -
Regensburg, 1989. - 66 S.: III. 
Regensburg, Univ., Diplomarb. 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft 
und Technik 
Negwer (Familie) 
00628 
Negwer, Peter: Die Negwer von Metzenhof und 
Eschenbach. - In: Heimat Eschenbach 13 (1990), 
S. 6 -17 : III. 
Banken, Sparkassen 
00623 
Straßer, Willi: Die Gründung und Entwicklung der 
Sparkasse Cham und Furth im Wald : 1832 -
1871. - In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 8 (1991), S. 179 - 191 
Fremdenverkehr 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00624 
Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein 
(Dietfurt, Altmühl): Dietfurter Fremden-
verkehrsverein : 40jähriges Wiedergründungs-
fest 1950 - 1990. - Dietfurt, 1990. -
10 S. : III. 
00625 
Stockhaus, Johannes: Ein Wiedersehen mit 
Bärnau. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 3, S. 2 - 3 
Thurn und Taxis, Johannes von 
00629 
Doinet, Rupp; Müller, Rudolf: Ohne Glanz mit 
Gloria. - In: Stern 1991 (1991) Nr. 42, 
S. 30 - 40 : III. 
Bildung und Schulwesen 
Schulwesen 
00630 
Aschenbrenner, Alfred: Wisssenswertes über den 
Schulhauserweiterungsbau in Falkenstein. - In: 
Einweihung des Anbaus der Volksschule 
Falkenstein - Falkenstein, 1986, S. 68 - 72 : III. 
00631 
Einweihung des Anbaus der Volksschule 
Falkenstein : 3. Mai 1986. - Falkenstein, 1986. -
72 S: : III. 
00632 
Hofbauer, Norbert: Gesamtgeschichte des 
Neumarkter Schulhauses an der Ingolstädter 
Straße. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 33 - 38 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0461-8
00633 Bildung und Schule 00648 
Volksschulen 
00633 
Betz, Elmar: Schulgeschichte von Arrach. - In: 
Einweihung des Anbaus der Volksschule 
Falkenstein - Falkenstein, 1986, S. 23 - 34 : III. 
00634 
Betz, Elmar: Schulgeschichte von Falkenstein. -
In: Einweihung des Anbaus der Volksschule 
Falkenstein - Falkenstein, 1986, S. 35 - 67 : III. 
00635 
Betz, Elmar: Schulgeschichte von Marienstein. -
In: Einweihung des Anbaus der Volksschule 
Falkenstein - Falkenstein, 1986, S. 7 - 22 : III. 
00636 
Brandl, Hildegard: Vor 50 Jahren in die Schule. -
In: Rodinger Heimat 5 (1988), S. 183 - 186 : III. 
00637 
Hofmaier, Alfred: Das Schulwesen in 
Stadtamhof. - In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert. -
Regensburg, 1991, S. 17 - 22 : III. 
00638 
Mayer, Florian: Die Geschichte der 
Höflingerschule Schwandorf. - Schwandorf, 1990. -
16 S. : III. 
Schwandorf, Fachoberschule, Facharb. 
00639 
Schultes, Gerhard: Zur Geschichte der Schule in 
Kastl: l.Teil: Von den Anfängen bis zum 
Schulhausbau im Jahre 1877. - In: Kemnather 
Heimatbote 10 (1990), S. 11 - 15 : III. 
00640 
Volkert, Erna: Aus der Geschichte der 
evangelischen Schule Ambergs. - In: Geschichte 
der Evangelischen Gemeinde Amberg - Amberg, 
1988, S. 100 - 107 : III. 
Einzelne Realschulen 
Burglengenfeld 
00641 
Rothenberger, Karl: Chronik der Staatlichen 
Realschule Burglengenfeld : 1951 - 1991. - In: 40 
Jahre Staatliche Realschule Burglengenfeld ; 
Festschrift und Jahresbericht - Burglengenfeld, 
1991, S. 9 - 36 : III. 
Regensburg 
00642 
Realschul-Absolventen-Verband (Regensburg): 
Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des R A V R : 
Realschul-Absolventen-Verband Regensburg e.V. 
1891 - 1991. - Regensburg, 1991. - 30 S. 
Berufsbildung 
00643 
Ackermann, Markus: Die Betriebserkundung in 
Theorie und Praxis der Arbeitslehre. -
Regensburg, 1985. - 142 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb.; Anmerkung: Die 
Betriebserkundung fand in der Polizeiinspektion Roding 
statt 
00644 
Bildung und Beruf: Bildungsraum Regensburg / 
Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeit (Nürnberg). -
Nürnberg : Bildung und Wissen, 1991. - 320 S. 
00645 
Eigenstätter, Markus: Das Betriebspraktikum von 
Hauptschülern : empirische Studie über 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung in 
der 8. Jahrgangsstufe der Hauptschule 
Neutraubling. - Regensburg, 1989. - 220 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00646 
Simmerl, Franz: Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten für Hauptschüler im Raum der 
Gemeinde Floß : eine Fallstudie aus dem Jahre 
1986. - Regensburg, 1986. - 61 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
00647 
Weber, Waltraud: Berufswünsche von 
Hauptschülern und die Möglichkeiten ihrer 
Verwirklichung : Fallstudie aus Wiesau. -
Regensburg, 1984. - 79 S. u. 61 S. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Einzelne berufsbildende Schulen 
Cham (Oberpfalz) / Präparandenschule 
00648 
Flierl, Christine: Die Präparandenschule Cham. -
In: Regensburg und Ostbayern - Kallmünz, 1991, 
S. 177 -187 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0462-4
Unterrichtsgebiete, Curricula Sonstige Hochschulen 
00649 
Eimer, Josef: Projekt "Kinder - Künstler -
Heimat". - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 84 - 85 : III. 
00650 
Eimer, Josef: Schüler markieren einen 
Wanderweg. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 163 - 167 : III. 
Außerschulische Jugendbildung 
00651 
Sötz, Beate: Politische Bildung in der kirchlichen 
Jugendverbandsarbeit: allgemeine Überlegungen 
und praktische Ansätze am Beispiel der 
Katholischen Landjugendbewegung im Landkreis 
Regensburg. - Regensburg, 1988. - 166 S.: III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarb. 
Erwachsenenbildung 
00652 
Katholische Erwachsenenbildung in der Diözese 
Regensburg / Hrsg.: Diözesanarbeitsgemeinschaft 
für katholische Erwachsenenbildung in der Diözese 
Regensburg; Redaktion: Josef Eckstein ... -
Regensburg, 1990 - 74 S.: III. 
Wissenschaft und Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte 
Einzelne Universitäten 
Regensburg 
00653 
Tutz, Gerhard: Zum Problem des 
Hochschulrankings: eine empirische 
Untersuchung zu den Studienbedingungen in 
Regensburg. - Regensburg, 1990. - 39 B l . : III. 
(Empirische Studien zur Statistik; 3) 
00654 
Universität (Regensburg): Bericht über das Jahr 
1990. - Grafenau : Morsak, 1991. - 80 S.: III. 
00655 
Zehrer, Martin: Die Entwicklung der 
Naturwissenschaften an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Regensburg : 1923 -
1968. - In: Acta Albertina Ratisbonensia 47 
(1991), S. 169 - 225 : III. 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Erziehung, Wissenschaft 
Böhm, Johann 
00656 
List, Ferdinand: Johann Böhm - Seminarlehrer an 
der Lehrerbildungsanstalt Altdorf: eine 
Persönlichkeit des Marktes Pyrbaum i.d.Opf. und 
des Landkreises Neumarkt. - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 225 - 230 : III. 
Kepler, Johannes 
00657 
Krafft, Fritz: The New Celestial Physics of 
Johannes Kepler. - In: Physics, Cosmology and 
Astronomy, 1300 - 1700: Tension and 
Accommodation; International Workshop at Tel 
Aviv University and The Van Leer Jerusalem 
Foundation, April 29 - May 2, 84 - Dordrecht 
u.a., 1991, S. 185 - 227 
00658 
Lindberg, David C : Kepler and the 
Incorporeality of Light. - In: Physics, Cosmology 
and Astronomy, 1300 - 1700: Tension and 
Accommodation; International Workshop at Tel 
Aviv University and The Van Leer Jerusalem 
Foundation, April 29 - May 2, 84 - Dordrecht 
u.a., 1991, S. 229 - 250 
Maldaque, Elly 
00659 
Schröder, Jürgen: Elly Maldaque : Ödön von 
Horvaths "Lehrerin von Regensburg". - In: 
Expressionismus in Regensburg: Texte und Studien. -
- Regensburg, 1991, S. 175 - 185 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0463-0
Tschousl 
00660 
Bauer, Markus: Der "Tschousl" war ein Fußballfan 
: Erinnerungen an einen Lehrer "vom alten 
Schlag". - In: Altbayerische Heimatpost 43 (1991) 
Nr. 2, S. 29 
Ortsnamenüberlieferung; Münchener Symposion, 10. 
bis 12. Oktober 1988 - Heidelberg, 1990, 
S. 15 - 50 : III. 
00665 
Schneider, Hansjörg: Flurnamen der Heimat. - In: 
Waldmünchner Heimatbote 23 (1991), S. 24 - 33 
Sprache und Literatur 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00661 
Schreiegg, Anton: 80 Jahre Regensburger 
Schriftstellergruppe (RSGI). - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 29 - 30 
Sprachgeographie, Mundarten 
Altbayern 
00662 
Laßleben, Paul: Ist das R noch zu retten? - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 80 - 81 
Namenkunde 
Personennamen 
00663 
Kohlheim, Rosa: Regensburger Beinamen des 
12. -14. Jahrhunderts : Beinamen aus Berufs-, 
Amts- und Standesbezeichnungen. - Hamburg : 
Buske, 1990. - 271 S. : III. (Bayreuther 
Beiträge zur Dialektologie ; 6) 
00666 
Staniczek, Peter: Notizen eines 
Kreisheimatpflegers : "Ameisenberge" in unserer 
Kulturlandschaft? - In: Streifzüge: Beiträge zur 
Heimatkunde und Heimatgeschichte der Stadt 
und Großgemeinde Vohenstrauß und Umgebung 11 
(1991), S. 41 - 42 
Haus-, Hof-, Burg-, Straßennamen 
00667 
Die alten Hausnamen von Mitterteich und den 
Ortschaften Großensterz, Kleinsterz, Oberteich, 
Kleinbüchlberg, Großbüchlberg, Pechofen, Gulg, 
Pleußen, Steinmühle / Hrsg.: Stadt Mitterteich. -
Waldsassen : Stiftland-Verl., 1989. - 37 S. 
Literaturgeschichte 
Neuzeit 
00668 
Expressionismus in Regensburg : Texte und 
Studien / Hrsg.: Walter Schmitz, Herbert 
Schneidler. - Regensburg, 1991. - 219 S. : III. 
00669 
Gajek, Bernhard: Das Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg. - In: Literatur in Bayern 26 (1991), 
S. 46 - 47 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
00664 
Reitzenstein, Wolf-Armin von: Die Überlieferung 
der Traditionen in Bayern und die 
Ortsnamenschreibung der Traditionen von 
Regensburg-St. Paul. - In: Ortsname und 
Urkunde; Frühmittelalterliche 
Volksdichtung 
00670 
Braumann, Franz: Hochzeit im Schloß : eine alte 
oberpfälzische Sage. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 44, S. 28 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0464-6
00671 
Lindner, Josef; Schneider, Hansjörg: Sagen des 
ehemaligen Landkreises. - In: Waldmünchner 
Heimatbote 24 (1991), S. 40 - 53 : III. 
00672 
Raith, Oskar: König Attilas Grab bei Regensburg? : 
eine Sage und der Versuch ihrer Deutung. -
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 232 - 236 : III. 
00673 
Teplitzky, Hubert: Aus dem Sagenkranz der 
Oberpfalz. - In: Was uns die Heimat erzählt: 
heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 6, S. 4 
00674 
Teplitzky, Hubert: Fluchtgänge und Schrazellöcher: 
alte Sagen und Überlieferungen aus der 
Oberpfalz. - In: Altbayerische Heimatpost 43 
(1991) Nr. 1, S.25 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Bacherl, Franz X. 
00675 
Porkert, Hans: Der Landsmann in der Fremde : 
Franz Xaver Bacherl und sein an Kämpfen 
reiches, an Siegen aber armes Leben. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 47 - 51 
Berlinger, Joseph 
00676 
Der Autor und Regisseur Joseph Berlinger / 
Franz Löschke. - In: Lichtung 4 (1991) H . l , 
S. 39 - 42 : III. 
Brincken, Gertrud von den 
00677 
Brincken, Gertrud von den: Zwischen 19 und 90 
: ein Rückblick; vier Gedichte. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 193 - 198 : III. 
Britting, Georg 
00678 
Grill, Harald: Ein paar Gedanken zu Georg 
Britting. - In: Lichtung 4 (1991) H . 3, S. 45 : III. 
00679 
Grill, Harald: Vielleicht bin ich der, der im 
Altwasser versank . . . : ein Versuch über Georg 
Britting. - In: Literatur in Bayern 25 (1991), 
S. 16 -18 : III. 
00680 
Huber, Reginald: Kleine Welt am Strom . . . : 
Vor 100 Jahren wurde der Dichter Georg 
Britting in Regensburg geboren. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 8, S. 4 : 
III. 
00681 
Landfester, Ulrike: "Ein kochendes Grün, ein 
erzgrünes Glühn": Georg Brittings Bildsprache in 
Expressionismus und Nachexpressionismus. - In: 
Expressionismus in Regensburg: Texte und Studien -
Regensburg, 1991, S. 91 - 104 : III. 
00682 
Schäfer, Hans D. : Britting und Regensburg. - In: 
Expressionismus in Regensburg: Texte und Studien -
Regensburg, 1991, S. 29 - 55 : III. 
00683 
Schirnding, Albert von: Der Sänger vom Strom : 
Georg Britting und Regensburg. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 187 -192 : III. 
00684 
Schmid, Norbert E. : In Regensburg steht die 
Zeit still: Anmerkungen zu Georg Brittings 100. 
Geburtstag. - In: Lichtung 4 (1991) H.3, 
S. 42 - 44 
00685 
Schmitz, Walter: Georg Brittings Modernität. - In: 
Expressionismus in Regensburg: Texte und Studien -
Regensburg, 1991, S. 57 - 89 : III. 
00686 
Setzwein, Bernhard: In Klassizität entrückt: zum 
100. Geburtstag des Dichters Georg Britting. -
In: Unser Bayern 40 (1991), S. 14 -16 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0465-2
00687 00694 
Ziegler, Hans: Mit Britting im Wechselbad. - In: Lichtung stellt vor: Harald Grill / Hubert E t t l ; 
Lichtung 4 (1991) H . 3, S. 46 - 47 Joachim Linke. - 1 1988. - S. 25 - 27 : III. 
00688 
Zimmer, Heidi: Kein Leben ohne Britting : 
Ingeborg Schuldt-Britting weihte ihr Leben dem 
Dichter ... - In: Literatur in Bayern 23 (1991), 
S. 50 - 52 : III. 
Chateaubriand, Rene de 
00689 
Sigl, Rupert: Rene de Chateaubriand als 
"Gefangener von Waldmünchen": wie 
Waldmünchen in die Weltliteratur einging. - In: 
Schöner Bayerischer Wald 78 (1991), S. 22 - 23 : 
III. 
Frank, Josef 
00690 
Stadlbauer, Ferdinand: Josef Frank * 1889 + 
1981 : ein Schriftsteller aus Waldmünchen. - In: 
Waldmünchner Heimatbote 23 (1991), S. 2 -10 : 
III. 
Fritsch, Werner 
00691 
Löschke, Franz: Tradition und Avantgarde : 
Werner Fritsch und die Interpreten. - In: 
Lichtung 1 (1988) H . 6, S. 36 - 37 : III. 
Goethe, Johann W. von 
00692 
Baron, Bernhard M . : Goethe reist durch die 
Oberpfalz. - In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), 
S. 70 - 75 : III. 
Grill, Harald 
00693 
Kuchler, Franz: Harald G r i l l : der Walddichter 
aus Wald bei Regensburg. - In: Der Bayerwald 
83 (1991) H . 4, S. 40 - 42 : III. 
Hauschka, Emst R. 
00695 
Macher, Hannes S.: Bücherfreund, Christ, 
Wissenschaftler, Dichter - und Mensch : Ernst 
R. Hauschka zum 65. Geburtstag. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 219 - 222 
00696 
Uhger, Helga: Dr. Ernst R. Hauschka 65 Jahre. -
In: Die Neue Bücherei 1991 (1991), S. 264 - 266 : 
III. 
Knorr von Rosenroth, Christian 
00697 
Battafarano, Italo M . : Ein Barock-Ec(h)o : 
Grimmelshausen und Knorr von Rosenroth unter 
dem Foucault'schen Pendel. - In: Morgen-Glantz 
1 (1991), S. 91-96 
00698 
Battafarano, Italo M . : Christian Knorr von 
Rosenroth : Glanz des barocken Ingeniums. - In: 
Morgen-Glantz 1 (1991), S. 13 - 32 
00699 
Battafarano, Italo M . : Elektrizität anno 1680 : 
Thomas Browne und Christian Knorr von 
Rosenroth. - In: Morgen-Glantz 1 (1991), 
S. 65 - 70 
00700 
Battafarano, Italo M . : Magia naturalis : zur 
Begriffsdefinition bei Johannes Prätorius, Christian 
Knorr von Rosenroth und Johann Nicolaus 
Martius (1668 - 1719). - In: Morgen-Glantz 1 
(1991), S. 71-77 
00701 
Eilert, Hildegard: Morgenröte, Wiedergeburt, 
Auferstehung : Bemerkungen zum Gedicht 
"Aufmunterung über Betrachtung deß 
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auferstehenden Herren - in dem Gleichnüs der 
aufgehenden Sonne" des Christian Knorr von 
Rosenroth. - In: Morgen-Glantz 1 (1991), 
S. 49 - 64 
00702 
Finke, Manfred; Handschur, Erni: Christian 
Knorrs von Rosenroth Lebenslauf aus dem Jahre 
1718. - In: Morgen-Glantz 1 (1991), S. 33 - 48 
00703 
Gemert, Guillaume van: Frühe niederländische 
Stimmen zu Christian Knorr von Rosenroth und 
ihr Kontext: Knorr-Artikel in Lexiken aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. - In: Morgen-
Glantz 1 (1991), S. 79 - 90 
Krämer, Karl B. 
00704 
Sigl, Rupert: "Alle meine Wege münden in 
Deinem Herzen": die Liebe zur Heimat ist 
Kultur des Herzens ; dem unbekannten Dichter 
Karl B. Krämer zu seinem 20. Todestag. - In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 271 - 284 : III. 
Lanzl, Siegfried 
00705 
Grill, Harald: Siegfried Lanzl: Erinnerungen an 
einen toten Dichter. - In: Lichtung 3 (1991) 
H . 6, S. 48 - 49 : III. 
Sclimeller, Johann A. 
00706 
Brunner, Richard J.: 100 Jahre Schmeller-
Denkmal in Tirschenreuth. - In: Oberpfälzer 
Heimat 35 (1991), S. 121 -162 : III. 
Schmeltzl, Wolfgang 
00707 
Knedlik, Manfred: Wolfgang Schmeltzl aus 
Kemnath : Schuldramatiker, Erzieher und 
Chronist. - In: Kemnather Heimatbote 10 (1990), 
S. 16 - 22 : III. 
Schnetz, Wolf?. 
00708 
Schmid, Norbert E. : Das Schweigen hat Ausgang : 
zu neuer Lyrik und Prosa von Wolf Peter 
Schnetz. - In: Lichtung 3 (1990) H . 4, S. 40 -
42: III. 
Setzwein, Bernhard 
00709 
Setzwein, Bernhard: Oidweibasommer : Gedichte 
vom Ende der Welt. - In: Lichtung 2 (1989) 
H . 2, S. 15 -17 
Sickenberger, Tlierese 
00710 
Kraus, Lothar: Therese Sickenberger : eine 
Lyrikerin in Weiherhammer geboren. - In: Die 
Arnika 24 (1991), S. 157 : III. 
Siebzehnriebl, Franz X. 
00711 
Baumann, Ludwig: Die Heimat war sein 
Lebensprogramm : Franz Xaver Siebzehnriebl. -
In: Schöner Bayerischer Wald 80 (1991), 
S. 24 - 25 : III. 
00712 
Eine niederbayerische Schulmeß' im 
Schützengraben : Heimatforscher, Sagensammler, 
Komponist: Vor hundert Jahren wurde Franz 
Xaver Siebzehnriebl geboren. - In: Regensburger 
Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 32/33, S. 12 : III. 
Sticker, Elfriede 
00713 
Linke, Joachim: Elfriede Sticker : Bäuerin und 
Dichterin. - In: Lichtung 1 (1988) H . 2, S. 18 : 
III. 
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Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Regensburg 
00714 
Schneider, Uwe:"... daß ein Theater nicht nur 
Musentempel sondern auch Geschäftshaus ist": 
"Moderne" und Provinz in der Weimarer 
Republik am Beispiel des Regensburger 
Stadttheaters. - In: Expressionsmus in 
Regensburg: Texte und Studien - Regensburg, 
1991, S. 135 - 147 : III. 
00715 
Wunder, Kurt M . : Die Kunst zu unterhalten : 
Das neue Turmtheater in Regensburg. - In: 
Lichtung 3 (1990) H . 6, S. 21: III. 
Roding 
00716 
Schwarzfischer, Resi: Der Vogelhändler : ein 
schöner Erfolg. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 174 -182 : III. 
Vohenstrauß 
00717 
Unterreitmeier, Hans: Rechtstitel in einer alten 
Schachtel: "Laientheater" in Vohenstrauß. - In: 
Literatur in Bayern 24 (1991), S. 53 : III. 
Schauspiel, Volksschauspiel 
00718 
Baumann, Winfried: Pusobeni husitismu na 
bavaro-ceske sousedstvi. - In: Minulosti 
zäpadoceskeho kraje 26 (1990), S. 123 -144 : III. 
Mit dt. Zsfassung 
00719 
Böckl, Manfred: Der Drache kam nicht aus 
Böhmen, sondern aus Rom : Manfred Böckl 
streitet für eine "völkerversöhnende, 
antinationalistische und antiklerikale" Neufassung 
des Further Drachenstichs. - In: Lichtung 4 
(1991) H . 4 , S . 18-23:111. 
Film 
00720 
Kanzog, Klaus: Zeitgemäßes in einem verstaubten 
Drehbuch : zu "Dr. Usnochs Duell mit dem 
Verhüllten" von Georg Britting und Josef Michtl. -
In: Expressionismus in Regensburg: Texte und 
Studien - Regensburg, 1991, S. 187 -192 
Musik 
00721 
Arnold, Hermann: Musik ist Kunst, kein 
alltägliches Ohrenfutter : 70 Jahre Rodinger 
Musikgeschichte; eine Leistungsbilanz. - In: 
Rodinger Heimat 6 (1989), S. 45 - 118 
00722 
Arnold, Hermann: Seit 20 Jahren : Festkonzerte 
in Reichenbach. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 55 - 81 
00723 
Heimbucher, Oswald: Junge Musikgemeinschaft 
Regensburg : 1947 - 1948. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 143 - 149 : III. 
00724 
Motyka, Gustl: lOjähriges Gründungsfest der 
Jugendblaskapelle Sinzing e. V. mit 
Kreismusikfest: vom 13. bis 16. Juli 1990. -
Sinzing, 1990. - 132 S. : III. 
00725 
Stamsrieder Blasmusik : Musikfest 31. Mai bis 2. 
Juni 1985. - Stamsried, 1985. - 90 S. : III. 
Gesang 
00726 
List, Ferdinand: 50 Jahre "Sängerkreis Oberpfälzer 
Jura". - In: Sängerkreis Oberpfälzer Jura: 50 Jahre -
Pyrbaum, 1985, S. 6 - 8 
00727 
Sängerkreis Oberpfälzer Jura: 50 Jahre Sängerkreis 
Oberpfälzer Jura : Festschrift mit Programmfolge ; 
Mehrzweckhalle Pyrbaum, Samstag, den 23. März 1985, 
19.00 Uhr. - Pyrbaum, 1985. - 8 S. : III. 
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ÖÖ728 
Musikinstrumente 
Orgel 
00728 
Friedl, Helmut: Geschichte der Pfreimder 
Pfarrkirchen-Orgel. - In: Der Stadtturm 7 (1991), 
S. 140 -155 : III. 
00729 
Kilbert, Rainer: Die Orgeln der Stadt Amberg. -
In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), S.228 - 245 : 
III. 
00730 
Ruhwandl, Kirsten: Geschichte der Orgeln in der 
St. Oswaldkirche. - In: Festschrift St. Oswald-
Kirche - Regensburg, 1991, S. 21 - 23 
t Q074Ö 
00735 
Lenk, Carsten: U m endlich in allen Dingen 
Oberpfälzer zu sein . . . : zur Geschichte der 
Volksmusikpflege in der Oberpfalz. - In: 
Ostbairische Grenzmarken 33 (1991), 
S. 159 - 174 : III. 
00736 
Schön, Robert: Ein historisches Volkslied / 
entdeckt von Robert Schön. - In: Kemnather 
Heimatbote 10 (1990), S. 23 - 26 : III. 
00737 
Werner, Egon: Blasmusik und Musikanten in 
und um Stamsried : einst und jetzt; Versuch 
einer Darstellung der Entwicklung der Blasmusik 
im Stamsrieder Bereich und Würdigung der 
Musikanten, die diese Entwicklung geprägt haben. 
- In: Stamsrieder Blasmusik - Stamsried, 1985, 
S. 30 - 88 : III. 
00731 
Theobald, Hans-Wolfgang: Frantz Jacob Späth 
iunior bürgerlicher Orgeil und 
Instrumentenmacher fecit Regenspurg 1750 : die 
Restaurierung der Frantz Jacob Späth-Orgel von 
1750. - In: Festschrift St. Oswald-Kirche -
Regensburg, 1991, S. 24 - 26 
Musikpädagogik 
00738 
Knerr, Franz: Deuerlinger Modell : eine 
Musikschule für den ländlichen Raum. - Deuerling, 
[1990]. - 24 S.: III. 
Kirchenmusik 
00732 
Herdegen, Frank: Kirchenmusik an der 
Paulanerkirche : 1888 - 1988. - In: Geschichte 
der Evangelischen Gemeinde Amberg - Amberg, 
1988, S. 91 - 99 : III. 
00733 
Sterl, Raimund W.: Regensburger Musik im 
Jahrhundert der Reformation. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 84 - 94 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Buchhof er (Familie) 
00739 
Wax, Christina; Wax, Johann: Türmer in der 
Oberpfalz : die Türmerfamilie Buchhofer zu 
Burglengenfeld. - In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 2 (1991), 
S. 127 - 137 : III. 
Volksmusik, Volkstanz 
00734 
Hoerburger, Felix: Volksmusik im allgemeinen 
und in der Oberpfalz im besonderen. - In: 
Volksmusikforschung in der Oberpfalz - Kallmünz, 
[1988], S. 3 -17 
Gluck, Christoph W. von 
00740 
Christoph Willibald Gluck und die Opernreform 
/ hrsg. von Klaus Hortschansky. - Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1989. - 435 S. (Wege der 
Forschung; 613) 
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00741 Kunst 00757 
00741 
Croll, Gerhard: Ein unbekanntes tragisches 
Ballett von Gluck. - In: Christoph Willibald 
Gluck und die Opernreform - Darmstadt, 1989, 
S. 232 - 235 
00742 
Dahlhaus, Carl: Ethos und Pathos in Glucks 
"Iphigenie auf Tauris". - In: Christoph Willibald 
Gluck und die Opernreform - Darmstadt, 1989, 
S. 255 - 272 
00743 
Finscher, Ludwig: Che faro senza Euridice? : ein 
Beitrag zur Gluck-Interpretation. - In: Christoph 
Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 135 - 153 : III. 
00744 
Gerber, Rudolf: Wege zu einer neuen Gluck-
Betrachtung. - In: Christoph Willibald Gluck und 
die Opernreform - Darmstadt, 1989, S. 15 - 38 
00745 
Gruber, Gernot: Glucks Tanzdramen und ihre 
musikalische Dramatik. - In: Christoph Willibald 
Gluck und die Opernreform - Darmstadt, 1989, 
S. 273 - 285 
00746 
Hortschansky, Klaus: Glucks Sendungsbewußtsein : 
dargestellt an einem unbekannten Gluck-Brief. -
In: Christoph Willibald Gluck und die 
Opernreform - Darmstadt, 1989, S. 223 - 231 
00747 
Kaufmann, Harald: Orpheus zwischen Form und 
Ausdruck : Beobachtungen bei Christoph 
Willibald Gluck. - In: Christoph Willibald Gluck 
und die Opernreform - Darmstadt, 1989, 
S. 154 -171: III. 
00748 
Klinger, Kurt: Gluck und der aufgeklärte 
Absolutismus in Österreich. - In: Christoph 
Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 353 - 372 
00749 
Kunze, Stefan: Christoph Willibald Gluck : oder: 
die "Natur" des musikalischen Dramas. - In: 
Christoph Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 390 - 418 
00750 
Müller-Blattau, Joseph: Gluck und Racine. - In: 
Christoph Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 83 - 97 : III. 
00751 
Noiray, Michel: Der Brief Glucks an Guillard : 
zum Parodieverfahren in zwei Arien der 
"Iphigenie en Tauride". - In: Christoph Willibald 
Gluck und die Opernreform - Darmstadt, 1989, 
S. 373 - 389 : III. 
00752 
Schenk, Erich: Zur Aufführungspraxis des Tremolo 
bei Gluck. - In: Christoph Willibald Gluck und 
die Opernreform - Darmstadt, 1989, S. 108 -119 
00753 
Staiger, Emil: Glucks Bühnenkunst. - In: 
Christoph Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 39 - 49 
00754 
Sternfeld, Frederick W.: Der Ausdruckswandel in 
den Gluckschen Revisionen von "Orfeo" und 
"Alceste". - In: Christoph Willibald Gluck und 
die Opernreform - Darmstadt, 1989, S. 172 -199 
: III. 
00755 
Weismann, Wilhelm: Der Deus ex machina in 
Glucks "Iphigenie in Aulis". - In: Christoph 
Willibald Gluck und die Opernreform -
Darmstadt, 1989, S. 120 -134 
Mayr, Johann S. 
00756 
Otto, Eberhard: Johann Simon Mayr : ein 
oberpfälzischer Musiker in Italien. - In: 
Oberpfälzer Heimat 35 (1991), S. 254 - 257 : III. 
Printz, Wolfgang C. 
00757 
Otto, Eberhard: Wolfgang Caspar Printz : ein 
oberpfälzischer Musiker des Barock. - In: Musik 
in Bayern 38 (1989), S. 101 -109 
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ÖÖ758 
00758 
Schmidbauer, Georg: Wolfgang Caspar Printz, 
ein vergessener Waldthurner : zum 350. 
Geburtstag des bedeutenden Barockmusikers. -
In: Was uns die Heimat erzählt: heimatkundliche 
Beilage der Oberpfälzer Nachrichten 1991 (1991) 
Nr. 11, S. 1 - 3 
00759 
Schmidbauer, Georg: Wolfgang Caspar Printz, 
ein vergessener Waldthurner : zum 350. 
Geburtstag des bedeutenden Barockmusikers. -
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 265 - 272 
Reger, Max 
00760 
Cadenbach, Rainer: Max Reger und seine Zeit. -
Laaber : Laaber-Verlag, 1991. - 385 S. : III. 
(Große Komponisten und ihre Zeit) 
00761 
Katzl, Rudolf: Max Reger: "Keine Note steht 
zuviel darin": Leben und Werk des berühmten 
Tonschöpfers anläßlich seines 75. Todestages. - In: 
Regensburger Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 21, 
S. 32: III. 
t Q0770 
Reitmeier, Johannes 
00765 
Hasisteiner, Hans; Löschke, Franz; Neppl, 
Winfried: Johannes Reitmeier : ein junger 
Regisseur zwischen Großstadtbühne und ländlichem 
Volkstheater. - In: Lichtung 1 (1988) H . 4, 
S. 29 - 31: III. 
Renner, Joseph (der Jüngere) 
00766 
Huber, Werner: Leben und Werk des 
Regensbürger Domorganisten und Komponisten 
Joseph Renner jun. : (1868 - 1934); ein Beitrag 
zum süddeutschen Spät-Cäcilianismus. - Tutzing : 
Schneider, 1991. - 354 S. : III. (Eichstätter 
Abhandlungen zur Musikwissenschaft; 8) 
Zugl. Eichstätt, Kath. Univ., Diss. 
Rödl, Josef 
00767 
Glotz, Peter: Authentisches Kino : der 
Autorenfilmer Josef Rödl aus der Oberpfalz. - In: 
Lichtung 2 (1989) H . 3, S. 24 - 28 : III. 
00762 
Katzl, Rudolf: Musikgenie aus der Oberpfalz : 
vor 75 Jahren, am 11. Mai 1916, starb der 
Komponist Max Reger. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 19, S. 4 : III. 
00763 
Musik, Musik, Musik : Reger, München, 1900: 
eine Ausstellung des Max-Reger-Instituts Bonn in 
Zusammenarbeit mit der Münchner 
Stadtbibliothek A m Gasteig im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe Reger im Gasteig 1991; 7. 
März -17. Mai 1991 / Ausstellung und Katalog: 
Susanne Popp und Susanne Shigihara. - München 
: Münchner Stadtbibliothek A m Gasteig, 1991. -
96 S. : III. 
Schleich, Philipp F. 
00768 
Fischer, Hermann; Wohnhaas, Theodor: Das 
Schleich-Positiv in Oberzeismering bei Tutzing. -
In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), S. 246 - 253 : 
III. 
Schreiegg, Anton 
00769 
Schreiegg, Anton: Der Einstieg : Erinnerungen 
an die "Walther-von-der-Vogelweid"-Feier 1930 in 
Amberg. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 79 - 80 
00764 
Wolf, Ludwig: Schweine und Komponisten 
werden erst nach ihrem Tod geschätzt: Max 
Reger zum 75. Todestag. - In: Charivari 17 
(1991) H . 6, S. 84 - 85 : III. 
Schumann, Alfred 
00770 
Weiß, Walter: In memoriam Alfred Schumann : 
(24. 03.1922 - 18. 03.1990). - In: Heimat 
Eschenbach 13 (1990), S. 46 - 47 : III. 
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00771 Kunst 00787 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte 
00771 
Große ostbayerische Kunstausstellung : Malerei, 
Grafik, Plastik, Kunsthandwerk ; 13. April - 5. 
Mai 1991 im Kunst- und Gewerbehaus 
Ludwigstraße 6, Regensburg / Veranstalter: 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 1991. -118 S.: III. 
00772 
Italienische Künstler - Barock in Bayern / Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverband Ostbayern; Text: Ulrike 
und Renate Staudinger. - Regensburg, 1991. -
48 S. : III. 
Architektur 
00773 
Ascherl, Heinrich: Häuserchronik des Stadtplatzes 
von Neustadt a. d. Waldnaab / Hrsg.: Stadt 
Neustadt a. d. Waldnaab. - Neustadt a. d. 
Waldnaab, 1991. - 313 S. : III. 
00774 
Beschreibung der Burg Kürnberg. - In: 
Schützenverein Kürnburg (Stamsried): 100 Jahre -
Stamsried, 1990, S. 23 - 29 : III. 
00775 
Dietheuer, Franz: Ein Sammelstein an der St.-
Katharinen-Spital-Kirche. - In: Stadtamhof im 19. 
Jahrhundert - Regensburg, 1991, S. 72 - 74 : III. 
00776 
Ernst, Bernhard: Ausgrabungen in der 
ehemaligen Kirchenburg Neukirchen b. HI. Blut. -
In: Das archäologische Jahr in Bayern 1990 
(1991), S. 155 - 157 : III. 
00777 
Ernst, Bernhard: Ausgrabungen und 
Baubefunduntersuchungen in der ehemaligen 
Kirchenburg Neukirchen b. H l . Blut: ein 
Vorbericht. - In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 8 (1991), S. 51 - 75 : III. 
00778 
Friedl, Helmut: Der barocke Neubau der 
Pfarrkirche zu Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 
(1991), S. 37 - 64 : III. 
00779 
Friedl, Helmut: Frühgeschichte der 
Stadtpfarrkirche Pfreimd bis 1481. - In: Der 
Stadtturm 7 (1991), S. 7 -12 : III. 
00780 
Friedl, Helmut: Die gotische Pfarrkirche zu 
Pfreimd : Versuch einer Rekonstruktion. - In: 
Der Stadtturm 7 (1991), S. 13 - 36 : III. 
00781 
Friedl, Helmut: Der Neubau der Pfarrkirchen-
Turmkuppel in Pfreimd 1809. - In: Der 
Stadtturm 7 (1991), S. 111 -117 : III. 
00782 
Hengelhaupt, Uta: Historische Hauseingänge : 
Türen und Treppenhäuser in Stadtamhof. - In: 
Denkmalpflege in Regensburg - Regensburg, 
1991, S. 60 - 71: III. 
00783 
Die Katholische Stadtpfarrkirche Erbendorf im 
Wandel der Zeit. - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 88 - 89 : III. 
00784 
Die Kirche von Schönfeld bei Altenthann : so alt 
wie der Dom St. Peter in Regensburg. - In: Der 
Burgpfeifer 13 (1990) H . 3, S. 1 - 2 
00785 
Lang, Herbert: Von der "Burg Regenpeilstein" 
zum "Alten Schloß". - In: Rodinger Heimat 6 
(1989), S. 178 - 186 : III. 
00786 
Obermeier, Christoph: Das ehem. Provinzialat 
des Franziskanerklosters Stadtamhof, Herzog-
Albrecht-Straße 1. - In: Denkmalpflege in 
Regensburg - Regensburg, 1991, S. 81 - 84 : III. 
00787 
Paulus, Hans: Chronologie der Baumaßnahmen, 
Renovierungen und Veränderungen an der 
Pfreimder Pfarrkirche ab 1685 : 
Inventarverzeichnis. - In: Der Stadtturm 7 
(1991), S. 203 - 288 : III. 
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00788 
Rohner, Aquilas: Baugeschichte des 
Franziskanerklosters Pfreimd: zusammengestellt 
nach der Klosterchronik. - In: Der Stadtturm 5 
(1989), S. 65 - 74 : III. 
00789 
Ruhl, Wolfgang: Baugeschichte und Architektur 
der Messerschmitt-Werke. - In: Messerschmitt-
Werke - Regensburg, 1991, S. 10 -15 : III. 
00790 
Sydow, Jürgen: Fragen um die St. Kassians-Kirche 
in Regensburg : ein Beitrag zur Geschichte des 
Bistums Säben. - In: Sydow, Jürgen: Cum omni 
mensura et ratione - Sigmaringen, 1991, 
S. 269 - 274 : III. 
Erstdruck: Der Schiern 29,1955, S. 452 - 457 
00791 
Unterkircher, Paul: Geschichtsquelle Bürgerspital 
zu Nabburg. - In: Heimat Nabburg 11 (1990), 
S. 5 - 11 : III. 
00792 
Zeitler, Walther: Haus des Gastes früher sehr 
ungastlich : eine neue Aufgabe für den alten 
Zehentstadel in Beratzhausen. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 42, S. 25 : III. 
Stadtgestaltung 
00793 
Bauer, Karl: Zur Geschichte des Friedhofs 
Stadtamhof. - In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert 
- Regensburg, 1991, S. 34 - 40 : III. 
00794 
Straßer, Willi: Der Steinmarkt in Cham. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 56 - 58 
00795 
Troidl, Robert: Die Mächtigen, die Prächtigen, die 
Schmächtigen : ein Gang über den Unteren 
Katholischen Friedhof in Regensburg. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 110 -122 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
00796 
Bauaufmaß und Planung: Bürgerspital Nabburg / 
Planungsgruppe Meiller-Dittmann-Plödt. - In: 
Heimat Nabburg 11 (1990), S. 12 - 24 : III. 
00797 
Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: 
Jahresbericht vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1987, Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege / 
[Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege]. - In: 
Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 41. 
1987 (1991), S. 241 - 508 : III. 
00798 
Denkmalpflege in Regensburg : Beiträge zur 
Denkmalpflege in Regensburg mit 
Jahresberichten der Denkmalschutzbehörde der 
Stadt Regensburg / hrsg. von der 
Denkmalschutzbehörde der Stadt Regensburg. -
Regensburg : Mittelbayer. Dr. u. Verl. Ges., 
1991. -131 S.: III. 
00799 
Gieß, Harald: Die Inneninstandsetzung der St. Oswald-
Kirche in Regensburg : Anmerkungen zum 
Restaurierungskonzept. - In: Festschrift St. 
Oswald-Kirche - Regensburg, 1991, S. 17 -20 
In d. Vorl.: H. Grieß 
00800 
Gieß, Harald: Zur Bedeutung historischer 
Farbfassungen in der Denkmalpflege. - In: 
Denkmalpflege in Regensburg - Regensburg, 
1991, S. 11 -18 : III. 
00801 
Paulus, Helmut-Eberhard: Denkmäler in Wort 
und Bild. - In: Denkmalpflege in Regensburg -
Regensburg, 1991, S. 85 - 122 : III. 
00802 
Paulus, Helmut-Eberhard: Kooperation als 
Maxime kommunaler Denkmalpflege. - In: 
Denkmalpflege in Regensburg - Regensburg, 
1991, S. 4 -10 : III. 
00803 
Staudinger, Renate: Die Denkwürdigkeiten der 
Stadt Regensburg: die Graphiksammlung Georg 
A . Reschs als Beitrag zur Denkmalpflege der 
ludovizianischen Ära. - In: Denkmalpflege in 
Regensburg - Regensburg, 1991, S. 30 - 39 : III. 
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00804 
Staudinger, Renate: Die Kamera sieht mehr als 
das Auge, warum also keinen Gebrauch davon 
machen : Fotografie im Dienste der 
Denkmalpflege. - In: Denkmalpflege in 
Regensburg - Regensburg, 1991, S. 23 - 29 : III. 
Plastik 
00805 
Kohl, Ines: Der Haidsteiner Kruzifixus. - In: 
Lichtung 1 (1988) H . 1, S. 24 
00806 
Löhner, Dieter: Chammünsterer Grabsteine. - In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 77 - 97 : III. 
00807 
Paulus, Hans: Grabdenkmäler in der Pfarrkirche 
zu Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 (1991), 
S. 156 - 181 : III. 
00808 
Riepl, Heiner: Zwei Oberpfälzer Künstler in 
Amerika : Peter Mayer (Schwandorf) und Paul 
Schinner (Nabburg) im Virginia Center for the 
Creative Arts, Mt. San Angelo, Sweet Briar -
West Virginia ( V C C A ) . - In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
2 (1991), S. 100 -104 : III. 
00809 
Stein-Kecks, Heidrun: Das Grabmal der Königin 
Hemma. - In: Regensburg und Ostbayern -
Kallmünz, 1991, S. 13 -19 : III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
00810 
Arnold, Hermann: Der Tod als Baßgeiger : 
Anmerkungen zur Datierung des 
Totentanzfreskos in der Anna-Kapelle. - In: 
Rodinger Heimat 5 (1988), S. 82 - 86 : III. 
00811 
Conrad, Mathias: Spätgotische Fresken in 
Ehenfeld. - In: Amberg-Information 1991 (1991) 
Nr. 2, S. 6 - 8 : III. 
00812 
Epple, Alois: Die Bilder in der Pfarrkirche in 
Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 (1991), 
S. 118-139:111. 
00813 
Jacob, Rolf: Der Totentanz in Wondreb. - In: 
Oberpfälzer Heimat 35 (1991), S. 202 - 217 
0Ö814 
Lorey-Nimsch, Petra: Der Heilige unter der 
Treppe : Anmerkungen zur Ikonographie der 
Wandmalereien in der Glockengasse 14. - In: 
Denkmalpflege in Regensburg - Regensburg, 
1991, S. 53 - 59 : III. 
00815 
Pfeiffer, Wolfgang: Die Schöne Maria mit dem 
Vorhang : ein unbekannter Holzschnitt aus dem 
Altdorfer-Umkreis. - In: Germanisches 
Nationalmuseum (Nürnberg): Anzeiger des 
Germanischen Nationalmuseums und Berichte 
aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde 1990 
(1990), S. 53 - 63 : III. 
00816 
Schießl, Günter: Auf der Suche nach dem 
Fotografen. - In: Messerschmitt-Werke -
Regensburg, 1991, S. 6 - 9 
00817 
Staudinger, Ulrike: Carl Rottmanns "Golf von 
Bajae": ein wiederentdecktes Gemälde in der 
"Bildersammlung" des Fürsten Maximilian Karl von 
Thurn und Taxis. - In: Regensburg und 
Ostbayern - Kallmünz, 1991, S. 167 - 176 : III. 
Tremmersdorf 
00818 
Schuster, Benedikt: Zum Deckenfresko der 
Filialkirche Tremmersdorf. - In: Heimat 
Eschenbach 13 (1990), S. 23 - 24 : III. 
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Kunsthandwerk, Volkskunst Neukirchen (Hemau) 
00819 
Hinterglasbilder aus dem Böhmerwald : Leihgaben 
aus dem Muzeum Jindricha Jindricha in 
Domazlice (Taus), CSFR; Ausstellung im 
Diözesanmuseum Obermünster Regensburg; 30. 
November 1991 bis 6. Januar 1992 / Hrsg.: 
Diözesanmuseum Regensburg; Katalog: Genoveva 
Nitz und Raimund Schuster. - München u. a.: 
Schnell & Steiner, 1991. - 96 S. 
(Kunstsammlungen des Bistums Regensburg: 
Kataloge und Schriften; 10) 
00820 
Künstlerisches und kunsthandwerkliches Glas aus 
Ostbayern (juryfrei): Ausstellungsdauer: 16. Juli 
bis 11. August 1991 / Kunst- und Gewerbeverein 
Regensburg e.V. [Kataloggestaltung: R. D. Preißl]. 
Regensburg, 1991. - 68 S.: III. 
00821 
Pilsak, Walter: Kunst aus dem Volk : alte und 
neue Hauskrippen im oberpfälzischen Stiftland. -
In: Altbayerische Heimatpost 43 (1991) 
Nr. 51/52, S. 11:111. 
00825 
Motyka, Gustl: Die Wallfahrtskirche auf dem 
Eichlberg. - In: Regensburger Almanach 1992 
(1992), S. 228 - 232 : III. 
Oberehring 
00826 
Jende, Herbert: Ein Kleinod der Kirchenkunst: 
am 14. Juli wird in Oberehring der Abschluß der 
Kirchenrestaurierung gefeiert. - In: Altbayerische 
Heimatpöst 43 (1991) Nr. 28, S. 6 u. S. 25 : III. 
Oberpfalz 
00827 
Regensburg und die Oberpfalz / Bearb. von 
Jolanda Drexler und Achim Hubel. - München u. 
a.: Deutscher Kunstverl., 1991. - 869 S. : III. 
(Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler / 
Bayern; 5) 
Pfreimd 
00822 
Pilsak, Walter: Kunstvolle Kreuze aus Eisen : in 
der Oberpfalz zieren manchen Friedhof noch 
schmiedeeiserne Kreuze. - In: Altbayerische 
Heimat 43 (1991) Nr. 45, S. 10 : III. 
00828 
Paulus, Hans: Die Schmuzerkirche "Maria 
Himmelfahrt" zu Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 
(1991), S. 65 - 99 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
00829 
Wolters, Beate; Betrachtungen zur Struktur der 
Pfarrkirche in Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 
(1991), S. 100 -110 : III. 
Berching 
00823 
Kraus, Josef: Historischer Rundgang durch 
Berching. - In: Bayerisches Rotes Kreuz / 
Sanitätskolonne (Berching): Festschrift - Berching, 
1989, S. 27 - 31 : III. 
Regensburg 
00830 
Evangelische Kirchen in Regensburg. - München 
u.a.: Schnell & Steiner, 1991. - 48 S. : III. 
(Große Kunstführer; 176) 
Matting 
00824 
Morsbach, Peter: Kath. Pfarrkirche St. Wolfgang, 
Matting. - München u.a.: Schnell & Steiner, 
1990. - 18 S: : III. (Schnell-Kunstführer : Kleine 
Führer ; 1815) 
00831 
Expressionismus in Regensburg : Katalog ; eine 
Ausstellung der Städtischen Galerie Regensburg ; 
21. April bis 26. Mai 1991 / Hrsg.: Walter 
Schmitz; Herbert Schneidler. - Regensburg, 1991. 
184 S.: III. 
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Q0832 Kunst 0084^ 
00832 
Haber, Georg; Heimler, Maximilian: Die 
Restaurierung des neuromanischen 
Hochaltarretabels von St. Jakob in Regensburg. -
In: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 41. 
1987 (1991), S. 168 -181: III. 
00833 
Piendl, Max: Schloß Thurn und Taxis Regensburg. -
3. verb. Aufl. - Regensburg, 1988. - 41 S.: III. 
00834 
Ruhland, Armin: Geschichte und Ausstattung der 
St. Oswald-Kirche. - In: Festschrift St. Oswald-
Kirche - Regensburg, 1991, S. 8 -12 : III. 
00835 
Schlemmer, Hans: St. Rupert Regensburg. -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1991. - 15 S.: 
III. (Schnell-Kunstführer : Kleine Führer ; 1892) 
00836 
Strobel, Richard: 100 Bauwerke in Regensburg : 
ein Wegweiser zu Bauwerken von historischem 
und baukünstlerischem Rang. - 2. Überarb. Aufl -
München u.a.: Schnell & Steiner, 1989. - 48 S.: 
III. 
00837 
Zapalac, Kristin E. : "In His Image and Likeness": 
political iconography and religious change in 
Regensburg, 1500 - 1600. - Ithaca ( N Y ) : 
University Press, 1990. - 279 S. : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00838 
Hopfner, Max: Innenrenovierung der St.-Magn-
Kirche 1884/1886. - In: Stadtamhof im 19. 
Jahrhundert - Regensburg, 1991, S. 54 - 60 : III. 
Schönhofen 
00839 
Knott, Max: Die Kirche von Schönhofen. - In: 
Knott, Max: Festschrift - Schönhofen, 1991, S. 65 
Sulzbach (Oberpfalz) 
00840 
Conrad, Mathias: St. Marien in Sulzbach. - In: 
Amberg - Information 1991 (1991) H . 11, 
S. 10 -13 : III. 
Sulzbürg 
00841 
Meißner, Helmuth: Kanzelaltäre im Sulzbürger 
Landl. - In: Oberpfälzer Heimat 35 (1991), 
S. 218 - 227 : III. 
Waldsassen 
00842 
Pilsak, Walter: "Heilige Leiber" in Waldsassen : 
vom umfangreichsten Reliquienschatz bis zu 
Deutschlands größter Gruft. - In: Ältbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 2, S. 10 : III. 
Walhalla 
00843 
Traeger, Jörg: Der Weg nach Walhalla : 
Denkmallandschaft und Bildungsreise im 19. 
Jahrhundert. - 2. erw. Aufl. - Regensburg : 
Bosse, 1991. - 391 S.: III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst und der 
Kunstgeschichte 
Baumann, Hubert 
00844 
Hubert Baumann. Himmelszeichen und 
Rostobjekte : Ausstellung im Oberpfälzer 
Künstlerhaus, Schwandorf, 23. Sept. - 21. Okt. 
1990 / Peter Thiele. - Schwandorf, 1990. -
18 B l . : III. 
Baumann, Otto 
00845 
Angerer, Martin: Kreuzwege Otto Baumanns. -
In: Leiden und Auferstehung - München u. a., 
1991, S. 18 - 21: III. 
00846 
Gegenfurtner, Wilhelm: Schmerzensmann als 
Auferstandener : Bildbetrachtung. - In: Leiden 
und Auferstehung - München u. a., 1991, 
S. 22 - 24 : III. 
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Dinnes, Manfred G. 00847 
Hauschka, Ernst R.: Ein begnadeter Künstler -
Otto Baumann. - In: Leiden und Auferstehung -
München u. a., 1991, S. 9 -13 
00848 
Leiden und Auferstehung : Bilder zur Fasten-
und Osterzeit von Otto Baumann; Ausstellung in 
der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg; 1. 
März bis 5. April 1991 / Hrsg.: Bischöfliche 
Zentralbibliothek Regensburg. - München u. a. : 
Schnell & Steiner, 1991. - 71 S. : III. 
(Bischöfliches Zentralarchiv (Regensburg): 
Kataloge und Schriften; 6) 
00849 
Morgenschweis, Fritz: Trauer und Erwartung : 
ein Passionsbild von Otto Baumann. - In: Leiden 
und Auferstehung - München u. a., 1991, 
S. 26 - 28 : III. 
00850 
Zacharias, Walter: Gedanken über das 
Künstlerische im religiösen Werk Otto Baumanns. -
In: Leiden und Auferstehung - München u. a., 
1991, S. 15 
Beer, Karlheinz 
00851 
Karlheinz Beer, Graphit / Hrsg.: Verein der 
Freunde und Förderer des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern / Text: Eugen 
Gomringer. - Theuern, 1990. - 36 S.: III. 
(Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern 
(Theuern, Kümmersbruck): Schriftenreihe des . . . ; 
21). 
Dientzenhofer (Familie) 
00852 
Brucker, Johannes: Bauten der Dientzenhofer in 
der Oberpfalz, in Franken und Hessen. - In: Die 
Dientzenhofer: Barocke Baukunst in Bayern und 
Böhmen - Rosenheim, 1991, S. 162 - 180 : III. 
00853 
Franz, Heinrich G . : Die Dientzenhofer in der 
Oberpfalz und Franken. - In: Die Dientzenhofer: 
Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen -
Rosenheim, 1991, S. 137 -161: III. 
00854 
Timm, Werner: Fenster möchte ich malen zu 
anderen Welten : zum Werk des Regensburger 
Malers Manfred G . Dinnes. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 150 - 157 : III. 
Doser, Johann M. 
00855 
Rohner, Aquilas; Hamperl, Wolf-Dieter: Die 
Schnitzwerke Johann Michael Dosers in 
Oberfrarucen und der Oberpfalz. - München u. a. 
: Schnell & Steiner, 1990. -104 S. : III. (Große 
Kunstführer; 166) 
Durwan, Franz X. 
00856 
Menath, Josef: Ein Rodinger Barockmaler in 
Neunburg. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 38 - 45 : III. 
Feddersen, Manfred 
00857 
Hoehn, Helmut: Die Identität von Zuständen : 
Manfred Feddersen und seine Landschaftsbilder. -
In: Lichtung 2 (1989) H . 1, S. 30 - 32 : III. 
Florczak, Karl-Emst 
00858 
Foißner, Karl-Heinz: Der Maler Karl-Ernst 
Florczak. - In: Oberviechtacher heimatkundliche 
Beiträge 1 (1991), S. 71 - 73 : III. 
Friedel (Künstlerin) 
00859 
Weichslgartner, Alois J.: Frau Friedel "malt" mit 
Wolle : Kanadische Teppichkünstlerin stellt in 
ihrer Heimatstadt Regensburg aus. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 25, 
S. 4 - 5 : III. 
Fuß, Petra 
00860 
Petra Fuß, Skulpturen : Dokumentation / Hrsg.: 
Neuer Kunstverein Regensburg; redaktionelle 
Betreuung: Reiner R. Schmidt. - Regensburg, 
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0086L Kunst 00874 
1991. - 22 S. : III. (Neuer Kunstverein 
(Regensburg): Schriftenreihe des 2) 
Hanke, Stefan 
00861 
Menschen gestalten : der Fotograf Stefan Hanke 
/ vorgestellt von Eva Otto-Brock und Herbert 
Pöhnl. - In: Lichtung 3 (1990) H . 2, S. 23 - 26 : 
III. 
Kern, Andreas 
00862 
Böhm, Leonore: Der Stukkateur Andreas Kern. -
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 72 
Keuchl, Wolfgang 
00863 
Schmid, Norbert E. : Fotografieren heißt 
Bedeutung verleihen : der Fotokünstler Wolfgang 
Keuchl. - In: Lichtung 4 (1991) H . 4, S. 16 -18 
: III. 
Lindinger, Jo 
00864 
Jo Lindinger, Schrift + Bild : Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern, 27. April - 20. Mai 
1990 / Text: Curt Heigl. - Theuern, 1990. - 34 S. 
: III. (Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern 
(Theuern, Kümmersbruck): Schriftenreihe des . . . ; 
20) 
Loesch, Ernst 
00865 
Oberkofler, Elmar: Ein Liebhaber Regensburgs : 
der fränkische Malerpoet Ernst Loesch. - In: 
Regensburger Almanach 1992 (1992), 
S. 184 - 186 : III. 
Losert, Heribert 
00866 
Hauschka, Ernst R.: Einfühlsame Transparenz : 
der Künstler und Kunstpädagoge Heribert Losert. -
In: Die Oberpfalz 79 (1991), S. 26 - 28 
Mühlbauer, Pia 
00867 
Kohl, Ines: Pia Mühlbauer : der Raum um uns, 
die Geschöpfe darin. - In: Lichtung 2 (1989) 
H . 5, S. 25 - 27 : III. 
Oberberger, Josef 
00868 
Dom zu Regensburg : neue Glasgemälde von 
Prof. Josef Oberberger; Dokumentation / Hrsg.: 
Oberpfalz / Landbauamt Regensburg; Layout: 
Hans Habermann. 1990. - 24 S. : III. 
Oberländer, Adolf 
00869 
Käß, Siegfried: Ein melancholischer Spaßvogel: der 
Zeichner Adolf Oberländer. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 172 - 183 : III. 
Obermüller, Johanna 
00870 
Amann, Wilhelm: Das Bildnis "Centa Amann" 
von Johanna Obermüller. - In: Johanna 
Obermüller. Arbeiten von 1981 - 1987 -
Regensburg, 1987, S. 34 - 39 : III. 
00871 
Amann, Wilhelm: Johanna Obermüllers Bildnis 
"Centa Amann". - In: Tendenzen 27 (1986), 
S. 58 - 59 : III. 
00872 
Johanna Obermüller, Arbeiten von 1981 - 1987. -
Regensburg, 1987. - 78 S. : III. 
Ostendorfer, Michael 
00873 
Frühinsfeld, Gert: Michael Ostendorfer und die 
Wallfahrt zur "Schönen Maria" von Regensburg. -
In: Michael Ostendorfer zum 500. Geburtstag -
Neumarkt (Oberpfalz), 1990, S. 7 - 32 : III. 
00874 
Michael Ostendorfer : Leben und Werk. - In: 
Michael Ostendorfer zum 500. Geburtstag -
Neumarkt (Oberpfalz), 1990, S. 3 - 6 
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00875 
Michael Ostendorfer zum 500. Geburtstag : 
Festschrift zu Ehren des Namenspatrons der 
Schule / hrsg. von der Schulleitung und dem 
Verein der Freunde des Ostendorfer-
Gymnasiums Neumarkt i.d.Opf. - Neumarkt 
(Oberpfalz), 1990 - 32 S.: III. 
Starz, Ernst 
00881 
Starz, Ernst: Die Autobiographie von Ernst Starz : 
1901 - 1991; neunzig bewegte Jahre / 
Realisierung: Bruno Gill. - Neumarkt 
(Oberpfalz), 1991. - 70 B l . : III. 
Preißl, Rupert D. 
00876 
Rupert D . Preißl : gesehen, erfahren, erfunden; 
Gemälde 1985 - 1990; Ausstellung: Kunst- und 
Gewerbehaus Regensburg, 22. September -14. 
Oktober 1990; Oberpfälzer Künstlerhaus - Stadt 
Schwandorf, 4. November - 29. November 1990 / 
Hrsg.: Kunst- und Gewerbeverein e. V. 
Regensburg; Texte: Helmut Kruczek ... -
Regensburg, 1990 -120 S.: III. 
Schemmann, Jörg 
00877 
Jörg Schemmann, Arbeiten im Steinbruch : 
Katalog zur Ausstellung vom 18.10. bis 
11.11.1990 / Hrsg.: Verein der Freunde und 
Förderer des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern / Texte: Rudolf Ludwig ... - Theuern, 
1990 - 20 B l . : III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern, 
Kümmersbruck): Schriftenreihe des . . . ; 22) 
Scheubeck, Toni 
00878 
Kohl, Ines: Der Bildhauer Toni Scheubeck. - In: 
Lichtung 3 (1990) H . 4, S. 22 - 25 : III. 
Schinner, Paul 
00879 
Paul Schinner, Arbeiten auf Papier : 1988 - 1989 ; 
Ausstellungen: Galerie Pospieszczyk, 
Regensburg, Juli 1990 ; Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Schwandorf, 28. Oktober bis 25. November 1990 / 
Reiner R. Schmidt. - Regensburg, 1990. -
33 B l . : III. 
Seidenschwann, Maria 
00880 
Maria Seidenschwann, Malerei 1987 - 89 :12. 
Februar - 26. März 1989 Oberpfälzer Künstlerhaus, 
Kebbel-Villa, Schwandorf-Fronberg. - Schwandorf, 
1989. - 24 S. : III. 
Triebe, Richard 
00882 
Richard Triebe, Skulptur - Plastik - Grafik : 
Ausstellung: Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf; 
9. Dezember 1990 - 20. Januar 1991 / Helga 
Weichmann-Schaum. - Schwandorf, 1990. - 64 S. 
: III. 
Museen, Sammlungen 
00883 
Museums-Zeitung / hrsg. zum Tag der 
Mittelbayerischen Heimatmuseen von der 
Mittelbayerischen Zeitung ; Sonntag 7. Juli 1991. -
Regensburg, 1991. - 48 S. : III. 
Museen in einzelnen Orten 
00884 
Nitz, Genoveva: Die "Physica sacra" des Johann 
Jakob Scheuchzer : eine Neuerwerbung des 
Diözesanmuseums Regensburg. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 168 -171 : III. 
Altenthann 
00885 
Friedl, Ellen: Heimatmuseum Altenthann : ein 
Begleitband. - Regensburg, 1991. - 136 S.: III. 
(Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg; 41) 
Amberg (Oberpfalz) 
00886 
Endert, Dorothea van: Das neue 
Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz im "Klösterr. -
In: Amberg-Information 1991 (1991) H . 6, 
S. 22 - 23 : III. 
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00887 
Endert, Dorothea van: Das Vorgeschichtsmuseum 
der Oberpfalz in Amberg : ein neues 
Zweigmuseum der Prähistorischen Staatssammlung 
München. - In: Schönere Heimat 80 (1991), 
S. 234 - 237 : III. 
00888 
Lossowska, Grazyna: Museumspädagogik im 
Stadtmuseum Amberg. - In: Amberg-Information 
1991 (1991) H . 5, S. 33 - 37 : III. 
00889 
Rauchbauer, Judith von: Stadtmuseum Amberg. -
In: Amberg-Information 1991 (1991) H . 3, 
S. 16 - 21: III. 
Burglengenfeld 
00890 
Endres, Werner: Einheimisches Hafnergeschirr 
im Oberpfälzer Volkskundemuseum 
Burglengenfeld : Glasierte Irdenware. - In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 2 (1991), S. 7 - 47 : III. 
Cham (Oberpfalz) 
00891 
Kohl, Ines: Endlich - das SPUR-Museum wurde 
in Cham eröffnet. - In: Lichtung 4 (1991) H . 3, 
S. 18: III. 
Flossenbürg 
00892 
Eimer, Josef: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. - In: 
Die Arnika 24 (1991), S. 234 - 235 : III. 
Fronau 
00893 
Kayser, Frank M . : Schusterwerkstatt im 
Schulhaus : der Landkreis Cham hat sein eigenes 
Schulmuseum in Fronau. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 47, S. 21 
OQ90Q 
Grafenwöhr 
00894 
1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum 
Grafenwöhr : vom Heimatmuseum zum 1. 
Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum 
Grafenwöhr. - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 155 - 156 : III. 
Mappach 
00895 
Kayser, Frank M. : ' Holzschuhe und Schnupftabak 
: Heimat- und Bauernmuseum in Mappach zeigt, 
wie man früher lebte und arbeitete. - In: 
Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 37, 
S.20 
Nabburg 
00896 
Kayser, Frank M . : Vom Murmeltier bis zum 
Wolf: das Jagdmuseum in Nabburg zeigt über 
500 Tierpräparate. - In: Altbayerische Heimatpost 
43 (1991) Nr. 28, S. 29 
Perschen 
00897 
Benker, Gertrud: Oberpfälzer Freilandmuseum bei 
Nabburg. - In: Kunst und Antiquitäten 1991 
(1991) H , 5, S. 57 : III. 
00898 
Böckl, Manfred: Erinnerungen an die altbaierische 
Heimat: das Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. - In: Charivari 17 (1991) 
H . 4, S. 63 - 69 : III. 
00899 
Liepelt, Siegfried: Artenschutz im Oberpfälzer 
Freilandmuseum. - In: Die Arnika 24 (1991), 
S. 27 - 28 : III. 
Regensburg 
00900 
Angerer, Martin: Neuerwerbungen für die Museen 
der Stadt Regensburg. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 158 - 161: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0480-4
00901 
Baumann-Oelwein, Cornelia: Wer hat das 
Golfspielen erfunden? : Interessantes, 
Wissenswertes und Schönes aus dem 
Regensburger Golfmuseum. - In: Charivari 17 
(1991) H . 4, S. 76 - 77 : III. 
00902 
Leistner, Gerhard: Adolph Menzel: "Im Rohbau", 
"Mann beim Mantelanziehen und Porträtstudien": 
zwei Neuerwerbungen des Museums Ostdeutsche 
Galerie. - In: Regensburger Almanach 1992 
(1992), S. 162 -168 : III. 
00903 
Staudinger, Ulrike: Vom Ballhaus zum 
Kunstmuseum : die Planungsgeschichte des 
Anwesens Ägidienplatz 7 (Lit. C 21) im 19. 
Jahrhundert. - In: Denkmalpflege in Regensburg -
Regensburg, 1991, S. 72 - 80 : III. 
Walderbach 
00904 
Bauernfeind, Günther: Kreismuseum Walderbach. -
In: Deutsche Jugendkraft (Reichenbach, Cham): 
Festschrift - Reichenbach, 1990, S. 40 - 41: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00905 
Eimer, Josef: Internationales Keramikmuseum 
Weiden. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 204 - 207 : III. 
Bestandspflege, Restaurierung 
00906 
Wolf, Helmut: EDV-Einsatz im Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern. - In: E D V -
Inventarisation kulturgeschichtlicher Realien; 
Kolloquium im Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern, Hammerherrenschloß Theuern am 21. 
und 22. Sept. 1989 - Kümmersbruck, 1990, 
S. 43 - 46 
und 22. Sept. 1989 - Kümmersbruck, 1990, 
S. 27 - 35 : III. 
Buch- und Informationswesen 
Buchhandel, Verlagswesen 
Einzelne Buchbindereien, Buchhandlungen, 
Druckereien, Verlage 
00908 
Emmerig, Thomas: Die Verlagsbuchhandlung 
Reitmayr als Musikverlag : ein Beitrag zur 
Geschichte der Musikverlage in Regensburg. -
In: Musik in Bayern 38 (1989), S. 5 - 32 : III. 
00909 
Ulbricht, Justus: Ein "Weißer Ritter" im Kampf 
um das Buch : die Verlagsunternehmen von 
Franz Ludwig Habbel und der Bund Deutscher 
Neupfadfinder. - In: Expressionismus in 
Regensburg: Texte und Studien - Regensburg, 
1991, S. 149 -174 : III. 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
00910 
Lipp, Walter; Gieß, Harald: Die Staatliche 
Bibliothek (Provinzialbibliothek) Amberg und ihr 
Erbe aus den oberpfälzischen Klosterbibliotheken. 
- Amberg, 1991. - 94 S. : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00911 
Pauly, Gertrud: Die "Literaturwochen": 
Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der 
Stadtbibliothek Neumarkt i.d. Opf. - In: Die 
Neue Bücherei 1991 (1991), S. 249 - 250 
00907 
Wolf, Peter: Exemplarische Anwendung von Kleio 
: die Belegschaft der Luitpoldhütte Amberg in der 
Zeit von 1883 bis 1925. - In: E D V -
Inventarisation kulturgeschichtlicher Realien; 
Kolloquium im Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern, Hammerherrenschloß Theuern am 21. 
Plankstetten 
00912 
Bauer, Petrus: Die Klosterbibliothek Plankstetten 
in Berching. - In: Bibliotheksforum Bayern 18 
(1990), S. 220 - 221: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0481-0
00913 Kirchen 00924 
Regensburg 
00913 
Alte Bücher aus dem Besitz der Grafen zu 
Ortenburg : Katalog zur Ausstellung in der 
Universitätsbibliothek Regensburg ; 19.3. -
26.4.1991 / Mitarb.: Johannes Bayer ... -
Regensburg, 1991 -119 S.: III. 
00914 
Hirsch, Klaus: Die Fachhochschulbibliothek 
Regensburg. - In: Bibliotheksforum Bayern 19 
(1991), S. 166 - 170 : III. 
00915 
Verzeichnis Regensburger Bibliotheken / hrsg. 
von der Universitätsbibliothek Regensburg. - 4. 
Aufl. - Regensburg, 1990. - 22 S.: III. 
Speinshart 
00916 
Wolfrum, Peter: Das Prämonstratenserkloster 
Speinshart im Mittelalter : eine Analyse seiner 
Bibliothek unter vergleichender Berücksichtigung 
der oberpfälzischen Klosterlandschaft. - Bayreuth : 
Rabenstein, 1991. - 217 S. (Bayreuther Arbeiten 
zur Landesgeschichte und Heimatkunde; 5) 
Zugl. Bayreuth, Univ., Diss. 
Weiden (Oberpfalz) 
00917 
Holl, Karin: Die Galerie im Treppenhaus oder 
Wie man aus der Not eine Tugend macht. - In: 
Die Neue Bücherei 1991 (1991), S. 475 - 476 
Publizistik, Journalistik 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Regensburg 
00918 
Amann, Wilhelm: Die Sichel: eine deutsche 
Kunstzeitschrift des Expressionismus. - In: Bunter 
Graphik-Almanach ; 5 - München, 1985, 
S. 249 - 258 : III. 
00919 
Haefs, Wilhelm: "Die Sichel" (1919 -1921) : 
Profil einer spätexpressionistischen Zeitschrift. - In: 
Expressionismus in Regensburg: Texte und Studien -
Regensburg, 1991, S. 105 - 134 : III. 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Laßleben, Erich 
00920 
Preißl, Edda: Erich Laßleben 60 Jahre : ein 
Oberpfälzer, wie er leibt und lebt. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 65 - 68 : III. 
Widmann, Werner A. 
00921 
Widmann, Werner A. : Reporter mit 
Radlaufglocke : oder wie man mit acht Pfennig 
Zeilenhonorar fröhlich lebt. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 249 - 254: III. 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Christianisierung 
00922 . 
Sydow, Jürgen: Aquileia e Raetia Secunda : 
Appunti e suggerimenti. - In: Sydow, Jürgen: Cum 
omni mensura et ratione - Sigmaringen, 1991, 
S. 275 - 283 : III. 
Erstdruck: Aquileia nostra 28,1957, S. 74 - 90 
Mittelalter 
00923 
Heitzer, Max: Pfarr- und Kirchengründungen vom 
8. bis 12. Jahrhundert im ehemaligen Herzogsgut 
Cham. - In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 8 (1991), S. 5 -16 : III. 
Reformation, Gegenreformation 
00924 
Brenninkmeyer, Edgar: Auf dem Reichstag in 
Regensburg 1541: Rechtfertigung durch den 
Glauben in Liebe. - In: Ignatius von Loypia und 
die Gesellschaft Jesu 1491 - 1556 - Würzburg, 
1990, S. 245 - 252 : Iii. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0482-6
00925 
00925 
Henrici, Peter: Der erste Jesuit in Deutschland : 
Peter Faber (1506 - 1546). - In: Ignatius von 
Loyola und die Gesellschaft Jesu 1491 - 1556 -
Würzburg, 1990, S. 231 - 244 : III. 
00926 
Reger, Anton: Der "alte Friedhof in Waldeck. -
In: Kemnather Heimatbote 10 (1990), S. 27 - 30 
: III. 
00927 
Reimer, Otto: Die Situation der Geistlichkeit in 
Neunburg vorm Wald am Beginn der 
Reformation nach dem Visitationsprotokoll von 
1526. - In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 2 (1991), 
S. 80 - 83 : III. 
00928 
Ries, Thomas: Gegenreformation im Pflegamt 
Wetterfeld : 2. Teil u. Schluß / bearb. von Karl 
Schwarzfischer. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 130 - 136; 6 (1989), S. 5 -11 
00929 
Schwarz, Andrea; Bachmann, Christoph: Die 
Rekatholisierung der Oberpfalz. - In: Die 
Jesuiten in Bayern 1549 - 1773 - Weißenhorn, 
1991, S. 116-122:111. 
a QQ938 
Katholische Kirche 
Allgemeines und Gesamtdarstellungen 
00932 
Stadlbauer, Ferdinand: Das ungetaufte Kind. -
In: Waldmünchner Heimatbote 24 (1991), 
S. 28 - 33 : III. 
00933 
Tautz, Gregor: Die Kirche muß auch angesichts 
des Priestermangels im Dorf bleiben : 
Perspektiven der Personal- und Pastoralplanung 
im Bistum Regensburg. - In: Regensburger 
Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 45, S. 6 - 7 : III. 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
00934 
Böhm, Leonore: St. Ursula und Grafenwöhr. - In: 
Die Oberpfalz 79 (1991), S. 301 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
00935 
Mai, Paul: Der Deutsche Orden im Bistum 
Regensburg. - In: V H V O 130 (1990), 
S. 195 - 209 
00936 
Schmidbauer, Georg: Das Waldthurner 
Bruderschaftswesen. - In: Oberpfälzer Heimat 35 
(1991), S. 171 -190 : III. 
Neuzeit 
00930 
Der Alte Fritz wollte das Bistum Regensburg 
säkularisieren : die russischen Gesandten sollten 
in Regensburg bestochen werden. - In: 
Regensburger Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 38, 
S. 19 u. S. 26 : III. 
00931 
Stuiber-Kilger, Florian: Die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen der Säkularisation am 
Beispiel der Klöster Walderbach und 
Reichenbach. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 137 -141 
Einzelne Klöster 
00937 
Hilz, Anneliese: Die Minderbrüder von St. 
Salvator in Regensburg : 1226 - 1810. -
Regensburg : Verein für Regensburger 
Bistumsgeschichte, 1991. - 403 S. : III. (Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg; 25) 
Zugl. München, Univ., Diss. 
Regensburg 
00938 
Rosenbeck, Hans P.: Die St. Emmeramer 
Abtswahlen von 1358 im Spiegel der 
Klosterrechnungen. - In: Regensburg und 
Ostbayern. - Kallmünz, 1991, S. 53 - 70 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0483-2
00929 
00939 
Tröger, Otto-Karl: Kloster Prüll : die 
Benediktineräbte (997 - 1484) und ihre Siegel. -
In: Regensburg und Ostbayern - Kallmünz, 1991, 
S. 21 - 52 : III. 
00940 
Tupec, Michael: Abschied von St. Fidelis : aus 
der Abschiedsansprache am 6. Oktober 1991 in 
Regensburg-St. Fidelis. - In: Regensburger 
Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 50, S. 16 -17 ; III. 
Reichenbach (Cham) 
00941 
Die Traditionen des Klosters Reichenbach am 
Regen / bearb. von Cornelia Baumann. -
München : Beck, 1991. - 222 S. (Quellen und 
Erörterungen zur Bayerischen Geschichte / Neue 
Folge ; 38,1) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1980/81 
Schwarzenfeld 
00942 
Mohr, Stefan: Die stille Welt der Brüder von 
Miesberg : das strenge Klosterleben der 
Passionisten von Schwarzenfeld. - In: 
Regensburger Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 11, 
S. 2 - 4 : III. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
00943 
Ammich, Michael: Die katholischen 
Arbeitervereine im Bistum Regensburg : 1849 -
1939. - Kallmünz : Laßleben, 1991. - 195 S. 
Zugl. Regensburg, Univ., Diss. 
00953 
00946 
Kilger, Josef: Volksmission in Roding im 19. 
Jahrhundert. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 11-18 
00947 
Krenn, Dorit-Maria: Die christliche 
Arbeiterbewegung in Bayern vom Ersten 
Weltkrieg bis 1933. - Mainz : Matthias-Grünewald-
Verl., 1991. - 644 S. : III. (Kommission für 
Zeitgeschichte: Veröffentlichungen der ... / Reihe 
B; 57) 
00948 
Ledebur, Godula von: 75 Jahre Katholischer 
Frauenbund in der Pfarrei Ramspau. - Ramspau, 
1989. - 15 S. 
00949 
Maria Edburga (Schwester): 125 Jahre arme 
Schulschwestern in Roding. - In: Rodinger 
Heimat 6 (1989), S. 22 - 25 : III. 
Erstdruck: Pfarrbrief Roding, 16. 7.1989 
00950 
Mohr, Stefan: Kolpinghaus St. Erhard feiert 100 
Jahre : vom alten Gesellen- zum modernen 
Multifunktionshaus. - In: Regensburger 
Bistumsblatt 60 (1991) Nr. 16, S. 17 -18 : III. 
00951 
Schmidbauer, Ludwig: Kath. Arbeiterverein 
Roding. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), S. 19 : 
III. 
00952 
Vom alten Gesellenhaus zum modernen 
Kolpinghaus : 1891 - 1991 ; 100 Jahre 
Kolpinghaus St. Erhard in Regensburg / Stefan 
Mohr. - Regensburg : Manz, 1991. - 48 S. : III. 
Kirchen 
00944 
Buhl, Hans: 400 Jahre Marianische Männer-
Congregation Regensburg. - Regensburg : Manz, 
1991. - 271 S. : III. 
00945 
Buhl, Johannes: 400 Jahre Marianische 
Congregation Regensburg. - In: Regensburger 
Almanach 1992 (1992), S. 99 - 109 : III. 
Heiligenverehrung, Wallfahrten 
00953 
Hartauer, Rudolf; Hausmann, Albrecht: 
Bergfestdreieck : Mariahilfberg - Frohnberg -
Annaberg, wo Glaube und Lebensfreude dicht 
beieinander liegen / Hrsg.: Stadt Amberg. -
Amberg, [1991). - [12 S.]: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0484-8
00954 
Hofmann, Traudl: Zwanzig Jahre Rodinger 
Maiandacht in der neuen Johannes-Kapelle. - In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 14 (1991), S. 134 - 136 : III. 
Stiftlandmuseum Waldsassen / Hrsg. Stadt 
Waldsassen; Zusammenstellung: Adolf Gläßel -
Robert Treml. - Waldsassen, 1991. - 41 S. : III. 
00955 
Lachner, Max: Die große Unruhe um die 
Regensburger "Schöne Maria". - In: Die Oberpfalz 
79 (1991), S. 10 -12 
00956 
Lang, Franz J.: Nachdenkliches zur Geschichte 
des Johannesbrünnerls. - In: Oberpfälzer Heimat 
35 (1991), S. 191 - 201 : III. 
00957 
Matheisl, Willy: Alte Wallfahrtskirche Heilbrünnl: 
wo heute Hochzeitsglocken läuten. - In: Schöner 
Bayerischer Wald 81 (1991), S. 33 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien etc. 
Cham (Oberpfalz) 
00963 
Maurer, Herbert: Herstellung neuer Altäre und 
einer neuen Kanzel in der Stadtpfarrkirche zu 
Cham betreffend. - In: Beiträge zur Geschichte 
im Landkreis Cham 8 (1991), S. 193 - 224 
00964 
Wrba, Hans: Ehemalige Kapellen in Cham. - In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 8 
(1991), S. 117-122:111. 
Dechantsees 
00958 
Pilsak, Walter: Der Jodokritt in Tännesberg: 
jeden zweiten Sonntag im Juli findet ein 
prächtiger Wallfahrtszug statt. - In: Die Arnika 24 
(1991), S. 85 - 86 : III. 
00959 
Pilsak, Walter: Reiterzug zur Jodokkirche : seit 
fast zwei Jahrhunderten "Jodokritt" in Tännesberg. 
- In: Altbayerische Heimatpost 43 (1991) Nr. 30, 
S. 9 : III. 
00965 
Fähnrich, Harald: Über das "Schwedenkreuz" auf 
der Klausenkirche. - In: Pullenreuth: Festschrift -
Pullenreuth, 1986, S. 96 - 110 : III. 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00966 
Ott, Johann: Die Pastoralberichte von 1835 und 
1919. - In: Heimat Eschenbach 13 (1990), 
S. 28 - 31: III. 
00960 
Ungern-Sternberg, Wolfgang von: St. Oswald : 
der Schutzpatron der Kirche. - In: Festschrift St. 
Oswald-Kirche - Regensburg, 1991, S. 13 -14 
00961 
Urban, Richard: Mit dem Kreuz zum Bogenberg 
: Pfarrwallfahrt der Pfarrei Michelsneukirchen 
zum Bogenberg. - In: Rodinger Heimat 6 (1989), 
S. 39 - 44 
Matting 
00967 
Popp, Marianne: St.-Wolfgangs-Kirche in 
Matting. - In: Regensburger Bistumsblatt 60 
(1991) Nr. 49, S. 2 - 3 : III. 
Michelsneukirchen 
00968 
Gschwendner, Karl: Streit um das 
Präsentationsrecht. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 243 - 245 
00962 
Wallfahrt kennt keine Grenzen: Stiftland -
Egerland : Geschichte und Tradition des 
Wallfahrtswesens im Stiftland und Egerland in 
Bild, Text und Exponaten; Sonderausstellung 1991: 
00969 
Urban, Franz X.: Auch die Michelsneukirchner 
haben zum Bau des Regensburger Domes 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01749-0485-4
beigetragen. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 128 - 129 
Neunburg (Wald) 
00970 
Pfarrjubiläum 1491 - 1991 Neunburg v. Wald / 
Hrsg.: Kath. Pfarramt Neunburg vorm Wald. -
Neunburg (Wald), 1991. - 140 S.: III. 
Pfreimd 
00971 
Friedl, Helmut: Die Glocken der Pfarrkirche zu 
Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 (1991), 
S. 182 - 202 : III. 
00972 
Geschichte der Stadtpfarrkirche Pfreimd : 
Patrozinium Maria Himmelfahrt -15. August; 
Bistum Regensburg - Dekanat Nabburg, 
Landkreis Schwandorf / Mitarb.: Helmut Friedl 
u.a. - Pfreimd, 1991 (Der Stadtturm; 7) 
00973 
Paulus, Hans: Reihenfolge der Pfarrer von 
Pfreimd. - In: Der Stadtturm 7 (1991), 
S. 289 - 293 
Regensburg 
00974 
Das Bistum Regensburg / von Karl Hausberger. 
Mit Fotos von Wilkin Spitta und Josef Zink. -
K e h l : Echo,. 
1. Mittelalter. - 1991. - 47 S.: III. 
00975 
Boshof, Egon: Bischöfe und Bischofskirchen von 
Passau und Regensburg. - In: Die Salier und das 
Reich ; 2 - Sigmaringen, 1991, S. 113 -154 
00976 
Hausberger, Karl: Geschichte des Bistums 
Regensburg : Kurzfassung / erstellt nach der 
"Geschichte des Bistums Regensburg" von Karl 
Hausberger (2 Bde. Regensburg 1989) von Jakob 
Köder. - Regensburg, [1989]. -127 S.: III. 
Regensburg (Diözese) 
00977 
Kilger, Josef: Themen aus der Geschichte des 
Bistums Regensburg. - In: Rodinger Heimat 6 
(1989), S. 26 - 38 
Regensburg-Stadtamhof 
00978 
Hopfner, Max: Errichtung der Pfarrei St. Magn. -
In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert - Regensburg, 
1991, S. 61 - 71: III. 
00979 
Hopfner, Max: Kirchlich-religiöses Leben um 1880. 
- In: Stadtamhof im 19. Jahrhundert -
Regensburg, 1991, S. 48 - 53 : III. 
Roding 
00980 
Thummerer, Robert: Die Pfarrei Roding 1860 
nach der Matrikel des Bist(h)ums Regensburg : 
aus Matrikel des Bist(h)ums Regensburg; nach 
der allgemeinen Pfarr- und Kirchen-Beschreibung 
von 1860 mit Rücksicht auf die älteren Bist(h)ums-
Matrikeln. - In: Rodinger Heimat 5 (1988), 
S. 7 -10 
Schneckenreuth 
00981 
Schlicksbier, Anton: Die Kapelle in 
Schneckenreuth. - In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 14 
(1991), S. 131 -133 : III. 
Speinshart 
00982 
Schuster, Benedikt: Kapellen in der Pfarrei 
Speinshart: Teil III. - In: Heimat Eschenbach 
13 (1990), S. 25 - 27 : III. 
Stettkirchen 
00983 
Zeitler, Walther: Wallfahrt nach Stettkirchen : 
vor nunmehr 600 Jahren wurde die Wallfahrtskirche 
erstmals urkundlich erwähnt. - In: Altbayerische 
Heimatpost 43 (1991) Nr. 4, S. 5 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Waidhaus 
00984 
Poblotzki, Siegfried: Waidhauser 
Kirchenrechnungen. - In: Was uns die Heimat 
erzählt: heimatkundliche Beilage der Oberpfälzer 
Nachrichten 1991 (1991) Nr. 12, S. 1 - 2 : III. 
Waldthurn 
00985 
Schmidbauer, Georg: "Das Volk ist lustig, aber 
auch sehr gut katholisch": Waldthurn im Spiegel 
einer alten Pfarrbeschreibung. - In: Die 
Oberpfalz 79 (1991), S. 196 -199 
Weiden (Oberpfalz) 
00986 
50 Jahre St. Konrad : 1937 - 1987; Chronik / 
Gerald Gebert... - Weiden, 1987 - 49 S.: III. 
00987 
Müller, Karlheinz: 90 Jahre St. Josef in 
Weiden/Opf. - In: Die Oberpfalz 79 (1991), 
S. 273: III. 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien etc. 
Amberg (Oberpfalz) 
00991 
Die Geschichte der Evangelischen Gemeinde 
Amberg : 1538 - 1988 / Hrsg.: Evang.-Luth. 
Kirchengemeinde Amberg - Paulanerkirche. -
Amberg, 1988. - 107 S.: III. 
00992 
Lösche, Johannes: Aus der Geschichte der 
evangelischen Gemeinde Amberg : 1888 - 1988. -
In: Geschichte der Evangelischen Gemeinde 
Amberg - Amberg, 1988, S. 51 - 85 : III. 
00993 
Schwämmlein, Karl: Akatholisch oder 
protestantisch in Amberg : 1628 - 1888. - In: 
Geschichte der Evangelischen Gemeinde Amberg -
Amberg, 1988, S. 10 - 50 : III. 
Regensburg 
Wernersreuth 
00988 
Pilsak, Walter: Stiftländer Weihnachtskirche wie 
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- Bergfestdreieck 953 
Hasisteiner, Hans: Energie-Alternativen 559 
- Johannes Reitmeier 765 
Hauner, Ulrich: Wolchonskoit 54 
Haunschild, Hellmut: Bohrungen 41 
Hausberger, Karl: Gedruckte und wieder 
erquickte Regenspurg 473 
-Geschichte 976 
Hausberger, Karl (Textverf.) 974 
Hauschka, Ernst R.: Begnadeter Künstler 847 
- Einfühlsame Transparenz 866 
- Seltsame Regensburger Schicksale 343 
Hauser, Georg: Heimatbuch 374 
Hausmann, Albrecht: Bergfestdreieck 953 
Heegen, Gerhard (Mitarb.) 562 
Heid, Silvia: Sozialkunde 28 
Heidenreich, Matthäus: Hundert Jahre 
Pflegeanstalt 476 
Heigl, Benedikt: Entstehen der Feuerwehren 
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- Entstehen des Feuerlöschwesens 437 
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- Gründung 439 
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Heigl, Max: Löwlerbund 259 
Heigl, Peter: Vereine in Stadtamhof 87 
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353 
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231 
Heinrich, Peter: Aufbruch 42 
Heinzlmeir, Albert: Erinnerungen 540 
-Zeittafel 314 
Heitzer, Max: Pfarr- und Kirchengründungen 923 
Heller-Wolfsteiner, Angela: Johann Nepomuk 
von Ringseis 481 
Helml, Stefan: Burgen und Schlösser 217 
Hemau (Hrsg.) 424 
Hengelhaupt, Uta: Historische Hauseingänge 782 
Henrici, Peter: Erste Jesuit 925 
Herdegen, Frank: Kirchenmusik 732 
Hermann, Ernst: Fischhälterungsanlage 546 
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- Randbemerkungen 318 
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Heß, Hermann: Markt Plößberg 334 
Heß, Wolfgang: Münzen 212 
Hierl, Georg: Festschrift 454 
Hilz, Anneliese: Minderbrüder von St. Salvator 
937 
Hinterglasbilder aus dem Böhmerwald 819 
Hirsch, Klaus: Fachhochschulbibliothek 914 
Hischa, Ursula: Kirchweih 109 
Historiker Karl Bosl 219 
Historischer Bergbau im Raum Vohenstrauß 553 
Hobmeier, Bernd: Einflüsse 570 
Hoehn, Helmut: Identität von Zuständen 857 
Höllerl, Heinrich: Im Frühling 514 
Höpfl, Josef: Münzfund auf dem Lamberg 213 
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Hoernes, Martin: Auswertung 202 
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Hofbauer, Norbert: Gesamtgeschichte 632 
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Hofmann, Erwin: Grenze 29 
Hofmann, Richard: Mineralisation 53 
Hofmann, Traudl: Zwanzig Jahre 954 
Holl, Karin: Galerie 917 
Hopfner, Max: Errichtung der Pfarrei St. Magn 
978 
- Innenrenovierung 838 
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Hoppe, Michael: Ersten Holzfunde 229 
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746 
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Huber, Werner: Leben und Werk 766 
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Rostobjekte 844 
Huller, Karl: Gruppenflurbereinigung 504 
Hundertdreißig Jahre Frisch Fromm Fröhlich Frei 
521 
Hundertfünfundzwanzig-Jahrfeier des Altenheimes 
469 
Hundertfünfzehn Jahre Sozialdemokratie in 
Amberg 404 
Industriegewerkschaft Metall / Verwaltungsstelle 
(Regensburg) (Hrsg.) 534 
Infrastruktur auf dem Prüfstand 599 
Ingenieurbüro K. Böhm: Abwasserbeseitigung 81 
Ingenieurbüro Kleis: Wasserversorgung 457 
Italienische Künstler 772 
Jacob, Rolf: Totentanz in Wondreb 813 
Jakob, Alfons: Hexen in Pfreimd 416 
Jakob, Hans: Alte Schmelzhütten um Freihung 
571 
Janker, Hans: Alte Ansichtskarten 355 
- Ansichtskarten 356 
Janker, Hans (Mitarb.) 421 
Jende, Herbert: Dorffest 310 
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-Stelldichein 110 
Jo Lindinger 864 
Jobst, Franz: Fasching in Fischbach 111 
-HarteArbeit 549 
Jörg Schemmann 877 
Johanna Obermüller, Arbeiten 872 
Joseph Rudolf Schuegraf 226 
Jugendblaskapelle (Sinzing) (Hrsg.) 724 
Juglreiter, Elisabeth: Rodinger Landsmannschaft 
88 
Jung, Harald: "Stern-Wasser" 587 
Käß, Siegfried: Melancholischer Spaßvogel 869 
Kaier, Hermann S.- s. Schmidt-Kaler, 
Hermann 51 
Kallmünz 20 
Kammermeier, Georg: Chronik 89 
Kanzog, Klaus: Zeitgemäßes 720 
Karg, Franz: Nachlaßinventar 197 
Karg, Franz (Hrsg.) 228 
Karl, Reinhold: Regionale Wirkungsanalyse 563 
Karlheinz Beer, Graphit 851 
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Katholische Stadtpfarrkirche Erbendorf 783 
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Katzl, Rudolf: Max Reger 761 
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Kaufmann, Harald: Orpheus 747 
Kaulich, Brigitte: Erdloch 140 
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-Schusterwerkstatt 893 
- Steingutgeschirr 149 
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Kerschberger, Franz: Religiöse Flur- und 
Kleindenkmäler 170 
Kiener, Elisabeth: Exportverflechtungen 622 
Kießling, Gotthard: Schloßkirche 999 
Kilbert, Rainer: Orgeln der Stadt Amberg 729 
Kilger, Josef: Aus dem Leben 382 
-Themen 977 
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Kirche von Schönfeld bei Altenthann 784 
Klaes, Hansheinrich: Seit über 130 Jahren 472 
Klausch, Hans-Peter: Widerstand 290 
Klein, Karl: Auf der Böhmerstraße 604 
Kleindorfer - Marx, Bärbel: Volkskunst 568 
Kleinschuster, Isolde (Mitarb.) 347 
Klinger, Kurt: Gluck 748 
Klingseisen, Rene (Mitarb.) 216 
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Klose, Josef: 991 oder 996 260 
Knedlik, Manfred: Wolfgang Schmeltzl 707 
Knerr, Franz: Deuerlinger Modell 738 
Knopp, Rudolf: Kloster Reichenbach 478 
Knorr, Walburga: Bearbeitung von Inschriften 
199 
Knott, Max: Bergkreuz von Schönhofen 171 
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- Historische Grenzsteine 172 
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Koch, Hubert: Keltischen Siedlungen 234 
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Jahre 90 
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- Endlich 891 
- Haidsteiner Kruzifixus 805 
- Pia Mühlbauer 867 
Kohlheim, Rosa: Regensburger Beinamen 663 
Kohr, Heinz-Ulrich: Akzeptanz 402 
Kolmer, Lothar: Regensburg 344 
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Koutna-Karg, Dana: Chotieschauer 
Protokollbücher 198 
Krafft, Fritz: New Celestial Physics 657 
Krampol, Karl: Umweltschutz 78 
Kraus, Josef: Historischer Rundgang 823 
Kraus, Lothar: Therese Sickenberger 710 
Krauß, Annemarie: Zur Geschichte der Silberhütte 
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Krauße, Stefan: Entwicklung 558 
Krautwurst, Renate: Erdloch 140 
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Arbeiterbewegung 947 
Kretschmar, Thomas: Fünfunddreißig Jahre 
Christuskirche 998 
Kreuzer, Josef (Mitarb.) 455 
Kreuzer, Richard: Raum Neumarkt 564 
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Festschrift 91 
Kroneder, Manfred: Chronik 328 
- Ortschronik von Adlersberg 297 
- Ortschronik von Kneiting 319 
Kruczek, Helmut (Mitarb.) 876 
Kuchler, Franz: Harald Grill 693 
Kühlmeyer, Kurt: Bier ist Trumpf 588 
- Er is wer gwen 188 
Kümmersbruck: Gemeinde Kümmersbruck 22 
Künstlerisches und kunsthandwerkliches Glas 820 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 820 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) (Hrsg.) 
876 
Kunze, Stefan: Christoph Willibald Gluck 749 
Kurz, Helmut: Regionales Entwicklungskonzept 
488 
Lachner, Max: Aufklärung 483 
- Fromme Schweppermann 403 
- G r o ß e Unruhe 955 
Lämmel, Kurt: Unterzentrum Regenstauf 531 
Ländliche Neuordnung in Bayern 505 
Landfester, Ulrike: Kochendes Grün 681 
Landschaftsgebundenes Bauen 128 
Lang, Anton: Chronik der Freiwilligen 
Feuerwehr 441 
- Chronik von Günching 308 
Lang, Franz J.: Nachdenkliches 956 
- Von Muginriut 324 
Lang, Georg: Historische Handelsstraße 605 
Lang, Gustl: Oberpfalz - ein Zentrum 548 
- Was wird aus der Luitpoldhütte 573 
Lang, Herbert: Hofmark Regenpeilstein 340 
- Von der Burg Regenpeilstein 785 
Lappe, Thomas: Verkehr in der Altstadt 600 
Laschinger, Johannes: Brände 442 
-Chronik 569« 
Laschinger, Johannes (Mitarb.) 96 
Laßleben, Erich: Vom Palmsingen 112 
Laßleben, Paul: Aus Wirtschaft 7 
- Ist das R noch zu retten 662 
Ledebur, Godula von: Fünfundsiebzig Jahre 948 
Leibi, Franz: Waldwasserläufer 63 
- Zur Situation 67 
Leiden und Auferstehung 848 
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Leja, Ferdinand: Ungewöhnliche 
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Lenk, Carsten: U m endlich 735 
Lenk-Alt, Carsten: Volksmusik 189 
Leypold, Josef: Sind unverzüglich Verhandlungen 
592 
Lichtung stellt vor: Harald Grill 694 
Liepelt, Siegfried: Artenschutz 899 
Lindberg, David C : Kepler 658 
Lindinger, Jo (III.) 864 
Lindner, Josef: Sagen 671 
Linke, Joachim: Elfriede Sticker 713 
Linke, Joachim (Mitarb.) 694 
Lipp, Walter: Staatliche Bibliothek 910 
List, Ferdinand: Fünfzig Jahre 726 
- Johann Böhm 656 
Listl,... : Aus der Geschichte 320 
Loeffler, Peter: Zwischen Jura 6 
Löhner, Dieter: Chammünsterer Grabsteine 806 
Lösche, Johannes: Aus der Geschichte 992 
Löschke, Franz: Bier ist Trumpf 588 
- Energie-Alternativen 559 
- Er is wer gwen 188 
- Johannes Reitmeier 765 
- Tradition und Avantgarde 691 
Löschke, Franz (Mitarb.) 219 676 
Lokalbahn Viechtach-Blaibach 607 
Lorey-Nimsch, Petra: Heilige 814 
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Lottes, Gabriele (Mitarb.) 462 
Ludwig, Rudolf (Mitarb.) 877 
Luttenberger, Albrecht P.: Kaiser 272 
Lutter, Josef: Chronik 443 
Macher, Hannes S.: Bücherfreund 695 
Männer, Werner: Hundertfünfundzwanzig Jahre 
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Märtl, Claudia: Aus dem Familienbriefwechsel 
389 
Magerl, Arnulf: Entwicklung 129 
Mages, Emma: Waldmünchen 370 371 
Mai, Paul: Bismarcks kleiner großer Gegner 392 
- Deutsche Orden 935 
Maier, Jörg (Mitarb.) 532 
Maier, Stefan (Mitarb.) 577 
Mangelkramer, Karl: Heimat - A O K 470 
Mann, Wolfgang: Avifaunistische Dokumentation 
69 
Maria Edburga (Schwester): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 949 
Maria Seidenschwann, Malerei 880 
Matejka, Roland: Hat Roding 408 
- Rodinger Landräte 357 
Matheisl, Willy: Alte Wallfahrtskirche 957 
Mathes, Carolin: Meine Heimatstadt 24 
Matthes, Rainer: Analyse 536 
Mauerer, Clemens: Erinnerungen 420 
Maurer, Herbert: Herstellung neuer Altäre 963 
Max-Reger-Institut (Bonn) (Urh.) 763 
Mayer, Florian: Geschichte 638 
Mayer, Walter (Mitarb.) 14 
Meckl, Heinz: Braun und Schwarz 291 
Meckl, Rudolf: Spaziergänge 10 
Megele, Friedrich: Waldverein Regensburg 92 
Meier, Christa: Trotz Umweltbelastungen 79 
Meier, Cordula: Baulandpreise 484 
Meier, Rolf: Schon im Altertum 584 
- Streit und Zank 413 
Meiler, Linda: Sozialkunde der Stadt Weiden 30 
Meindl, Thomas: Evaluation 509 
Meißner, Helmuth: Kanzelaltäre 841 
Menath, Josef: Rodinger Barockmaler 856 
Menschen gestalten 861 
Messerschmitt-Werke 577 
Metall und Metaller/innen 534 
Meuthen, Erich (Hrsg.) 276 
Meyer, Rolf: Vorstoß des Lias-a-3-Meeres 50 
Meyer, Walter (Mitarb.) 534 
Michael Ostendorfer 874 
Michael Ostendorfer zum 500. Geburtstag 875 
Mintraching (Hrsg.) 469 
Mittelalter in Ostbayern 218 
Mittelbayerische Zeitung / Museumszeitung 883 
Mittelstraß, Tilmann: Latrine 261 
Mitterteich (Hrsg.) 667 
Möhrlein, Erwin: Waldwasserläufer 63 
- Zur Bestandsentwicklung 64 
Mohr, Georg: Chronik 330 
- Chronik des Kriegervereins Pfakofen 93 
Mohr, Stefan: Kolpinghaus 950 
- Stille Welt 942 
Mohr, Stefan (Mitarb.) 952 
Monheim, Rolf: Verkehr in der Altstadt 600 
Morgen-Glantz 2 
Morgenroth, Susanne: Fledermauskartierung 73 
Morgenschweis, Fritz: Trauer und Erwartung 
849 
Morsbach, Peter: Kath. Pfarrkirche 824 
Morsbach, Peter (Mitarb.) 830 
Motyka, Gustl: Burg 375 
-Wallfahrtskirche 825 
- Zehnjähriges Gründungsfest 724 
Mück, Walter: Bierkrüge 579 
Mühlbauer, Siegfried: Entwicklung 129 
Mühlberger, Isidor: Brauchtum 113 
Müller, Karlheinz: Neunzig Jahre 987 
Müller, Rudolf: Ohne Glanz mit Gloria 629 
Müller-Blattau, Joseph: Gluck und Racine 750 
Museum (Regensburg) (Hrsg.) 347 
Museums-Zeitung 883 
Musik, Musik, Musik 763 
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Neppl, Winfried: Bier ist Trumpf 588 
- Er is wer gwen 188 
- Johannes Reitmeier 765 
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Neuer Kunstverein (Regensburg) (Hrsg.) 577 
860 
Neumann, B.: Ausgrabungen auf der Burgruine 
142 
Neumann, Jochen: Leben für die Heimat 223 
Neupriester trugen ihren Bischof zu Grabe 678 
Neustadt (Waldnaab) (Hrsg.) 773 
Neutraubling feiert Jubiläum 23 
Niederbayerische Schulmeß' im Schützengraben 
712 
Nielsen, Heimo: Sulfur isotopes 49 
Niemeier, Hertha (Mitarb.) 461 
Nitz, Genoveva: Physica sacra 884 
Nitz, Genoveva (Mitarb.) 819 
Nitz, Hans-Jürgen: Mittelalterliche 
Raumerschließung 485 
Noiray, Michel: Brief Glucks 751 
Nübler, Dieter: Neue Ideen 565 
Oberkofler, Elmar: Liebhaber Regensburgs 865 
Obermeier, Christoph: Ehem. Provinzialat 786 
Obermüller, Johanna (III.) 872 
Oberpfälzer Wappenbuch 204 
Oberpfalz 526 
Oberpfalz (Hrsg.) 128 204 
Oberpfalz / Landbauamt (Regensburg) (Hrsg.) 
868 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 3 
Ochantel, Karl: Khindlfeher 444 
Öffnen Sie mir Ihr Herz 649 
Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf e.V.: Umwelt hat Zukunft 74 
Oßwald, Cristine: Regensburger Marienkalender 
162 
Ostendorfer-Gymnasium (Neumarkt, Oberpfalz) 
(Hrsg.) 875 
Osterhaus, Udo: Kreisförmige endneolithische 
Anlage 236 237 
- Regensburg - A m Sinngrün 248 
- Z u den Ausgrabungen in Burgweinting 249 
Ostler, Elekta: Alte Postkarte 331 
Ott, Gabriele: Neutraubling 566 
Ott, Johann: Hundert Jahre 405 
- Pastoralberichte 966 
Otto, Eberhard: Johann Simon Mayr 756 
- Wolfgang Caspar Printz 757 
Otto-Brock, Eva (Mitarb.) 219 861 
Paul, Johann: Chronik 89 
Paul Schinner, Arbeiten auf Papier 879 
Paulus, Hans: Chronologie 787 
- Grabdenkmäler in der Pfarrkirche 807 
- Landgraf Georg Ludwig 387 
- Reihenfolge der Pfarrer 973 
- Schmuzerkirche 828 
Paulus, Hans (Mitarb.) 332 
Paulus, Helmut-Eberhard: Baualtersplan 491 
-Denkmäler 801 
- Evangelisch-lutherische Kirche 995 
-Kooperation 802 
- Regensburger Schnupftabakfabrik 589 
- Wanderung 492 
Pauly, Gertrud: Literaturwochen 911 
Pauly, Peter: Schlacht 262 
Perlinger, Werner: Burganlage Lichteneck 321 
- Johann Adam Freiherr von Ickstatt 386 
Perzl, W.: Leuchtenberger Dorfkultur 499 
Petra Fuß, Skulpturen 860 
Pfaller, Georg: Gedanken 502 
Pfarrjubiläum 1491 - 1991 Neunburg v. Wald 970 
Pfeiffer, Wolfgang: Schöne Maria 815 
Pfistermeister, Ursula: Oberpfalz 8 
Pfreimd und die Leuchtenberger 332 
Piendl, Max: Schloß Thurn und Taxis 833 
Pilsak, Walter: "Heilige Leiber" in Waldsassen 
842 
- Jodokritt in Tännesberg 958 
- Johannisblut 114 
- Kunst aus dem Volk 821 
- Kunstvolle Kreuze 822 
- Reiterzug 959 
- Schmuggler 397 
- Stiftländer Weihnachtskirche 988 
- Von den Palmkätzchen 115 
Planungs- und Produktionsgesellschaft für 
innovative Fahrzeugausstattung (Weiden, 
Oberpfalz) (Hrsg.) 611 
Planungsgruppe Meiller-Dittmann-Plödt (Urh.) 
796 
Plaumann, Siegfried: Dichtebestimmungen 55 
Poblotzki, Siegfried: Auszüge 418 
- Chronik der Leihstadtmühle 143 
- "Eslarn" in U S A 459 
- Grafschaft Pleystein 333 
- Pfrentschweiher 547 
- Pleysteinische Amts-Untertanen 273 274 
- Vergessene Eisenhämmer 574 
- Waidhauser Kirchenrechnungen 984 
- Weid'ner Schmankerl 159 
- Zeitungsberichte 275 
Pöhnl, Herbert (Mitarb.) 861 
Pohl, Werner (Hrsg.) 607 
Popp, Marianne: St.-Wolfgangs-Kirche 967 
Popp, .Susanne (Mitarb.) 763 
Porkert, Hans: Landsmann in der Fremde 675 
Prechtl, Franz: Amberg 299 
- Kristallnacht in Amberg 292 
- D e r "Pimpf 293 
Preißer, Karl-Heinz: Königlich-Bayerische 
Gewehrfabrik 593 
- Weiden oder Wildenau 609 
Preißl, Edda: Erich Laßleben 60 Jahre 920 
Preißl, Rupert D . (Mitarb.) 820 876 
Probst, Erwin: Schriftenverzeichnis 225 
Probst, Karl-Heinz: Grenzsteine bei Neunburg 
173 
Prösl, Michael: Älteste Forstamt 543 
Pucher, Rudolf: Karte der Magnetfeldanomalien 
43 
Pullenreuth: Festschrift 337 
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Pusl, Walter: Auf den Spuren 554 
Raith, Oskar: König Attilas Grab 672 
- Zur Inschrift 200 
Rappl, Ingrid: Chronik 335 
Rauchbauer, Judith von: Stadtmuseum Amberg 
889 
Rauchgasreinigungsanlage für Block B des 
Kraftwerks Schwandorf 82 
R A V R s. Realschul-Absolventen-Verband 
(Regensburg) 642 
Realschul-Absolventen-Verband (Regensburg): 
Festschrift 642 
Regensburg: Chronik der Stadt 345 346 
Regensburg (Hrsg.) 407 462 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung und 
Statistik (Hrsg.): Informationen zur 
Stadtentwicklung 4 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung (Hrsg.) 528 
Regensburg / Denkmalschutzbehörde (Hrsg.) 798 
Regensburg / Jugend- und Sozialdezernat 
(Hrsg.) 461 
Regensburg / Seniorendezernat (Hrsg.) 468 
Regensburg um 1900 347 
Regensburg und die Oberpfalz 827 
Regensburg und Ostbayern 228 
Regensburger Turnerschaft (Mitarb.) 521 
Reger, A . : Aus Pullenreuths Vergangenheit 338 
Reger, Anton: Alte Friedhof 926 
Reichenbacher Steingut 580 
Reichstage und Kirche 276 
Reil, Richard: Großes Projekt 613 
- Handel, Handwerk und Verkehr 527 
- Hochwasserkatastrophen 62 
- Notizen aus Chroniken 351 
- Suppenanstalt in Stadtamhof 467 
Reimer, Otto: Situation 927 
Reindl, Gerhard: Regensburg 294 
Reisnecker, Alfred: Ehemaliges landkreiseigenes 
Unternehmen 550 
Reiß, Gerhard: Wappennachweise 205 
Reitzenstein, Wolf-Armin von: Überlieferung 664 
Renz,...: Aus der Geschichte 320 
Richard Triebe 882 
Richter, Haymo: Ende einer Bahngeschichte 610 
Rieckhoff, Sabine: Römischer Schatzfund 250 
Riedl, Christine: Zweite Grunder 11738 
Riedl, Friedrich: Geschichte 372 
Riedmeier, Helmut: Religiöse Flur- und 
Kleindenkmäler 170 
Riepl, Heiner: Zwei Oberpfälzer Künstler 808 
Ries, Thomas: Gegenreformation 928 
Rinck, Günther: Pestartige Kinderkrankheiten 474 
-Wetterläuten 116 
Ritscher, Berta: Fischbacher Häuser 130 
- Geschichte des ehemaligen 131 
Ritter, Emmeram: Verkündigung 679 
Rodinger Ortspolizeiliche Vorschriften 421 
Rösch, Ida M . : Alkoholmißbrauch 463 
Rößger, Wolfram: Blutspecht 68 
Rößler, Max: Edith Stein 11736 
Rohner, Aquilas: Baugeschichte 788 
- Schnitzwerke 855 
Rohrmeier, Franz: Hitze im Magen 479 
Rosenbeck, Hans P.: St. Emmeramer Abtswahlen 
938 
Rosenstein, Gustav: Denkmal 996 
Rothenberger, Karl: Chronik 641 
- Kloster Ensdorf 263 
- Marckts Ordnung zu Lue 414 
Rotkreuzgemeinschaft (Falkenstein, Cham, 
Oberpfalz) (Hrsg.) 454 
Rotkreuz-Gemeinschaft (Schönsee): Fünfundzwanzig 
Jahre 455 
Rümelin, Burkhart: Wirtschafts- und Verkehrsader 
614 
Ruhl, Wolfgang: Baugeschichte 789 
Ruhland, Armin: Geschichte 834 
Ruhwandl, Kirsten: Geschichte 730 
Rupert D . Preißl 876 
Sadler, Wilhelm: Geschichte von Haid-Neudorf 
325 
Sängerkreis Oberpfälzer Jura: Fünfzig Jahre 727 
Sagen- und Märchenwanderung 515 
Salzl, Josef: Slawen im Naabtal 264 
Sandner, Gislinde: A m Wegesrand notiert 174 
Schäfer, Hans D. : Britting 682 
Schemmann, Jörg (III.) 877 
Schenk, Erich: Zur Aufführungspraxis 752 
Schienle, Heinz: Hundert Jahre Parkhotel 626 
Schießl, Günter: Auf der Suche 816 
Schießl, Ludwig: Heimatkundlicher Arbeitskreis 
193 
- Neues um Doktor Eisenbarth 194 
Schießl, Richard: Wohnungsmarkt 486 
Schindling, Anton: Anfänge 277 
Schinner, Paul (III.) 879 
Schirnding, Albert von: Sänger vom Strom 683 
Schlemmer, Hans: "Ein in jedem Betracht 
verehrungswürdiger Mann" 1000 
- St. Rupert Regensburg 835 
Schlicksbier, Anton: Kapelle in Schneckenreuth 
981 
Schmaußer, Josef: Erlheim 304 
- Hohenkemnath 312 313 
-Marterl 175 
Schmid, Alois: Chronik 328 
- Ortschronik von Kneiting 319 
- Ortschronik von Pettendorf 329 
- Pettendorfer Gemeindewappen 206 
Schmid, Diethard: Politische Bedeutung 352 
Schmid, Norbert E . : Fotografieren 863 
- In Regensburg 684 
- Schweigen hat Ausgang 708 
Schmid, Peter: Kaiserstadt Regensburg 348 
- Ortschronik von Mariaort 322 
Schmidbauer, Georg: Volk 985 
- Waldthurner Bruderschaftswesen 936 
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- Wolfgang Caspar Printz 758 759 
Schmidbauer, Ludwig: Kath. Arbeiterverein 
Roding 951 
Schmidt, Anton: Verkehrsumlagerungen 601 
Schmidt, Helmut: Christa Meier 410 
Schmidt, Otto: Altstadtprobleme 493 
- Bomben 445 
- Fünfhundert Jahre 590 
- Ölbergandacht 163 
Schmidt, Peter s. Schmid, Peter 348 
Schmidt, Reiner R. (Mitarb.) 577 860 879 
Schmidt-Kaler, Hermann: Lias 51 
Schmitt, Gerhard E. : Mikroskopische 56 
Schmitz, Walter: Georg Brittings Modernität 685 
Schmitz, Walter (Hrsg.) 668 831 
Schnabel, Lothar: Abbilder 176 
Schnabl, Artur: Zur Geschichte 494 
Schnabl, Helmut: Hafenbrädl 383 
Schneider, Hansjörg: Aus einem alten Reiseführer 
11 
- Flurnamen 665 
- Sage vom Waldmünchner Hauptmannsgrab 177 
-Sagen 671 
- Tauserwald 544 
- Über die Errichtung 581 
- Waldmünchner Bürgersöhne 399 
-WieGeigant 582 
Schneider, Uwe: Daß ein Theater 714 
Schneidler, Herbert (Hrsg.) 668 831 
Schöbel, Rudolf: Marterln 178 
Schön, Robert: Historisches Volkslied 736 
- Kriegerdenkmal 179 
Schönberger, Ferdinand: Bergwandern 516 
Schöne ferne Welt des solaren Wasserstoffs 560 
Schönwerth, Franz X. von: Ich schenk dir 191 
Schopper, F.: Ungewöhnliche Grube 238 
Schreiegg, Anton: Achtzig Jahre RSGI 661 
- Einstieg 769 
Schröder, Jürgen: Elly Maldaque 659 
Schröpf, Toni: Aus der Geschichte der Gemeinde 
Rothenstadt 360 
- Aus der Geschichte von Ullersricht 366 
- Frühere Spiegelglasmacher 583 
Schuegraf, Josef R.: Meine Gedanken 144 
Schuegraf, Joseph R.: Skizzen einer 
Handelsgeschichte 619 
Schützengesellschaft Enzian 1911 (Hagelstadt): 
Festschrift 94 
Schützengesellschaft 1860 (Falkenstein): 125jähriges 
Gründungsfest 95 
Schützentradition in Amberg 96 
Schützenverein Alpenrose (Köfering): Festschrift 
97 
Schützenverein Edelweiß 1878 (Alteglofsheim): 
Festschrift 98 
Schützenverein Eichhorn Kronstetten 
(Schwandorf): Fünfundzwanzig Jahre 99 
Schützenverein Kürnburg (Stamsried): Hundert 
Jahre 100 
Schuller, Rudolf (Mitarb.) 500 
Schultes, Gerhard: Brände und Brandleider 446 
- Und die es gewiß in der gleichen Arbeit 594 
- Zur Geschichte der Schule in Kastl 639 
Schulze, Christoph: Würz - Pfreimd - Abensberg 
265 
Schuster, Adolf W.: Oberpfalz östlich der Naab 
278 
- Treue der oberpfälzischen Bauern 538 
- Über unseren Vierlingsturm 145 
Schuster, Benedikt: Kapellen 982 
- Zum Deckenfresko 818 
Schuster, Raimund (Mitarb.) 819 
Schwämmlein, Karl: Akatholisch 993 
- Andreas Hügel 11738 
Schwaiger, Dieter: Kreuzweg 180 
Schwarz, Andrea: Rekatholisierung 929 
Schwarz, Hans: Vierhundertfünfzig Jahre 997 
Schwarz, Heinrich: Entdeckung 239 
Schwarzfischer, Karl: Unterirdische Gänge 146 
- Unveröffentlichte Erdställe 147 
Schwarzfischer, Karl (Mitarb.) 144 928 
Schwarzfischer, Resi: Vogelhändler 716 
Seefried, Gabriele: Johann Nepomuk von 
Ringseis 482 
Seidenschwann, Maria (Hl.) 880 
Seitmann, Clemens: Charakteristik 460 
Setzwein, Bernhard: In Klassizität entrückt 686 
- Oidweibasommer 709 
Shigihara, Susanne (Mitarb.) 763 
Sigl, Rupert: Alle meine Wege 704 
- Rene de Chateaubriand 689 
Simmerl, Franz: Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten 646 
Singer, Friedrich W.: Eine Hochzeitskleidung aus 
Kemnath 151 
Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 5 
Sötz, Beate: Politische Bildung 651 
Sonnleitner, Franz: Informationen 506 
Sozialatlas Regensburg 461 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Stadtverband (Amberg, Oberpfalz) (Hrsg.) 
404 
Sparkasse (Regensburg) (Hrsg.) 250 
Spitta, Wilkin (III.) 974 
Spitzner, Alfred: Gedenket der Opfer 475 
Sporrer, Thomas: Helfer 132 
Sportclub (Matting): Festschrift 523 
Stadlbauer, Ferdinand: Bilsenkraut 160 
-Duftstoffe 117 
- Holzpantoffel 152 
-JosefFrank 690 
- Osterlamm 118 
- Tür und Tor 133 
- Ungetaufte Kind 932 
Stadtamhof im 19. Jahrhundert 353 
Stadtarchiv (Regensburg) (Mitarb.) 521 
Stadtführer für Behinderte 471 
Städtische Galerie Regensburg (Urh.) 831 
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Starz, Ernst: Autobiographie 881 
Stahl, Georg: Enzenrieth 507 
Staiger, Emil: Glucks Bühnenkunst 753 
Stamsried (Hrsg.) 725 
Stamsrieder Blasmusik 725 
Standl, Harald: Akzeptanz 402 
Staniczek, Peter: Auf den Spuren 517 
- Erfassung 181 
- Hallstattzeitliche Hügelgräber 240 241 
- Notizen 666 
Stauber, Josef: Umweltschutz aktiv 80 
Staudinger, Renate: Denkwürdigkeiten 803 
-Kamera 804 
Staudinger, Renate (Mitarb.) 772 
Staudinger, Ulrike: Carl Rottmanns "Golf von 
Bajae" 817 
- Vom Ballhaus 903 
Staudinger, Ulrike (Mitarb.) 772 
Steiner, Heribert: Wallfahrt 101 
Stein-Kecks, Heidrun: Grabmal 809 
Steinwaldia-Chronik 102 
Stelzl, Rosi: Ehemalige Hofmarkschloß 376 
- Räuber 384 
- Schloß Altrandsberg 298 
Sterl, Raimund W.: Regensburger Musik 733 
Sterl, Raimund W. (Mitarb.) 345 346 
Sternfeld, Frederick W.: Ausdruckswandel 754 
Stettner, Gerhard: Bohrungen 57 
- Zur Ursache 34 
Stickroth, Hermann: Avifaunistische 
Dokumentation 69 
Stockhaus, Johannes: Wiedersehen mit Bärnau 
625 
Straßer, Willi: Bitteren Hungerjahre 279 
- Cham im Kriegsjahr 1917 286 
- Demolierung 300 
- Einöde Steinhof 134 
- Gewinn der Heimat 135-137 
- Gründung und Entwicklung 623 
- Johann Brunner 220 
- Letzte Hinrichtung 417 
- Meine persönlichen Erlebnisse 221 
-Stadtbrand 447 
- Steinmarkt in Cham 794 
- Vom Bergfried 316 
- Zum 50. Todestag 222 
Straßer, Willi (Mitarb.) 216 226 
Strategie- und Handlungskonzepte 532 
Strobel, Richard: Hundert Bauwerke 836 
Stückl, Erich: Pliozäne Schotter 52 
Stuiber-Kilger, Florian: Wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen 931 
Summerer, Wolfram: Wasserversorgung 458 
Sydow, Jürgen: Aquileia 922 
-Fragen 790 
- Regensburger Markt 266 
- Überblick 415 
Tautz, Gregor: Kirche 933 
Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung 
Enzenrieth (Hrsg.) 505 
Teplitzky, Hubert: Aus dem Sagenkranz 673 
- Bierglocke 119 
- Fluchtgänge und Schrazellöcher 674 
- Heilig Dreikönig 120 
- Heute längst vergessen 121 
- Husausläuten 122 
- Kleine Wappenkunde 207 
- Perlenfischerei 595 
- Pfleger von Burgtreswitz 280 
- Wildenstein 373 
Theobald, Hans-Wolfgang: Frantz Jacob Späth 
731 
Thiele, Peter (Mitarb.) 844 
Thieser, Bernd: Unterbruck 575 
Thomann, Ernst: Ehemaliges Türmerhaus 215 
- Gefäß der Urnenfelderzeit 242 
- Gotischer Schlüsselhaken 267 
- Marterl beim Straßenbau beschädigt 182 
- Schmuck aus einem Frauengrab 243 
- Siedlungsfunde 244 
- Wetzstein mit rätselhaften Ritzzeichen 150 
Thorward, Friedl: Auf einsamen Bergpfaden 518 
Thummerer, Robert: Pfarrei Roding 980 
Thurn, Bernd: Zum Gedenken 224 
Tillmann, A . : Wirtschaft oder Religion 245 
Timm, Werner: Fenster 854 
Toth, Karl: Geschichte der Arbeiterbewegung 
535 
Traditionen des Klosters Reichenbach 941 
Traeger, Jörg: Weg nach Walhalla 843 
Treml, Robert: Gerwigkreis Waldsassen 183 
- Rosenkranzstationen 184 
Treml, Robert (Mitarb.) 962 
Triebe, Richard (III.) 882 
Tröger, Otto-Karl: Kloster Prüll 939 
Troidl, Berta: Wir saßen im Keller 295 
Troidl, Robert: Mächtigen 795 
Tupec, Michael: Abschied 940 
Turn- und Sportverein (Adlersberg): Festschrift 
524 
Tutz, Gerhard: Evaluation 509 
- Zum Problem 653 
Über den Steinwald 75 
Uenze, Hans P.: Frühlatenezeitliche 
Siedlungsfunde 246 
Ulbricht, Justus: Weißer Ritter 909 
Ulimann, Knut: Chronik 89 
Unger, Heinz J.: Bohrungen 44 
Unger, Helga: Dr. Ernst R. Hauschka 696 
Ungern-Sternberg, Wolfgang von: St. Oswald 
960 
Ungern-Sternberg, Wolfgang von (Mitarb.) 99.4 
Universität (Regensburg): Bericht 654 
Universitätsbibliothek (Regensburg) (Hrsg.) 913 
915 
Unterkircher, Paul: Geschichtsquelle 791 
Unterreitmeier, Hans: Rechtstitel 717 
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Unterwegs zum Dorf von morgen 500 
Urban, Franz X.: Auch die Michelsneukirchner 
969 
-Axinger 378 
- Geschichte des "Alten Pfarrhofs" 138 
Urban, Richard: Dreißigjährige Krieg 281 
- Geschichte des "Alten Pfarrhofs" 138 
- Mit dem Kreuz 961 
- Pfarrei Michaelsneukirchen 282 
Urbanek, Peter: Kennzeichnung 208 
Vangerow, Hans-Heinrich: Waldfunktionsplan 76 
Veigl, Werner: Einweihung der neuen Glocke 
148 
- Gedenktafel 390 
- Historischer Weg 508 
Verein der Freunde und Förderer des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbayern (Hrsg.) 
851 877 
Verzeichnis Regensburger Bibliotheken 915 
Vidal, Armin: Küstenseeschwalben 70 
- Zur Situation 67 
Viernstein, Margret: Bohrungen zur 
Vorerkundung 45 
- Geologische Ergebnisse 46 
Vitzthum, Hans: Kemnath 398 
Völkl, Ekkehard: Ukrainer 464 
Vogelsang, Dieter: Bohrlochmessungen 47 
- Bohrungen 57 
Volkert, Erna: Aus der Geschichte 640 
Volkshochschule (Vohenstrauß) / 
Heimatkundlicher Arbeitskreis (Hrsg.) 553 
Vom alten Gesellenhaus 952 
Vom Bäcker-Schmaus 123 
Von Panzermachern 567 
Waldherr, Gerhard: Schaufenster 349 
Waldherr, Gerhard (Mitarb.) 462 
Waldsassen (Hrsg.) 962 
Wallfahrt kennt keine Grenzen 962 
Walter, Georg: Chronik 335 
Walter, Margot: Chronik 1990/91 350 
Wanderkarte mit Burgenwanderweg 15-17 
Wanderwitz, Heinrich: Vom Kreuz der 
Stadtplanung 602 
Wasserbeschaffenheit in der Oberpfalz 61 
Wax, Christina: Türmer 739 
Wax, Johann: Türmer 739 
Weber, Ingrid S.: Porträtkameo 380 
Weber, Waltraud: Berufswünsche 647 
Weber, Wolfgang: Chancen 533 
Wegmann,...: Geschichte 339 
Wegner, Gerd: Wirtschafts- und Verkehrsader 
614 
Wehrl, Franz: Flurbereinigung 315 
Weichmann-Schaum, Helga (Mitarb.) 882 
Weichslgartner, Alois J.: Frau Friedel 859 
- Kuchenreuter 596 
Weiden (Oberpfalz): Haushaltsplan 409 
Weigl, Gregor: Anschluß eines Dorfes 556 
Weigl, Julia (Mitarb.) 462 521 
Weikl, Josef: Geschichte der Enzianschützen 103 
Weimarer ließ 1634 Veste Stauf sprengen 283 
Weinlich, Edgar: Ausgrabungen 251 
Weis, Norbert: Eindrücke 501 
Weismann, Wilhelm: Deus ex machina 755 
Weiß, Walter: In memoriam Alfred Schumann 
770 
Weiß-Cemus, Josef: Dürnsricht 302 
- Niederbayern, Oberpfalz 9 
Wendt, Immo: Gesamtgesteins- und 
Mineraldatierungen 58 
Werner, Egon: Blasmusik und Musikanten 737 
Werner, Paul: Vom Bahrbrett 185 
Werner, Richlinde: Vom Bahrbrett 185 
Wernicke, Steffen: Auswertung 202 
- Umb die Unzucht 203 
Weth, Volker (Mitarb.) 347 
Wider, Hans D. (Mitarb.) 90 
Widmann, Werner A. : Oberpfalz - Regensburg 
12 
-Reporter 921 
Wiedenbein, Friedrich W.: Möglichkeiten 59 
Wienbreyer, Joachim: Zur Geschichte 494 
Wiesnet, Sabine: Sulzbach-Rosenberg 620 
Wiesneth, Rudolf: Franz Sebastian Job 696 
Wiessner, Reinhard: Raumentwicklung 537 
Wilhelm, Oswald: Schwarzenfeld 362 
Wirkkraft über die Heimatgrenzen 195 
Wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt 
Regensburg 528 
Wittenzellner, Ida: Amerikanische Panzer 296 
- Wetterfelder 388 
Wohnhaas, Theodor: Schleich-Positiv 768 
Wolf, Helmut: EDV-Einsatz 906 
Wolf, Ludwig: Schweine und Komponisten 764 
Wolf, Peter: Exemplarische Anwendung 907 
Wolfrum, Peter: Prämonstratenserkloster 916 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorfer 
Stadtgeschichtsschreibung 196 
Wollenweber, Jochen (Mitarb.) 20 
Wolters, Beate: Betrachtungen zur Struktur 829 
Wonik, Thomas: Karte der Magnetfeldanomalien 
43 
Wrba, Hans: Ehemalige Kapellen in Cham 964 
Wunder, Kurt M . : Kunst zu unterhalten 715 
Zach, Peter: Erneuter Einflug 71 
Zacharias, Walter: Gedanken 850 
Zapalac, Kristin E. : In His Image 837 
Zaspel, Sieglinde: Regionale Verflechtungen 621 
Zehetner, Ludwig: "Kreuze der Versöhnung" 186 
Zehrer, Martin: Entwicklung 655 
Zeitler, Walther: Hauptsache 585 
- Haus des Gastes 792 
- Seit über 130 Jahren 472 
- Wallfahrt nach Stettkirchen 983 
Ziegler, Hans: Mit Britting im Wechselbad 687 
Zimmer, Heidi: Kein Leben ohne Britting 688 
Zimmermann, Jürgen: Gedanken 502 
Zink, Josef (III.) 974 
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Zinnbauer, Maximilian: Geschlecht 393 
Zitzelsberger, Hans: Chronik 303 
Zug um Zug 611 
Zwanzig Jahre a. a. a. 466 
Zweck, Erich: Vom WAA-Projekt 557 
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Aberglaube / Sauernlohe (Weiden, Oberpfalz) 
187 
Abt / Regensburg / Karthaus-Prüll / Siegel / 
Geschichte (0997-1484) 939 
Abtwahl / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Geschichte (1358) 938 
Abwasserbeseitigung / Enzenrieth 81 458 
- Hochdorf 81 458 
Adlersberg / Geschichte 297 
- Turn- und Sportverein / Geschichte 524 
Aeromagnetik / Vohenstrauß 34 37 
- Windischeschenbach 34 
Alkoholmißbrauch / Jugend / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 463 
- Jugend / Schwandorf (Kreis) 463 
Allgemeine Ortskrankenkasse Roding / 
Geschichte 470 
Alltag / Oberviechtach (Region) 154 
- Rimbach / Geschichte 395 
Altdorfer, Albrecht / "Schöne Maria" 815 
Alteglofsheim / Schützenverein "Edelweiß 1878" / 
Geschichte 98 
- Zimmerschützen-Gesellschaft "Edelweiß" / 
Geschichte 89 
Altenheim / Mintraching / Geschichte 469 
Altenthann / Heimatmuseum / Führer 885 
Alter / Regensburg / Wegweiser 468 
Alternative Energie / Oberpfalz 559 
Altes Buch / Regensburg / Universitätsbibliothek 
913 
Altfalter (Region) / Bronzezeit / Archäologie / 
Fund 239 
Altrandsberg / Schloß / Geschichte 298 
Altstadtsanierung / Amberg (Oberpfalz) 493 
Amann, Centa / Biographie 870 
Amberg (Oberpfalz) / Altstadtsanierung 493 
- Baualtersplan 493 
- Behinderter / Wegweiser 471 
- Brand / Geschichte (1500-1700) 442 
- Brand / Geschichte (1700-1865) 445 
- Brauchtum / Karwoche 163 
- Brauerei / Geschichte (1490-1990) 590 
- Bruckmüller-Brauerei / Geschichte 590 
- Bundeswehr 402 
- Diakonie / Geschichte 990 
- Drittes Reich 289 
- Evangelische Kirche / Geschichte 991 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1538-1539) 
988 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1628-1888) 
993 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1888-1988) 
992 
- Evangelische Schule 640 
-Fastnacht 123 
- Feuerwehr / Geschichte (1500-1700) 442 
-Feuerwehr / Geschichte (1700-1865) 445 
- Forst / Geschichte 542 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 425 
-Führer 10 
-Geschichte 299 
- Gewehrfabrik / Geschichte 593 
- Handwerk / Geschichte (1564) 567 
- Heiliges Grab 163 
- Hirschmarter 167 
-Jungvolk 293 
- Karwoche / Brauchtum 163 
- Kirche / Nationalsozialismus 291 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 406 
-Kristallnacht 292 
- Luitpoldhütte / Belegschaft / Geschichte (1883-
1925) / Datenverarbeitung 907 
- Luitpoldhütte A G 573 
- Mariahilfberg / Geologie 32 
- Mariahirfberg / Wallfahrt 953 
- Mariahilfbergkirche / Wallfahrt / 
Soldatenverband 101 
-Marterl 167 
- Nationalsozialismus / Kirche 291 
- Nationalsozialismus / Widerstand 289 
- Notgeld 211 
-Orgel 729 
- Paulanerkirche / Kirchenmusik 732 
- Schützenwesen / Ausstellung / Amberg 
(Oberpfalz, 1991) 96 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 404 
- Staatliche Bibliothek / Geschichte 910 
-Stadtmuseum 889 
- Stadtmuseum / Museumspädagogik 888 
- Tischlerhandwerk 569 
- US-Soldat 402 
- Verein der Zimmerleute und Schreiner 
Ambergs / Geschichte 569 
- Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz 886 887 
- Wochenmarkt 621 
- Zimmerhandwerk 569 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Landeskunde 14 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Burg 217 
- Drittes Reich 289 
- Nationalsozialismus / Widerstand 289 
- Schloß 217 
-Wanderkarte 15-17 
Ansichtspostkarte / Regensburg / Geschichte 
(1890-1910) / Bildband 347 
- Roding / Geschichte (1890-1940) 356 
- Roding / Geschichte (1900-1960) 355 
Arbeitsmarkt / Sulzbach-Rosenberg (Region) 
537 
-Wiesau 647 
Arbeitsmarktforschung / Auerbach (Oberpfalz) / 
Cherry Mikroschalter G m b H 536 
Archäologie / Bronzezeit / Pfreimd / Fund 243 
- Bronzezeit / Rieht / Fund 239 
- Dietfurt (Altmühl) / Endneolithikum / Fund 
229 232 
- Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Fund 
229 232 
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- Endneolithikum / Köfering / Fund 236 
- Endneoolithikum / Köfering / Fund 237 
- Kelten / Regensburg (Region) / Fund 234 
- Kelten / Regensburg-Harting / Fund 234 
- Köfering / Endneolithikum / Fund 236 237 
- Köfering / Münchshöfener Gruppe / Fund 238 
- Latenezeit / Schwarzach (Nabburg) / Fund 
246 
- Mesolithikum / Sarching / Fund 231 
- Mittelalter / Regensburg / Deggingerhaus / 
Fund 258 
- Mittelalter / Regensburg / Watmarkt / Fund 
261 
- Münchshöfener Gruppe / Köfering / Fund 238 
- Nabburg / Schlüsselhaken / Fund 267 
- Nabburg / Urnenfelderzeit / Fund 244 
- Nabburg (Region) / Paläolithikum / Fund 233 
- Nabburg (Region) / Urnenfelderzeit / Fund 
242 
- Neolithikum / Wiesau / Fund 245 
- Oberpfalz / Fund / Geschichte (1987-1988) 
227 
- Paläolithikum / Nabburg (Region) / Fund 233 
- Pfreimd / Bronzezeit / Fund 243 
- Regensburg / A m Sinngrün / Fund 248 
- Regensburg / Deggingerhaus / Fund 256 257 
- Regensburg / Deggingerhaus / Mittelalter / 
Fund 258 
- Regensburg / Ernst-Reuter-Platz / Fund 349 
- Regensburg / Watmarkt / Mittelalter / Fund 
261 
- Regensburg-Burgweinting / Fund 249 
- Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Fund 
247 250 
- Rieht / Bronzezeit / Fund 239 
- Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl / Fund 
247 250 
- Sarching / Mesolithikum / Fund 231 
- Schwarzach (Nabburg) / Latenezeit / Fund 
246 
- Urnenfelderzeit / Nabburg / Fund 244 
- Urnenfelderzeit / Nabburg (Region) / Fund 
242 
- Wiesau / Neolithikum / Fund 245 
Armakreuz / Ursulapoppenricht 166 
Arme Schulschwestern von unserer Lieben Frau 
/ Roding / Geschichte 949 
Armenspeisung / Schüler / Regensburg-
Stadtamhof / Geschichte (1889-1924) 467 
Arnim, Bettina von / Ringseis, Johann N. von 
481 
Arnschwang / Schrazelloch 144 
Arrach / Schule / Geschichte 633 
Artenschutz / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 899 
Astronomie / Kepler, Johannes 657 
Attila (Hunnenreich, König) / Grab / Sage 672 
Auerbach (Oberpfalz) / Cherry Mikroschalter 
G m b H / Arbeitsmarktforschung 536 
- Cherry Mikroschalter G m b H / 
Wirkungsanalyse 563 
- Erzbergbau / Geschichte / Bildband 552 
- Leonie / Geschichte / Bildband 552 
- Phosphatmineralien 59 
Aufgeklärter Absolutismus / Gluck, Christoph W. 
von 748 
- Österreich / Gluck, Christoph W. von 748 
Aufklärung / Sulzbach (Oberpfalz) 483 
Ausbesserungswerk / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte 611 
Aussichtsturm / Weiden (Oberpfalz) / 
Fischerberg / Geschiente 145 
Auswanderung / Saubersrieth / U S A / 
Geschichte 459 
- U S A / Saubersrieth / Geschichte 459 
Axinger (Familie) / Michelsneukirchen 378 
Bacherl, Franz X. 675 
Backofen / Flossenbürg / Burg 142 
Bärenfall / Burgstall 377 
Bärnau (Tirschenreuth) / Fremdenverkehr / 
Erlebnisbericht 625 
- Knopfindustrie / Ausstellung 591 
- Turm / Geschichte 139 
Bahnärztlicher Dienst / Regensburg / Geschichte 
472 
Baiern / Gräberfeld / Geisling 255 
Ballett / Gluck, Christoph W. von 741 
Balsen, Karl 188 
Barock / Literatur / Moderne / Literatur 697 
- Ostbayern / Italien / Künstler 772 
Baualtersplan / Amberg (Oberpfalz) 493 
- Regensburg 491 
Baudenkmal / Regensburg / Restaurierung / 
Geschichte (1988-1991) / Aufsatzsammlung 
801 
Bauernhaus / Götzendorf / Architektur / 
Geschichte 129 
Bauernhof / Oberndorf (Lanz) / Wirtschaft / 
Geschichte (1927) / Quelle 538 
Bauland / Preisentwicklung 484 
- Preisentwicklung / Neumarkt (Oberpfalz, 
Region) 484 
- Preisentwicklung / Postbauer-Heng 484 
- Preisentwicklung / Pyrbaum 484 
Baumann, Hubert / Ausstellung / Schwandorf 
(1990) 844 
Baumann, Mathilde 195 
Baumann, Otto 847 
Baumann, Otto / "Christus an meinem Fenster 
in Oberndorf * 849 
- Kreuzweg (Motiv) 845 
- Passionsdarstellung 848 
- Religiöse Malerei 850 
- "Schmerzensmann als Auferstandener" 846 
Bayerischer Wald / Wanderführer 518 
Bayerischer Waldverein / Zweigverein Plößberg / 
Geschichte 334 
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Bayerischer-Waldverein / Sektion Neukirchen 
(Heiligen Blut) / Geschichte 195 
- Sektion Regensburg / Geschichte 92 
Bayerisches Rotes Kreuz / Bezirksverband 
Niederbayern-Oberpfalz / Geschichte (1985-
1988) 448 
Bayern (Nordost) / Sandstein / Schwefelisotop 
49 
- Schwefelisotop / Sandstein 49 
- Serpentinit / Mineralogie 56 
- Wolchonskoit 54 
Bayern (Ost) / Burg 218 
-Lias 50 
Bebauung / Regensburg / Messerschmitt-Werke 
/ Geschichte (1935-1990) 494 
Beer, Karlheinz / Ausstellung / Theuern 
(Kümmersbruck, 1990) 851 
Behindertenheim / Reichenbach (Cham) / 
Geschichte 478 
Behinderter / Amberg (Oberpfalz) / Wegweiser 
471 
Beiname / Regensburg / Geschichte (1100-1378) 
663 
Bekassine / Naab-Wondreb-Senke 64 
Beratzhausen / Zehentstadel 792 
Berching / Führer 823 
- Sanitätsdienst / Geschichte 449 
Bergfried / Cham (Oberpfalz, Region) 216 
Berlinger, Joseph 676 
Berufliche Fortbildung / Regensburg (Region) 
644 
Berufsbildung / Regensburg (Region) 644 
Betriebserkundung / Polizeidienststelle / Roding 
643 
Betriebspraktikum / Hauptschule / Neutraubling 
645 
Bevölkerungsstruktur / Weiden (Oberpfalz) 30 
Bibliographie / Geologie / Sengenthal / 
Winnberg / Steinbruch 33 
- Piendl, Max 225 
- Preuss, Ekkehard 84 
- Sengenthal / Winnberg / Steinbruch / 
Geologie 33 
Bibliothek / Ortenburg (Familie) 913 
- Regensburg 915 
Bierglocke / Oberpfalz 119 121 122 
Bierkrug / Oberpfalz / Geschichte (1890 - 1972) 
/ Bildband 579 
Bildersprache / Britting, Georg 681 
Bildungsreise / Denkmalkult / Geschichte (1800-
1900) 843 
Bilsenkraut / Oberpfalz 160 
Binnenmarkt / Europäische Gemeinschaften / 
Oberpfalz-Nord / Industrie 533 
Blaibach / Eisenbahn 610 
- Kleinbahn / Geschichte 607 
Blasmusik / Sinzing / Geschichte 724 
- Stamsried (Region) / Geschichte 737 
Blei / Isotopengeochemie / Oberpfalz 48 
- Oberpfalz / Isotopengeochemie 48 
Bleischmelze / Freihung / Geschichte 571 
Blutspecht / Demling 68 
Böcklerbund / Geschichte 253 
Böhm, Johann / Biographie 656 
Böhmerwald / Hinterglasmalerei / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 819 
- Landeskunde 11 
- Reiseführer (1909) 11 
Bogenberg (Bogen, Straubing-Bogen) / Roding / 
Wallfahrt 961 
Bohrkern / Dichtebestimmung / Tiefbohrung 
55 
Bohrung / Trias / Grafenwöhr 41 
- Trias / Pressath 41 
Bosl, Karl / Interview 219 
Brand / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1500-
1700) 442 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1700-1865) 
445 
- Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1847) 447 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Geschichte 
(1883-1912) 446 
- Reichenbach (Cham) / Kloster / Geschichte 
(1959) 435 
Brauchtum / Duftstoff / Oberpfalz / Geschichte 
117 
- Epiphanie (Fest) / Oberviechtach (Region) 
120 
- Glocke / Oberpfalz 119 121 122 
- Karwoche / Amberg (Oberpfalz) 163 
- Karwoche / Oberpfalz-Nord 115 
- Kirchenglocke / Oberpfalz 106 
- Oberndorf 191 
- Oberpfalz 104 
- Ostern / Oberpfalz-Nord 115 
- Ostern / Tanzmühle 108 
- Ostern / Waldmünchen 118 
- Ostern / Wietschau 108 
- Palmsonntag / Kallmünz 112 
-Pullenreuth 107 
- Schönwerth, Franz X. von 191 
-Waldeck 191 
- Zunft / Geschichte (1200-1300) 394 
Brauerei / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1490-1990) 590 
Brincken, Gertrud von den / Autobiographie 
677 
Britting, Georg 678-680 684 
Britting, Georg / Bildersprache 681 
- Biographie 686 
- Dr. Usnochs Duell mit dem Verhüllten 720 
-Modernität 685 
- Nationalsozialismus 687 
- Phantastischer Film 720 
- Regensburg 682 683 
- Schuldt-Britting, Ingeborg 688 
Bronzezeit / Altfalter (Region) / Archäologie / 
Fund 239 
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- Pfreimd / Archäologie / Fund 243 
- Rieht / Archäologie / Fund 239 
Browne, Thomas / Knorr von Rosenroth, 
Christian 699 
Bruderschaft / Waldthurn / Geschichte 936 
Brunner, Johann 221 
Brunner, Johann / Biographie 220 222 
Buchhofer (Familie) / Burglengenfeld / Türmer 
739 
-Burglengenfeld 739 
Büchsenmacherhandwerk / Kemnath 
(Tirschenreuth, Region) / Geschichte 594 
- Regensburg / Ausstellung / Falkenstein 
(Cham, 1991) 596 
Bund Deutscher Neupfadfinder / Habbel, Franz 
L. 909 
Bundeswehr / Amberg (Oberpfalz) 402 
Burg / Amberg-Sulzbach (Kreis) 217 
-Bayern (Ost) 218 
- Flossenbürg / Backofen 142 
- Regenpeilstein / Architektur / Geschichte 785 
Burglengenfeld / Buchhofer (Familie) 739 
- Realschule / Geschichte 641 
- T ü r m e r 739 
- Volkskundemuseum / Hafnerkeramik / 
Oberpfalz 890 
-Wittelsbacher 263 
Burgstall / Bärenfall 377 
- Zant / Bärenfall 377 
Burgtreswitz / Österreichischer Erbfolgekrieg 280 
Butter / Oberpfalz 155 
Cham (Oberpfalz) / Brand / Geschichte (1847) 
447 
- Flurdenkmal / Verzeichnis 170 
- Geschichte (1770-1771) 279 
- Handel / Geschichte 619 
- Hinrichtung / Geschichte 417 
- Kapelle 964 
- Kleindenkmal / Verzeichnis 170 
- Löwlerbund 259 
- Möbelfabrik Andreas Schoyerer / Zell, Franz 
568 
- Präparandenschule / Geschichte 648 
- Sandtor / Geschichte (1855) 300 
- Sankt Jakob / Altar / Geschichte (1840-1860) 
963 
- Sankt Jakob / Rädlinger, Johann B. 963 
- Sparkasse / Geschichte (1832-1871) 623 
-SPUR-Museum 891 
- Steinmarkt / Geschichte 794 
- Weltkrieg (1914-1918) 286 
- Wetterläuten / Gerichtsverhandlung / 
Geschichte (1784) 116 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Jugend / 
Alkoholmißbrauch 463 
- Landeskunde 18 
- Seidenschwanz 71 
Cham (Oberpfalz, Region) / Bergfried 216 
- Kirche / Geschichte (0700-1200) 923 
- Landeskunde 19 
-Wehrturm 216 
Chamer Gruppe / Dietfurt (Altmühl) / 
Archäologie / Fund 229 232 
Chammünster / Grabstein / Geschichte 806 
- Lamberg / Fundmünze 213 
Chateaubriand, Rene de / Waldmünchen 689 
Chotieschau / Kloster / Protokollbuch / 
Regensburg / Fürst Thurn und Taxis 
Zentralarchiv 198 
Christentum / Regensburg / Geschichte (0400-
0700) 922 
Christliche Arbeitnehmerbewegung / Oberpfalz / 
Geschichte (1918-1933) 947 
Christliche Gewerkschaft / Oberpfalz / 
Geschichte (1918-1933) 947 
Christlich-Soziale Union in Bayern / 
Bezirksverband Oberpfalz / Landesplanung 
487 
Contarini, Gasparo / Regensburg / Reichstag / 
Geschichte (1541) 272 
Dalberg, Karl T. von / Biographie 379 
-Gemme 380 
Datenverarbeitung / Amberg (Oberpfalz) / 
Luitpoldhütte / Belegschaft / Geschichte 
(1883-1925) 907 
- Inschrift / Regensburg 199 
- Theuern / Bergbau- und Industriemuseum 
906 
Dechantsees / Geschichte 301 
- Kapelle / Kreuz 965 
- Waidenfels (Familie) 301 
Deckenmalerei / Tremmersdorf / Kirche 818 
Demling / Blutspecht 68 
Denkmalkult / Bildungsreise / Geschichte (1800-
1900) 843 
Denkmalpflege / Fassadenanstrich / Regensburg 
800 
- Oberpfalz 797 
- Photographie / Regensburg 804 
- Regensburg / Fassadenanstrich 800 
- Regensburg / Geschichte (1989-1991) / 
Aufsatzsammlung 798 
- Regensburg / Kooperation 802 
- Regensburg / Photographie 804 
- Regensburg / Resch, Georg A . / 
Graphiksammlung 803 
Deuerling / Kalvarienberg / Kreuzweg 180 
-Singkreis 5 738 
Deusmauer / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
426 443 
Deutscher Gewerkschaftsbund / Neunburg 
(Wald) / Geschichte (1950-1990) 535 
Deutscher Orden / Regensburg (Diözese) 935 
Deutsch-französischer Krieg (1870-1871) / 
Kemnath (Tirschenreuth) / Kriegerdenkmal 
179 
Diakonie / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
990 
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Dichtebestimmung Orts,- Personen- und Sachregister Etterzhausen 
Dichtebestimmung / Bohrkern / Tiefbohrung 
55 
Dientzenhofer (Familie) / Oberpfalz 852 853 
Diesenbach / Glöckl-Kreuz 165 
- Steinkreuz 165 
Dietfurt (Altmühl) / Chamer Gruppe / 
Archäologie / Fund 229 232 
- Endneolithikum / Archäologie / Fund 229 232 
- Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein / 
Geschichte 624 
Dinnes, Manfred G . 854 
Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis International 
(Oberviechtach) / Geschichte (1987-1990) 
194 
Donau / Schiffahrt / Geschichte 614 
Donaustauf / Dreißigjähriger Krieg 283 
- Küstenseeschwalbe 70 
Donaustauf (Region) / Nachtreiher 67 
Donautal / Nachtreiher 67 
Dorfsanierung / Enzenrieth 497 502 
- Haidenkofen 310 
- Hochdorf 497 
- Iiischwang 495 498 501 
- Leuchtenberg 496 499 
- Oberpfalz 500 
Doser, Johann M . / Holzplastik / Oberpfalz 
855 
Dreißigjähriger Krieg / Donaustauf 283 
- Michelsneukirchen 282 
- Michelsneukirchen (Pfarrei) 281 
- Oberpfalz 275 
Drittes Reich / Amberg (Oberpfalz) 289 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 289 
- Euthanasie / Regensburg / Bezirkskrankenhaus 
475 
- Schulkreuz / Oberpfalz 288 
Duell / Oberpfalz / Geschichte 413 
Dürnsricht / Geschichte 302 
Duftstoff / Brauchtum / Oberpfalz / Geschichte 
117 
Durwan,. Franz X. / Neunburg (Wald) 856 
Ebnath (Tirschenreuth) / Landshuter 
Erbfolgekrieg / Volkslied 736 
- Volkslied / Landshuter Erbfolgekrieg 736 
Eco, Umberto / Knorr von Rosenroth, Christian 
697 
Egglfing / Geschichte 320 
Eglasmühle (Berching) / Erdstall 141 
-Krutzerloch 141 
Ehenfeld / Sankt Michael / Fresko 811 
Eichinger, Wolfgang 381 
Einwanderer / U S A / Saubersrieth / Geschichte 
459 
Einwohnerwehr / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte (1919-1921) 400 
Einzelhandel / Regenstauf 531 
- Sulzbach-Rosenberg 620 
Eisenbahn / Blaibach 610 
-Miltach 610 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 609 
- Wildenau / Geschichte 609 
Eisenbahnlinie / Mitterteich-Eger / Geschichte 
608 
- Viechtach-Blaibach / Geschichte 607 
Eisenbarth, Johann A . / Bibliographie (1987-
1990) 194 
- Biographie 480 
Eisenhammer / Pfreimd (Fluß) 574 
- Z o t t ( F l u ß ) 574 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / Konkurs 
/ Mittlere Oberpfalz / Wirtschaftsstruktur 
529 
Elektrischer Strom / Schnufenhofen / 
Geschichte 556 
Elektrizitätsversorgung / Schwandorf / Geschichte 
558 
Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Archäologie 
/ Fund 229 232 
- Köfering / Archäologie / Fund 236 237 
Ensdorf (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 303 
- Kloster / Wittelsbacher 263 
Enzenrieth / Abwasserbeseitigung 81 458 
- Dorfsanierung 497 502 
- Flurbereinigung 505-507 
-Geschichte 507 
- Wasserversorgung 457 458 
Epiphanie (Fest) / Brauchtum / Oberviechtach 
(Region) 120 
Erbendorf / Geschichte 223 
- Maria Himmelfahrt / Architektur / Geschichte 
783 
Erdmagnetismus / Kontinentales 
Tiefbohrprogramm 43 
Erdstall / Eglasmühle (Berching) 141 
-Oberpfalz 147 
- Schwarzach (Nabburg) 146 
- Simbach (Berching) 140 
Erlheim / Geschichte 304 
-Marterl 175 
- Schule / Geschichte 304 
Ernstberger, Johann B. / Pfreimd / Pfarrkirche 
812 
Erwachsenenbildung / Katholische Kirche / 
Regensburg (Diözese) 652 
Erzbergbau / Auerbach (Oberpfalz) / 
Geschichte / Bildband 552 
Eschenbach (Oberpfalz) / Nachtwächter / 
Geschichte (1828-1931) 419 
- Pfarrei / Geschichte (1835) 966 
- Pfarrei / Geschichte (1919) 966 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 405 
Eschlkam / Geschichte 305 
Eslarn / Flurdenkmal 181 
- Pleystein / Untertan / Geschichte (1560) / 
Quelle 273 274 
Etterzhausen / Grenzstein / Verzeichnis 172 
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Europäische Gemeinschaften / Binnenmarkt / 
Oberpfalz-Nord / Industrie 533 
Euthanasie / Drittes Reich / Regensburg / 
Bezirkskrankenhaus 475 
Evangelische Kirche / Kirchenmusik / 
Regensburg / Geschichte (1520-1600) 733 
Evangelische Schule / Amberg (Oberpfalz) 640 
Export / Klein- und Mittelbetrieb / Regensburg 
(Region) 622 
Expressionismus / Regensburg 668 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (1991) 
831 
Faber, Peter 924 925 
Falkenstein (Cham) / Burg / Geschichte 596 
- Sanitätsdienst / Geschichte 454 
- Schützengesellschaft 1860 / Geschichte 95 
- Schule / Geschichte 634 
- Schule / Geschichte / Aufsatzsammlung 631 
-Schulgebäude 630 
Fassadenanstrich / Denkmalpflege / Regensburg 
800 
Fastnacht / Amberg (Oberpfalz) 123 
- Fischbach (Nittenau) 111 
Feddersen, Manfred 857 
Federnschleißen 104 
Feracin, Johann 444 
Feuerwehr / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
425 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1500-1700) 
442 
- Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1700-1865) 
445 
- Deusmauer / Geschichte 426 443 
- Gailsbach / Geschichte 427 
- Gailsbach / Geschichte (1830-1890) 437 
- Gailsbach / Geschichte (1890) 439 
- Gailsbach / Geschichte (1945-1990) 440 
- Günching / Geschichte 428 441 
- Hauzenstein / Geschichte 429 
- Hemau / Geschichte 423 424 430 
- Neudorf / Geschichte 431 
- Pentling / Geschichte 1 432 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte (1850-1875) 
436 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte (1900-1950) 
438 
- Ronsolden / Geschichte 422 433 
- Schwarzenfeld / Geschichte 434 
Fichtl, Heinrich / Biographie 382 
Fidel (Familie) / Nabburg 215 
Fischbach (Naab) / Gebäude / Geschichte (1808) 
130 
Fischbach (Nittenau) / D'Rummlfeiser 111 
-Fastnacht 111 
Fischerei / Pfrentsch / Weiher / Geschichte 
547 
Fischwirtschaft / Kemnath (Tirschenreuth) 546 
Fledermäuse / Regenstauf 73 
Fließgewässer / Schwermetall / Oberpfalz 61 
Florczak, Karl-Ernst / Oberviechtach 858 
Floß / Hauptschüler / Arbeitsplatz 646 
- Hauptschüler / Ausbildungsplatzangebot 646 
- Wirtschaftsstruktur 646 
Flossenbürg / Burg / Backofen 142 
- Konzentrationslager / Gedenkstätte 892 
- Konzentrationslager / Widerstand 290 
- Widerstand / Konzentrationslager 290 
Flurbereinigung / Enzenrieth 505-507 
- Haidennaab / Kirchenweg 508 
- Hochdorf 505-507 
- Iiischwang 504 
- Iiischwang / Aufsatzsammlung 503 
- Iiischwang / Landwirtschaft 539 
- Landwirtschaft / Iiischwang 539 
Flurdenkmal / Cham (Oberpfalz) / Verzeichnis 
170 
-Eslarn 181 
- Oberpfälzer Waldverein (Sektion Eslarn) 181 
-Oberpfalz 174 
- Ursulapoppenricht 166 
Flurname / Vohenstrauß 666 
- Waldmünchen (Region) 665 
Flußregenpfeifer / Naab-Wondreb-Senke 64 
Forchheim (Freystadt) / Germanen / Gräberfeld 
251 
Forst / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 542 
Forster, Frobenius / Biographie 1000 
Forstverwaltung / Kulmain / Geschichte 543 
- Oberpfalz-Nord 543 
Fortschau / Gewehrfabrik / Geschichte 592 594 
Frank, Josef / Biographie 690 
Franziskaner / Kloster / Pfreimd / Architektur 
/Geschichte 788 
- Kloster / Regensburg-Stadtamhof / 
Provinzialat / Architektur / Geschichte 
786 
- Regensburg / Geschichte (1226-1810) 937 
Frau / Regensburg / Geschichte (1300-1990) / 
Ausstellung / Regensburg (1991) 462 
Frauenzell (Brennberg) / Hahn (Familie) 214 
- Mandl (Familie) 214 
Freihung / Bleischmelze / Geschichte 571 
Freitag-ll-Uhr-Läuten 106 
Fremdenverkehr / Bärnau (Tirschenreuth) / 
Erlebnisbericht 625 
Friedel (Künstlerin) / Biographie 859 
Friedhof / Regensburg / Geschichte 795 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1800-
1900) 793 
- Waldeck / Geschichte 926 
Friedhofskreuz / Oberpfalz 822 
Friedrichshäng / Denkmal / Plöß (Böhmen) 164 
Fritsch, Werner 691 
Fronau / Pfarrei / Geschichte 585 
- Schneiderhandwerk / Geschichte 585 
- Schulmuseum 893 
Fronberg / Hammerwerk / Geschichte (1840-
1989) 570 
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-Kirchweih 109 
- Schloßbrauerei / Geschichte 586 
- Sozialstruktur / Geschichte (1840-1989) 570 
Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 615 
Fundmünze / Chammünster / Lamberg 213 
Funkenau / Geschichte 301 
- Waidenfels (Familie) 301 
Furth (Wald) / Drachenstich 718 719 
- Geschichte (1760-1770) 386 
- Ickstatt, Johann A . von 386 
- Sparkasse / Geschichte (1832-1871) 623 
- Wanderweg 516 
Fuß, Petra / Ausstellung / Regensburg (1990) 
860 
Fußgängerzone / Regensburg 490 
Gailsbach / Feuerwehr / Geschichte (1830-1890) 
437 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 427 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1890) 439 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte (1945-1990) 
440 
-Geschichte 306 307 
Garsdorf /Marter l 175 
Gaststätte / Pfreimd / Wirtschaft / Geschichte 
627 
- Rittsteig / Geschichte 125 135 
Gegenreformation / Jesuiten / Oberpfalz 929 
- Wetterfeld (Pösing) 928 
Geigant / Glashütte / Geschichte (1804-1805) 
582 
Geisling / Baiern / Gräberfeld 255 
Gemeindehaushalt / Roding 408 
- Weiden (Oberpfalz) 409 
Gemme / Dalberg, Karl T . von 380 
Genealogie / Reiß (Familie) 205 
- Zinnbauer (Familie) / Oberpfalz 393 
Geographieunterricht / Wanderweg / 
Markierung 650 
G.eologie / Amberg (Oberpfalz) / Mariahilfberg 
32 
- Köfering 44 
- Schierling 44 
- Sengenthal / Winnberg / Steinbruch / 
Bibliographie 33 
-Urspring 60 
Georgenberg (Oberpfalz) / Kinderzeit 510 511 
- Skilauf / Geschichte / Erlebnisbericht 510-462 
G E O S C H O B / Theuern / Bergbau- und 
Industriemuseum 31 
Germanen / Forchheim (Freystadt) / Gräberfeld 
251 
Geschichtsschreibung / Schwandorf / Geschichte 
(1800-1900) 196 
Gewehrfabrik / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 593 
- Fortschau / Geschichte 592 594 
Glas / Ostbayern 820 
Glashütte / Geigant / Geschichte (1804-1805) 
582 
- Oberpfalz / Geschichte 581 
Glasmalerei / Oberberger, Josef / Regensburg / 
Dom 868 
- Regensburg / Dom / Oberberger, Josef 868 
Glocke / Brauchtum / Oberpfalz 119 121 122 
- Göppmannsbühl 148 
Gluck, Christoph W. von 744 
Gluck, Christoph W. von / Alceste 754 
- Aufgeklärter Absolutismus 748 
- Ballett 741 
- Brief 746 
- Don Juan 745 
- Guillard, Nicolas F. 751 
- Iphigenie auf Tauris 742 
- Iphigenie in Aulis 755 
- Osterreich / Aufgeklärter Absolutismus 748 
- Oper 749 753 
- Oper / Aufsatzsammlung 740 
- Orfeo ed Euridice 743 747 754 
- Racine, Jean 750 
- Tremolo 752 
Göppmannsbühl / Glocke 148 
Goethe, Johann W. von / Reise / Oberpfalz / 
Geschichte (1786) 692 
Götzendorf / Bauernhaus / Architektur / 
Geschichte 129 
Goldbergbau / Vohenstrauß (Region) 554 
- Vohenstrauß (Region) / Aufsatzsammlung 553 
- Vohenstrauß (Region) / Geschichte (1725-1727) 
551 
Graber, Rudolf / Biographie 679 
-Jugendseelsorge 11738 
Grabmal / Pfreimd / Pfarrkirche 807 
Grabplastik / Hemma (Ostfränkisches Reich, 
Königin) / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster 809 
Grabstein / Chammünster / Geschichte 806 
- Waldmünchen / Hauptmann 177 
Gräberfeld / Baiern / Geisling 255 
- Forchheim (Freystadt) / Germanen 251 
- Geisling / Baiern 255 
- Germanen / Forchheim (Freystadt) 251 
Grafenwöhr / Bohrung / Trias 41 
-Johanniswein 161 
- Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum / 
Geschichte 894 
- Pfarrkirche / Stuck 862 
- Sankt Ursula / Patrozinium 934 
- Trias / Bohrung 41 
- Truppenübungsplatz 401 
- Volksfrömmigkeit 161 
-Wallfahrt 161 
Grafik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1991) 771 
Granit / Steinwald 58 
Grenze / Mähring / Geschichte (1500-1820) 271 
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- Tschechoslowakei / Oberpfalz / Geschichte 
(1990) 287 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte (1100-
1600) 254 
Grenzgebiet / Strukturpolitik / Oberpfalz 532 
- Wirtschaftsentwicklung / Oberpfalz 532 
Grenzstein / Etterzhausen / Verzeichnis 172 
- Neunburg (Wald) 173 
Griesbach (Tirschenreuth) / Stöcklhaus / 
Geschichte 132 
Grill, Harald 694 
Grill, Harald / Biographie 693 
Günching / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
428 441 
-Geschichte 308 
Guillard, Nicolas F. / Gluck, Christoph W. von 
751 
Habbel, Franz L . / Bund Deutscher 
Neupfadfinder 909 
Hackelsperger-Rötzer, Klara 195 
Häuselberg / Steinbruch / Geschichte 550 
Hafenbrädl (Familie) / Hohenwarth 383 
Hafnerkeramik / Oberpfalz / Burglengenfeld / 
Volkskundemuseum 890 
Hagelstadt / Geschichte 309 
- Schützengesellschaft "Enzian" / Geschichte 94 
103 
Hahn (Familie) / Frauenzell (Brennberg) 214 
Hahnbach / Frohnberg / Wallfahrt 953 
Haibühl / Viehwirtschaft 541 
Haidenkofen / Dorfsanierung 310 
-Geschichte 310 
Haidennaab / Kirchenweg / Flurbereinigung 
508 
- Pöllath, Christoph von / Denkmal 390 
Haidstein / Kruzifix 805 
Hallstattkultur / Hügelgrab / Lohma 240 
Hallstattzeit / Hügelgrab / Vohenstrauß (Kreis) 
241 
Hammerwerk / Fronberg / Geschichte (1840-
1989) 570 
- Schönhofen / Geschichte 572 
- Unterbruck / Geschichte 575 
Handel / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 619 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1800-
1900) 527 
Handelsstraße / Nürnberg-Prag / Geschichte 
(1803) / Erlebnisbericht 604 
- Oberviechtach (Region) / Geschichte 605 
Handwerk / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1564) 567 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Ausstellung / 
Kemnath (Tirschenreuth, 1989) 530 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 398 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1800-
1900) 527 
- Wirtschaft / Oberpfalz / Geschichte (1990) 
562 
Hanke, Stefan 861 
Hauptschüler / Arbeitsplatz / Floß 646 
- Ausbildungsplatzangebot / Floß 646 
- Berufswunsch / Wiesau 647 
Hausbesitz / Neustadt (Waldnaab) / Stadt / 
Platz / Geschichte 773 
Hauschka, Ernst R. / Biographie 695 696 
Hausname / Mitterteich (Region) 667 
Hausrat / Silberhütte / Geschichte 127 
Haustür / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
(1750-1815) 782 
- Waldmünchen / Geschichte 133 
Hauzenstein / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 429 
Heigl, Michael / Geschichte 384 
Heilbrünnl / Wallfahrt 957 
Heiliges Grab / Amberg (Oberpfalz) 163 
Heimatmuseum / Oberpfalz 883 
Hemau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
423 424 430 
Hemma (Ostfränkisches Reich, Königin) / Grab / 
Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 
385 
- Grabplastik / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster 809 
Heraldik / Reiß (Familie) 205 
Hexenprozeß / Pfreimd / Geschichte (1638) 416 
Hiltersried / Schlacht / Hussitenkriege 262 
Hinrichtung / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
417 
Hinterglasmalerei / Böhmerwald / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 819 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (1991) 
819 
Hirschwald / Geschichte 542 
- Jagdschloß / Geschichte 542 
Historische Statistik / Pullenreuth 336 
Historischer Verein von Oberpfalz und 
Regensburg / Geschichte (1933-1940) 192 
Historisches Volksschauspiel / Hussiten / 
Oberpfalz 718 
Hochdorf / Abwasserbeseitigung 81 458 
- Dorfsanierung 497 
- Flurbereinigung 505-507 
-Geschichte 507 
- Wasserversorgung 457 458 
Hochwasser / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1800-1900) 62 
Höfen (Speinshart) / Kapelle / Geschichte 982 
- Sankt Theresia / Geschichte 982 
Hörl (Familie) / Nabburg 215 
Höser, Joseph / Biographie 223 
Hohenburg / Geschichte 311 
Hohenfels / Truppenübungsplatz 401 
Hohenkemnath / Geschichte 312 313 
- Schule / Geschichte 312 313 
Hohenwarth / Geschichte 383 
- Hafenbrädl (Familie) 383 
Holnstein (Familie) / Schwarzenfeld 362 
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Holzplastik / Doser, Johann M . / Oberpfalz 
855 
Holzschuh / Waldmünchen 152 
Hopfenanbau / Iiischwang 540 
Horvath, Ödön von / Der Fall E . 659 
Hubmaier, Balthasar / Biographie 955 
Hubmann, Georg 196 
Hügel, Andreas / Geschichte (1538-1539) 988 
Hügelgrab / Hallstattkultur / Lohma 240 
- Hallstattzeit / Vohenstrauß (Kreis) 241 
Huldigung / Oberviechtach / Geschichte (1610) 
/Quelle 268 
Husausläuten / Oberpfalz 119 121 122 
Hussiten / Oberpfalz / Historisches 
Volksschauspiel 718 
Hussitenkriege / Hiltersried / Schlacht 262 
Ickstatt, Johann A . von / Biographie 386 
-Furth (Wald) 386 
Ikonographie / Obrigkeit / Regensburg / 
Geschichte (1500-1600) 837 
Iiischwang / Dorfsanierung 495 498 501 
- Flurbereinigung 504 
- Flurbereinigung / Aufsatzsammlung 503 
- Flurbereinigung / Landwirtschaft 539 
-Geschichte 314 315 
- Hopfenanbau 540 
- Landwirtschaft / Flurbereinigung 539 
Immerwährender Reichstag / Geschichte (1663-
1684) 277 
Industrie / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Ausstellung / Kemnath (Tirschenreuth, 
1989) 530 
- Oberpfalz-Nord / Binnenmarkt / Europäische 
Gemeinschaften 533 
- Oberpfalz-Nord / Europäische Gemeinschaften 
/Binnenmarkt 533 
- Regensburg 565 
- Standort / Neumarkt (Oberpfalz) 564 
- Standort / Neutraubling 566 
- Standort / Wackersdorf 561 
Industriebetrieb / Wirkungsanalyse 563 
Industriegewerkschaft Metall / Verwaltungsstelle 
Regensburg / Geschichte 534 
Infrastruktur / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 
599 
Innenstadt / Verkehrsberuhigung / Weiden 
(Oberpfalz) 598 
Inschrift / Regensburg / Datenverarbeitung 199 
Isotopengeochemie / Blei / Oberpfalz 48 
Italien / Künstler / Ostbayern / Barock 772 
Jesuiten / Gegenreformation / Oberpfalz 929 
- Regensburg / Reformation 925 
- Regensburg / Reichstag (1541) 924 
Job, Franz S. / Biographie 696 
Jodokritt / Tännesberg 958 959 
Jodokus (Heiliger) / Verehrung / Tännesberg 
959 
- Verehrung / Tännesberg 958 
Johanniswein / Grafenwöhr 161 
Kemnath 
Juden / Regensburg / Geschichte (1500-1520) 
955 
Jugend / Alkoholmißbrauch / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 463 
- Alkoholmißbrauch / Schwandorf (Kreis) 463 
Jugendseelsorge / Graber, Rudolf 11738 
Jungvolk / Amberg (Oberpfalz) 293 
Kallmünz / Bildband 20 
- Brauchtum / Palmsonntag 112 
- Lias 51 
- Palmsonntag / Brauchtum 112 
Kalvarienberg / Deuerling / Kreuzweg 180 
-Oberpfalz 176 
Kanalisation / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 456 
Kanzelaltar / Sulzbürg (Region) 841 
Kapelle / Cham (Oberpfalz) 964 
- Dechantsees / Kreuz 965 
- Höfen (Speinshart) / Geschichte 982 
- Schneckenreuth 981 
- Zettlitz / Geschichte 989 
Kapuziner / Regensburg / Geschichte 940 
Karwoche / Brauchtum / Amberg (Oberpfalz) 
163 
- Brauchtum / Oberpfalz-Nord 115 
- Kirchenglocke 105 
-Ratsche 105 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Schule / Geschichte 
639 
Katholische Arbeitnehmerbewegung / 
Regensburg (Diözese) / Geschichte (1849-
1939) 943 
- Roding / Geschichte (1903) 951 
Katholische Landjugendbewegung / Politische 
Bildung / Regensburg (Kreis) 651 
Katzberg / Geschichte 316 
Kelheim (Nord, Region) / Schotter 52 
Kelten / Regensburg (Region) / Archäologie / 
Fund 234 
- Regensburg-Harting / Archäologie / Fund 234 
Kemnath (Tirschenreuth) / Deutsch-französischer 
Krieg (1870-1871) / Kriegerdenkmal 179 
- Fischwirtschaft 546 
- Handwerk / Ausstellung / Kemnath 
(Tirschenreuth, 1989) 530 
- Handwerk / Geschichte 398 
- Industrie / Ausstellung / Kemnath 
(Tirschenreuth, 1989) 530 
- Kriegerdenkmal / Deutsch-französischer Krieg 
(1870-1871) 179 
- Maximilian (Bayern, König, II.) / Hochzeit 284 
-Ortskunde 21 
- Post / Geschichte 618 
- Semmel / Geschichte (1830) 156 
- Tracht / Geschichte (1842) 151 
Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Brand / 
Geschichte (1883-1912) 446 
- Büchsenmacherhandwerk / Geschiche 594 
- Geschichte (1990) 317 318 
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Kepler Orts.- Personen- und Sachregister Landschaftsgebundenes 
- Semmel / Geschichte 157 
Kepler, Johannes / Astronomie 657 
- Licht / Theorie 658 
Kern, Andreas 862 
Ketterer, Epictet 195 
Keuchl, Wolfgang / Photographie 863 
Kinderkrankheit / Waldmünchen / Geschichte 
(1804-1805) 474 
Kinderzeit / Georgenberg (Oberpfalz) 510 511 
- Regensburg 25 
- Rimbach / Geschichte 395 
Kirche / Nationalsozialismus / Amberg 
(Oberpfalz) 291 
Kirchenburg / Neukirchen (Heiligen Blut) / 
Ausgrabung 776 777 
- Neukirchen (Heiligen Blut) / Geschichte 776 
777 
Kirchenglocke / Brauchtum / Oberpfalz 106 
- Karwoche i05 
- Pfreimd / Pfarrkirche 971 
Kirchenmusik / Amberg (Oberpfalz) / 
Paulanerkirche 732 
- Evangelische Kirche / Regensburg / 
Geschichte (1520-1600) 733 
Kirchliches Leben / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1890) 979 
Kirchweih / Fronberg 109 
Klein- und Mittelbetrieb / Export / Regensburg 
(Region) 622 
Kleinbahn / Blaibach / Geschichte 607 
Kleindenkmal / Cham (Oberpfalz) / Verzeichnis 
170 
-Oberpfalz 174 
Kloster / Reichenbach (Cham) 941 
Klosterbibliothek / Oberpfalz 916 
- Speinshart 916 
Kneiting / Geschichte 319 
Knopfindustrie / Bärnau (Tirschenreuth) / 
Ausstellung 591 
Knorr von Rosenroth, Christian 698 
Knorr von Rosenroth, Christian / Aufmunterung 
über Betrachtung deß auferstehenden Herren 
701 
-Aufsatzsammlung 2 
- Biographie (1718) 702 
- Browne, Thomas 699 
- Eco, Umberto 697 
- Elektrizität 699 
- Magia naturalis 700 
- Niederlande / Literatur / Geschichte (1700-
1750) 703 
Kochbuch / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1759) 159 
Köfering / Endneolithikum / Archäologie / Fund 
236 237 
- Geologie 44 
-Geschichte 320 
- Münchshöfener Gruppe / Archäologie / Fund 
238 
- Schützenverein Alpenrose / Geschichte 97 
Kötzting / Klinik für Traditionelle Chinesische 
Medizin 479 
- Lindner-Bräu 588 
Kohlekraftwerk / Schwandorf / Geschichte 555 
Kohlenkraftwerk / Rauchgasreinigung / 
Schwandorf 82 
- Schwandorf / Rauchgasreinigung 82 
Kolpinghaus (Regensburg) / Geschichte 950 952 
Komponist / Oberpfalz 722 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 35 42 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / 
Erdmagnetismus 43 
- Vorbohrung 46 
- Vorbohrung / Oberpfalz 38-40 
- Vorbohrung / Oberpfalz / Bohrlochmessung 
36 
Konzert / Reichenbach (Cham) / Geschichte 
(1968-1988) 722 
Krämer, Karl B. 704 
Kraftwerk / Schwandorf / Geschichte 558 
Kreuzweg (Motiv) / Baumann, Otto 845 
Kreuzweg / Deuerling / Kalvarienberg 180 
Kriegerdenkmal / Kemnath (Tirschenreuth) / 
Deutsch-französischer Krieg (1870-1871) 179 
Krieglstein, Lambert / Biographie 224 
Krippe / Stiftland 821 
Kristallnacht / Amberg (Oberpfalz) 292 
Kruzifix / Haidstein 805 
Kuchenreuter (Familie) / Ausstellung / 
Falkenstein (Cham, 1991) 596 
Kümmersbruck / Landeskunde 22 
Kürn / Post / Geschichte (1579-1920) 617 
Kürn (Region) / Wolchonskoit 54 
Kürnberg / Burg / Architektur / Geschichte 774 
Küstenseeschwalbe / Donaustauf 70 
Kulmain / Forstamt / Geschichte 543 
Kulzer (Familie) / Auswanderung / U S A / 
Geschichte 459 
Kunsterziehung / Luhe-Wildenau / Volksschule 
649 
Kunsthandwerk / Öberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 771 
Ländlicher Raum / Kultur / Leuchtenberg 499 
- Musikschule 738 
Lamer Winkel / Viehwirtschaft 541 
Landeskunde / Amberg (Oberpfalz, Region) 14 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 18 
- Cham (Oberpfalz, Region) 19 
- Kümmersbruck 22 
- Oberpfalz 8 
- Regensburg (Kreis) 6 
- Weiden (Oberpfalz) 30 
Landesplanung / Christlich-Soziale Union in 
Bayern / Bezirksverband Oberpfalz 487 
Landrecht / Oberpfalz / Geschichte (1657-1659) 
412 
Landschaftsgebundenes Bauen / Landwirtschaft / 
Oberpfalz 128 
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Landshuter Erbfolgekrieg / Volkslied / Ebnath 
(Tirschenreuth) 736 
Landwirtschaft / Flurbereinigung / Iiischwang 
539 
- Iiischwang / Flurbereinigung 539 
- Landschaftsgebundenes Bauen / Oberpfalz 
128 
Lanzl, Siegfried 705 
Lappersdorf / Steinkreuz / Inschrift 200 
Laßleben, Erich 920 
Latenezeit / Schwarzach (Nabburg) / Archäologie 
/ Fund 246 
Lauterachtal / Führer 10 
-Wanderführer 512 
Lehrer / Regensburg / Gymnasium 660 
Lehrerbildung / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1866-1923) 648 
Leihstadtmühle / Weiden (Oberpfalz) / 
Geschichte 143 
Lennesrieth / Pfarrei / Geschichte (1788-1807) / 
Quelle 985 
Leonberg (Oberpfalz) / Krieg / Geschichte 
(1809) / Erlebnisbericht 285 
Leuchtenberg / Dorfsanierung 496 499 
- Ländlicher Raum / Kultur 499 
Leuchtenberg, Georg L. von / Biographie 387 
Leuchtenberger (Familie) / Pfreimd 332 
Lexengangerl 381 
Lias / Bayern (Ost) 50 
- Kallmünz 51 
Licht / Theorie / Kepler, Johannes 658 
Lichteneck / Geschichte 321 
Limonade / Herstellung / Pfreimd / Geschichte 
587 
Lindinger, Jo / Ausstellung / Theuern 
(Kümmersbruck, 1990) 864 
Linke, Johannes / Ein Jahr rollt übers Gebirg 
188 
Lissenthan / Marterl 182 
Loch / Urnenfelderzeit / Skelettfund 235 
Loesch, Ernst / Regensburg 865 
Löwlerbund / Cham (Oberpfalz) 259 
-Geschichte 253 
Lohma / Hallstattkultur / Hügelgrab 240 
- Hügelgrab / Hallstattkultur 240 
Losert, Heribert 866 
Ludwig (Bayern, König, I.) / Kunstpolitik 843 
Luftkrieg / Weltkrieg (1939-1945) / Regensburg 
/Erlebnisbericht 295 
Luhe / Marktordnung / Geschichte (1551) 414 
Luhe-Wildenau / Volksschule / Kunsterziehung 
649 
Mähring / Grenze / Geschichte (1500-1820) 271 
- Zoll / Geschichte (1500-1820) 271 
Maiandacht / Roding (Maxhütte-Haidhof) 954 
Maldaque, Elly / Biographie 659 
Malefizprozeßordnung / Landrecht / Oberpfalz / 
Geschichte (1657-1659) 412 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1991) 771 
Mandl (Familie) / Frauenzell (Brennberg) 214 
Mappach / Heimat- und Bauernmuseum 895 
Maria Tannerl / Kapelle / Geschichte 672 
Mariaort / Geschichte 322 
Marienstein / Schule / Geschichte 635 
Markt / Regensburg / Topographie / 
Geschichte (0700-1300) 266 
-Sünching 110 
Marterl / Amberg (Oberpfalz) 167 
- Erlheim 175 
- Garsdorf 175 
- Lissenthan 182 
-Oberbibrach 178 
- Oberpfalz 167 
- Unterbibrach 178 
Martin (von Tours) / Verehrung / Miltach / 
Umritt 113 
Matting / Geschichte 323 
- Kirche / Geschichte 967 
- Sankt Wolfgang 824 
- Sankt Wolfgang / Geschichte 967 
- Sportclub / Geschichte 523 
Mauritia Febronia (Bayern, Herzogin) / 
Maximilian Philipp (Bayern, Herzog) / 
Pfreimd 270 
Maximilian (Bayern, König, II.) / Hochzeit / 
Kemnath (Tirschenreuth) 284 
Maximilian Philipp (Bayern, Herzog) / Mauritia 
Febronia (Bayern, Herzogin) / Pfreimd 
270 
Mayer, Peter 808 
Mayr, Johann S. 756 
Meier, Christa / Biographie 410 
Menzel, Adolph / Regensburg / Ostdeutsche 
Galerie / Neuerwerbung 902 
Mesnerhaus / Pemfling / Geschichte (1734-1988) 
131 
Mesolithikum / Sarching / Archäologie / Fund 
231 
Metallwirtschaft / Regensburg (Region) / 
Geschichte 534 
Metzenhof / Geschichte 628 
Michelsneukirchen / Axinger (Familie) 378 
- Dreißigjähriger Krieg 282 
- Pfarrhof / Geschichte 138 
- Priester / Geschichte (1500-1550) 968 
- Regensburg / Dom / Finanzierung 969 
Michelsneukirchen (Pfarrei) / Dreißigjähriger Krieg 
281 
Miltach / Eisenbahn 610 
- Martin (von Tours) / Verehrung / Umritt 
113 
Mineralisation / Pfahl (Berg) 53 
Minoriten / Regensburg / Geschichte (1517-
1810) 937 
Mintraching / Altenheim / Geschichte 469 
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Mittelalter / Regensburg / Deggingerhaus / 
Archäologie / Fund 258 
- Regensburg / Watmarkt / Archäologie / Fund 
261 
Mittelneolithikum / Tierknochenfund / 
Regensburg / Bajuwarenkaserne 230 
Mittelzentrum / Sulzbach-Rosenberg 620 
Mitterteich (Region) / Hausname 667 
Mittlere Oberpfalz / Wirtschaftsstruktur / 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Konkurs 529 
Moderne / Literatur / Barock / Literatur 697 
Modernität / Britting, Georg 685 
Mühlbauer, Pia 867 
Müller, Manfred 649 
München / Rodinger Landsmannschaft / 
Geschichte 88 
Münchshöfener Gruppe / Köfering / Archäologie / 
Fund 238 
Münze / Oberpfalz / Geschichte (1300-1400) 
210 
- Regensburg / Geschichte (1200-1400) 209 
Münzerhausgenossenschaft / Regensburg / 
Geschichte (1200-1400) 209 
Münzstätte / Neumarkt (Oberpfalz) 212 
Muglhof / Geschichte 324 
Mundart / Oberpfalz / Aussprache 662 
Murach (Familie) / Wappen 207 
Museumspädagogik / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtmuseum 888 
Musik / Roding / Geschichte 721 
- Stamsried / Geschichte 725 
Musikant / Stamsried (Region) / Geschichte 
737 
Musikschule / Ländlicher Raum 738 
Musikverlag / Regensburg 908 
Naabtal / Slawen / Geschichte (0500-1500) 264 
- Wanderführer 514 
Naab-Wondreb-Senke / Bekassine 64 
- Flußregenpfeifer 64 
Nabburg / Fidel (Familie) 215 
- Hörl (Familie) 215 
- Jagdmuseum 896 
- Schlüsselhaken / Archäologie / Fund 267 
-Semmel 158 
- Spital / Geschichte 791 
- Spital / Sanierung 796 
- Türmerhaus 215 
- Urnenfelderzeit / Archäologie / Fund 244 
- Verein / Geschichte 86 
Nabburg (Region) / Paläolithikum / Archäologie / 
Fund 233 
- Urnenfelderzeit / Archäologie / Fund 242 
Nachtreiher / Donaustauf (Region) 67 
-Donautal 67 
- Ostbayern 67 
Nachtwächter / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1828-1931) 419 
Namibia / Waldmünchen / Soldat / Geschichte 
(1903-1907) 399 
Nationalsozialismus / Britting, Georg 687 
- Kirche / Amberg (Oberpfalz) 291 
- Widerstand / Amberg (Oberpfalz) 289 
- Widerstand / Amberg-Sulzbach (Kreis) 289 
- Widerstand / Rösch, Augustinus 11743 
Naturwissenschaften / Regensburg / 
Philosophisch-Theologische Hochschule / 
Geschichte (1923-1968) 655 
Nebl, Christian / Biographie 388 
Negwer (Familie) 628 
Neolithikum / Wiesau / Archäologie / Fund 245 
Neualbenreuth / Ölstein 168 
Neudorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
431 
- Geschichte 325 
Neue Technologie / Umweltschutz 77 
Neukirchen (Heiligen Blut) / Kirchenburg / 
Ausgrabung 776 777 
- Sankt Nikolaus 776 777 
Neukirchen (Hemau) / Eichlberg / 
Wallfahrtskirche 825 
Neumann, Therese 11734 
Neumarkt (Oberpfalz) / Industrie / Standort 
564 
- Ingolstädter Straße / Schulgebäude / Geschichte 
632 
-Münzstätte 212 
- Stadtbibliothek / Literaturwochen / Geschichte 
(1991) 911 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Bauland / 
Preisentwicklung 484 
Neunburg (Wald) / Durwan, Franz X. 856 
- Deutscher Gewerkschaftsbund / Geschichte 
(1950-1990) 535 
- Grenzstein 173 
- Pfarrei / Geschichte 970 
- Solar-Wasserstoff-Anlage 560 
Neunburg (Wald, Region) / Kirche / Geschichte 
(1526) / Quelle 927 
Neustadt (Waldnaab) / Geschichte (1200-1950) 
326 
- Stadt / Platz / Architektur / Geschichte 773 
- Stadt / Platz / Hausbesitz / Geschichte 773 
Neutraubling / Aufsatzsammlung 23 
-Geschichte 327 
- Hauptschule / Betriebspraktikum 645 
- Industrie / Standort 566 
- Verkehrsplanung 601 
Niederlande / Literatur / Knorr von Rosenroth, 
Christian / Geschichte (1700-1750) 703 
Notgeld / Amberg (Oberpfalz) 211 
Oberalba / Sage 670 
Oberberger, Josef / Glasmalerei / Regensburg / 
Dom 868 
Oberbibrach / Marterl 178 
Oberehring / Sankt Stephanus 826 
Oberländer, Adolf / Biographie 869 
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Obermüller, Johanna 872 
Obermüller, Johanna / "Centa Amann" 870 871 
Oberndorf / Brauchtum 191 
-Sage 191 
Oberndorf (Lanz) / Bauernhof / Wirtschaft / 
Geschichte (1927) / Quelle 538 
Oberpfälzer Wald / Schmuggel 397 
- Wanderführer 518 
Oberpfälzer Waldverein (Sektion Eslarn) / 
Flurdenkmal 181 
Oberpfälzer Waldverein (Sektion Neustadt, 
Waldnaab) / Geschichte 85 
Oberpfalz / Führer 9 12 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 228 
- Geschichte (1990 - 1991) 7 
- Kunstführer 827 
Oberpfalz (Ost) / Geschichte (1803) / Quelle 
278 
Oberpfalz-Nord / Forstverwaltung 543 
- Industrie / Binnenmarkt / Europäische 
Gemeinschaften 533 
- Industrie / Europäische Gemeinschaften / 
Binnenmarkt 533 
- Karwoche / Brauchtum 115 
- Ostern / Brauchtum 115 
- Schornsteinfeger / Geschichte (1700-1850) 444 
Oberviechtach / Florczak, Karl-Ernst 858 
- Heimatkundlicher Arbeitskreis / Geschichte 
193 
- Huldigung / Geschichte (1610) / Quelle 268 
-Ortskunde 24 
Oberviechtach (Region) / Alltag 154 
- Brauchtum / Epiphanie (Fest) 120 
- Epiphanie (Fest) / Brauchtum 120 
- Handelsstraße / Geschichte 605 
- Landeskunde / Aufsatzsammlung 3 
Oberzeismering / Orgel 768 
Obrigkeit / Ikonographie / Regensburg / 
Geschichte (1500-1600) 837 
Oedenthal / Johannesbrünnlein / Wallfahrt / 
Geschichte 956 
Öffentlicher Haushalt / Tännesberg / Geschichte 
(1709-1739) / Quelle 418 
- Treswitz / Geschichte (1709-1739) / Quelle 
418 
Ökologie / Schwandorf (Kreis) 74 
-Umwelt 74 
Ölstein / Neualbenreuth 168 
Österreich / Aufgeklärter Absolutismus / Gluck, 
Christoph W. von 748 
Österreichischer Erbfolgekrieg / Burgtreswitz 280 
Oper / Gluck, Christoph W. von 749 753 
- Gluck, Christoph W. von / Aufsatzsammlung 
740 
Ordensleben / Passionisten / Schwarzenfeld 942 
Orgel / Amberg (Oberpfalz) 729 
- Oberzeismering 768 
- Pfreimd / Pfarrkirche 728 
- Regensburg / Sankt Oswald 730 
- Regensburg / Sankt Oswald / Späth, Franz J. 
731 
- Späth, Franz J. / Regensburg / Sankt Oswald 
731 
Ortenburg (Familie) / Bibliothek 913 
Ortsname / Regensburg / Sankt Paul / 
Traditionsbuch 664 
Ostbayern / Barock / Italien / Künstler 772 
- Glas 820 
- Nachtreiher 67 
- Vögel 66 
- Zonenrandgebiet / Transportkosten / 
Subvention 597 
Ostendorfer, Michael 874 875 
Ostendorfer, Michael / Regensburg / Wallfahrt 
/ "Schöne Maria" 873 
Ostern / Brauchtum / Oberpfalz-Nord 115 
- Brauchtum / Tanzmühle 108 
- Brauchtum / Waldmünchen 118 
- Brauchtum / Wietschau 108 
Oswald (Heiliger) / Verehrung / Regensburg / 
Mittelalter 960 
Ottenzell / Viehwirtschaft 541 
Ottmaringer Tal / Vögel 69 
Paläolithikum / Nabburg (Region) / Archäologie / 
Fund 233 
Palmsingen 112 
Palmsonntag / Brauchtum / Kallmünz 112 
Parkstein / Scherm, Karl 11736 
Passionisten / Ordensleben / Schwarzenfeld 942 
Passionsdarstellung / Baumann, Otto 848 
Patrozinium / Grafenwöhr / Sankt Ursula 934 
Paulsdorfer (Familie) / Geschichte (1400-1500) / 
Briefsammlung 389 
Peisl, Otto / Volksmusikpflege 189 
Pemfling / Mesnerhaus / Geschichte (1734-1988) 
131 
- Schulgebäude / Geschichte (1734-1988) 131 
-Waldlerhaus 137 
Pentling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 1 
432 
Perlenfischerei / Oberpfalz / Geschichte 595 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen 897 898 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
/Artenschutz 899 
Personalplanung / Regensburg (Diözese) 933 
Personenname / Regensburg / Geschichte ( 
1100-1378) 663 
Pesserl, Joseph 196 
Pest / Regensburg / Geschichte (1713) 473 
Petrographie / Tiefbohrung / Oberpfalz 57 
Pettendorf / Geschichte 329 
-Wappen 206 
Pettendorf (Gemeinde) / Geschichte 328 
Pfahl (Berg) / Mineralisation 53 
Pfakofen / Geschichte 330 
- Krieger- und Reservistenverein / Geschichte 
91 93 
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Pfreimd / Bronzezeit / Archäologie / Fund 243 
- Firma Hanauer / Geschichte 587 
- Franziskaner / Kloster / Architektur / 
Geschichte 788 
- Gaststätte / Wirtschaft / Geschichte (1671-1717) 
627 
- Geschichte (1940) 331 
- Hexenprozeß / Geschichte (1638) 416 
- Leuchtenberger (Familie) 332 
- Limonade / Herstellung / Geschichte 587 
- Maximilian Philipp (Bayern, Herzog) / Heirat 
270 
- Ortsbild / Geschichte (1940) 331 
- Pfarrkirche / Architektur / Geschichte 778 
780 
- Pfarrkirche / Aufsatzsammlung 972 
- Pfarrkirche / Gemälde 812 
- Pfarrkirche / Geschichte (1100-1481) 779 
- Pfarrkirche / Geschichte (1685-1990) 787 
- Pfarrkirche / Grabmal 807 
- Pfarrkirche / Innenausstattung 828 
- Pfarrkirche / Kirchenglocke 971 
- Pfarrkirche / Orgel 728 
- Pfarrkirche / Stuck 829 
- Pfarrkirche / Turm / Geschichte (1809) 781 
- Priester / Geschichte 973 
- Semmel 158 
- Stadtsanierung 489 
Pfreimd (Fluß) / Eisenhammer 574 
Pfreimd (Region) / Slawen / Siedlung / 
Geschichte (0600-1300) 265 
Pfrentsch / Weiher / Fischerei / Geschichte 
547 
Phantastischer Film / Britting, Georg 720 
- Geschichte (1918-1921) 720 
Phosphatmineralien / Auerbach (Oberpfalz) 59 
Photographie / Denkmalpflege / Regensburg 
804 
- Keuchl, Wolfgang 863 
Physikatsbericht / Oberpfalz / Geschichte (1858-
1862) 525 
Piendl, Max / Bibliographie 225 
Plankstetten / Kloster / Bibliothek 912 
Plastik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(1991) 771 
Pleystein / Geschichte (1250-1765) 333 
- Untertan / Eslarn / Geschichte (1560) / 
Quelle 273 274 
Plöß (Böhmen) / Friedrichshäng / Denkmal 164 
Plößberg / Geschichte 334 
Pöllath, Christoph von / Haidennaab / Denkmal 
390 
Politische Bildung / Katholische 
Landjugendbewegung / Regensburg (Kreis) 
651 
Polizei / Roding / Geschichte (1902) / Quelle 
421 
- Roding / Geschichte (1945-1946) / 
Erlebnisbericht 420 
Polizeidienststelle / Roding / Betriebserkundung 643 
Post / Geschichte 615 
- Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 618 
- Kürn / Geschichte (1579-1920) 617 
Postamt / Regensburg / Bahnhof / Geschichte 
616 
Postbauer-Heng / Bauland / Preisentwicklung 
484 
Potma, Jakob / Pfreimd / Pfarrkirche 812 
Preisentwicklung / Bauland 484 
Preißl, Rupert D . / Ausstellung / Regensburg 
(1990) 876 
Pressath / Bohrung / Trias 41 
- Trias / Bohrung 41 
Preuss, Ekkehard / Bibliographie 84 
- Biographie 84 
Priester / Michelsneukirchen / Geschichte (1500-
1550) 968 
- Pfreimd / Geschichte 973 
Printz, Wolfgang C. / Biographie 757-759 
Protestantismus / Regensburg / Kirchenbau / 
Führer 830 
Prünthal / Geschichte 335 
Pullenreuth / Brauchtum 107 
-Geschichte 338 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 337 
- Geschichte (1934-1986) 339 
- Historische Statistik 336 
- Steinwaldia / Geschichte 337 
- Steinwaidia / Geschichte (1976-1986) 102 
Pyrbaum / Bauland / Preisentwicklung 484 
Quelle (Hydrologie) / Urspring 60 
Racine, Jean / Gluck, Christoph W. von 750 
Rädlinger, Johann B. / Cham (Oberpfalz) / 
Sankt Jakob 963 
Rainer von Rain, Christoph / Nachlaß / Inventar 
/ Regensburg / Fürst Thurn und Taxis 
Zentralarchiv 197 
Ramspau / Katholischer Frauenbund / 
Geschichte (1914-1989) 948 
Ratsche / Karwoche 105 
Raubtiere / Oberpfalz / Geschichte 72 
Rauchenberger, Georg 190 
Rauchgasreinigung / Kohlenkraftwerk / 
Schwandorf 82 
Raumentwicklung / Sulzbach-Rosenberg 
(Region) 537 
Reformation / Regensburg 837 
- Regensburg / Jesuiten 925 
Regenpeilstein / Burg / Architektur / 
Geschichte 785 
-Geschichte 340 
Regensburg / Ägidienplatz / Architektur / 
Geschichte (1840-1870) 903 
- Alter / Wegweiser 468 
- A m Sinngrün / Archäologie / Fund 248 
- Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer / 
Geschichte 466 
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- Bahnärztlicher Dienst / Geschichte 472 
- Bahnhof / Postamt / Geschichte 616 
- Bajuwarenkaserne / Tierknochenfund / 
Mittelneolithikum 230 
- Baualtersplan 491 
- Baudenkmal / Restaurierung / Geschichte 
(1988-1991) / Aufsatzsammlung 801 
- Beiname / Geschichte (1100-1378) 663 
- Bezirkskrankenhaus / Drittes Reich / 
Euthanasie 475 
-Bibliothek 915 
- Botanischer Garten 83 
- Britting, Georg 682 683 
- Büchsenmacherhandwerk / Ausstellung / 
Falkenstein (Cham, 1991) 596 
- Christentum / Geschichte (0400-0700) 922 
- Deggingerhaus / Archäologie / Fund 256 257 
- Deggingerhaus / Mittelalter / Archäologie / 
Fund 258 
- Denkmalpflege / Fassadenanstrich 800 
- Denkmalpflege / Geschichte (1989-1991) / 
Aufsatzsammlung 798 
- Denkmalpflege / Kooperation 802 
- Denkmalpflege / Photographie 804 
- Denkmalpflege / Resch, Georg A . / 
Graphiksammlung 803 
- Diözesanmuseum / Neuerwerbung / Geschichte 
(1991) 884 
- Dom / Finanzierung / Michelsneukirchen 969 
- Dom / Oberberger, Josef / Glasmalerei 868 
- Ernst-Reuter-Platz / Archäologie / Fund 349 
- Evangelische Kirche / Geschichte 997 
- Evangelische Kirche / Kirchenmusik / 
Geschichte (1520-1600) 733 
- Expressionismus 668 
- Expressionismus / Ausstellung / Regensburg 
(1991) 831 
- Fachhochschule / Bibliothek 914 
- Fassadenanstrich / Denkmalpflege 800 
- Franziskaner / Geschichte (1226-1810) 937 
- Franz-Ludwig-Habbel-Verlag / Geschichte 
(1918-1925) 909 
- Frau / Geschichte (1300-1990) / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 462 
-Führer 12 
-Führer 836 
- Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv / 
Chotieschau / Kloster / Protokollbuch 198 
- Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv / Rainer 
von Rain, Christoph / Nachlaß / Inventar 
197 
- Fußgängerzone 490 
- Gebrüder Bernard A G / Geschichte 589 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 228 
- Geschichte / Biographie 343 
- Geschichte (0200-0800) / Archäologie 342 
- Geschichte (0900-1650) 348 
- Geschichte (1000-1150) 344 
- Geschichte (1836-1848) 391 
- Geschichte (1890-1910) / Ansichtspostkarte / 
Bildband 347 
- Geschichte (1890-1910) / Bildband 347 
- Geschichte (1900-1920) 682 
- Geschichte (1918-1919) 294 
- Geschichte (1988) 345 
- Geschichte (1990) 346 
- Geschichte (1990 - 1991) 350 
- Glockengasse / Wandmalerei / Ikonographie 
814 
- Golfmuseum 901 
- Gymnasium / Lehrer 660 
- Ikonographie / Obrigkeit / Geschichte (1500-
1600) 837 
- Industrie 565 
- Industriegewerkschaft Metall / Geschichte 534 
- Inschrift / Datenverarbeitung 199 
- Juden / Geschichte (1500-1520) 955 
- Junge Musikgemeinschaft / Geschichte (1947-
1948) 723 
- Kapuziner / Geschichte 940 
- Karthaus-Prüll / Abt / Siegel / Geschichte 
(0997-1484) 939 
-Kinderzeit 25 
- Kirchenmusik / Evangelische Kirche / 
Geschichte (1520-1600) 733 
- Klarangerschule / Geschichte (1933-1935) / 
Erlebnisbericht 25 
- Kolpinghaus / Geschichte 950 952 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 407 
- Loesch, Ernst 865 
- Marianische Männerkongregation / Geschichte 
944 945 
- Marienkalender / Geschichte (1850-1900) 162 
- Markt / Topographie / Geschichte (0700-1300) 
266 
- Messerschmitt-Werke / Architektur / 
Geschichte 789 
- Messerschmitt-Werke / Bebauung / Geschichte 
(1935-1990) 494 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1936-1937) 
/ Ausstellung / Regensburg (1991) 577 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1936-1937) 
/Werksphotograph 816 
- Minoriten / Geschichte (1517-1810) 937 
- Münze / Geschichte (1200-1400) 209 
- Münzerhausgenossenschaft / Geschichte (1200-
1400) 209 
- Musikverlag 908 
- Obrigkeit / Ikonographie / Geschichte (1500-
1600) 837 
- Ortskunde / Geschichte (1600-1900) / 
Reisebericht 13 
- Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut / 
Umweltschutz 77 
- Ostdeutsche Galerie / Menzel, Adolph / 
Neuerwerbung 902 
- Oswald (Heiliger) / Verehrung / Mittelalter 
960 
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- Parkhotel Maximilian / Geschichte 626 
- Personenname / Geschichte (1100-1378) 663 
- Pest / Geschichte (1713) 473 
- Philosophisch-Theologische Hochschule / 
Naturwissenschaften / Geschichte (1923-
1968) 655 
- Photographie / Denkmalpflege 804 
- Postamt / Bahnhof / Geschichte 616 
- Protestantismus / Kirchenbau / Führer 830 
- Realschul-Absolventen-Verband / Geschichte 
642 
- Reformation 837 
- Reformation / Jesuiten 925 
- Reichstag / Geschichte (1400-1559) / Kongreß 
/ München (1990) 276 
- Reichstag / Geschichte (1541) / Contarini, 
Gasparo 272 
- Reichstag / Geschichte (1556-1557) / 
Religionsgespräch 269 
- Reichstag / Geschichte (1663-1684) 277 
- Reichstag (1541) / Jesuiten 924 
- Sankt Emmeram / Kloster / Abtwahl / 
Geschichte (1358) 938 
- Sankt Emmeram / Kloster / Hemma 
(Ostfränkisches Reich, Königin) / Grab 385 
- Sankt Emmeram / Kloster / Hemma 
(Ostfränkisches Reich, Königin) / Grabplastik 
809 
- Sankt Fidelis / Kloster / Geschichte 940 
- Sankt Jakob / Hochaltar / Altaraufsatz 832 
- Sankt Kassian / Architektur / Geschichte 790 
- Sankt Oswald / Aufsatzsammlung 994 
- Sankt Oswald / Geschichte 834 995 
- Sankt Oswald / Innenraum / Restaurierung 
799 
- Sankt Oswald / Innenraum / Restaurierung / 
Geschichte 996 
- Sankt Oswald / Orgel 730 
- Sankt Oswald / Orgel / Späth, Franz J. 731 
- Sankt Paul / Traditionsbuch / Ortsname 664 
-Sankt Rupert 835 
- Sankt Salvator / Kloster / Geschichte 937 
- Schloß Thurn- und Taxis / Führer 833 
- Schnupftabakherstellung / Geschichte 589 
- "Schöne Maria" / Holzschnitt 815 
- Siegel / Wappenfarbe / Geschichte (1200-
1400) 208 
- Sozialatlas 461 
-Stadtbuch 201 
- Stadtentwicklung 4 
- Stadtplanung 602 
- Stadtrecht / Geschichte 415 
- Stadttheater / Geschichte (1918-1930) 714 
- Städtische Museen / Neuerwerbung / 
Geschichte (1991) 900 
- Steinerne Brücke / Steinmetzzeichen 603 
- Steinzeug / Geschichte (1874-1887) 578 
- Topographie (0200-1300) 341 
-Turmtheater 715 
- Ukrainer / Geschichte (1945-1949) 464 
- Umweltschutz 79 
- Universität / Geschichte (1990) 654 
- Universität / Studium / Bewertung 653 
- Universitätsbibliothek / Altes Buch 913 
- Universitätsklinik / Aufsatzsammlung 477 
- Unterer Katholischer Friedhof / Geschichte 
795 
- Urfehde / Urkunde 202 203 
- Verkehrsplanung 602 
- Verlagsbuchhandlung Reitmayr 908 
- Waldverein / Geschichte 92 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" 955 
- Wallfahrt / "Schöne Maria" / Ostendorfer, 
Michael 873 
- Wappenfarbe / Siegel / Geschichte (1200-
1400) 208 
- Wasserwacht / Geschichte 452 
- Watmarkt / Mittelalter / Archäologie / Fund 
261 
- Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / 
Erlebnisbericht 295 
- Westnerwacht / Stadtsanierung 492 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1970-
1990) 528 
- Wochenmarkt 621 
- Wohnungsmarkt / Geschichte (1945-1990) 486 
Regensburg (Diözese) / Deutscher Orden 935 
- Erwachsenenbildung / Katholische Kirche 652 
-Geschichte 976 
- Geschichte (0100-1500) 977 
- Geschichte (0400-1500) 974 
-Geschichte (1000-1125) 975 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung / 
Geschichte (1849-1939) 943 
- Personalplanung 933 
- Säkularisation 930 
- Seelsorge / Planung 933 
Regensburg (Kreis) / Feuerwehr / Geschichte 
(1850-1875) 436 
- Feuerwehr / Geschichte (1900-1950) 438 
- Katholische Landjugendbewegung / Politische 
Bildung 651 
- Landeskunde 6 
- Politische Bildung / Katholische 
Landjugendbewegung 651 
Regensburg (Region) / Berufliche Fortbildung 
644 
- Berufsbildung 644 
- Export / Klein- und Mittelbetrieb 622 
- Kelten / Archäologie / Fund 234 
- Klein- und Mittelbetrieb / Export 622 
- Metallwirtschaft / Geschichte 534 
- Reiseverhalten 509 
- Wald 76 
Regensburg-Burgweinting / Archäologie / Fund 
249 
Regensburger Marienkalender / Geschichte 
(1850-1900) 162 
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Regensburger Schriftstellergruppe International / 
Geschichte 661 
Regensburger Turnerschaft / Geschichte / 
Ausstellung / Regensburg (1991) 521 
Regensburg-Harting / Kelten / Archäologie / 
Fund 234 
Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Archäologie 
/ Fund 247 250 
Regensburg-Stadtamhof / Anekdote 26 
- Armenspeisung / Schüler / Geschichte (1889-
1924) 467 
- Franziskaner / Kloster / Provinzialat / 
Architektur / Geschichte 786 
- Friedhof / Geschichte (1800-1900) 793 
- Geschichte (1800-1900) / Anekdote 351 
- Geschichte (1800-1900) / Aufsatzsammlung 
353 
- Handel / Geschichte (1800-1900) 527 
- Handwerk / Geschichte (1800-1900) 527 
- Haustür / Geschichte (1750-1815) 782 
- Hochwasser / Geschichte (1800-1900) 62 
- Kanalisation / Geschichte 456 
- Kirchliches Leben / Geschichte (1880) 979 
- Sankt Magn / Innenraum / Renovierung / 
Geschichte (1884-1886) 838 
- Sankt Magn / Pfarrei / Geschichte (1896-1912) 
978 
- Sankt Michael / Architektur / Geschichte 775 
- Sankt Michael / Steinmetzzeichen 775 
- Schiffahrtskanal / Geschichte 612 
- Schiffahrtskanal / Planung / Geschichte (1894) 
613 
- Schleuse / Geschichte 612 
- Schule / Geschichte (1800-1900) 637 
- Suppenanstalt / Geschichte 467 
- Treppenhaus / Geschichte (1750-1815) 782 
- Verein / Geschichte (1850-1910) 87 
- Verkehr / Geschichte (1800-1900) 527 
- Verwaltung / Geschichte (1800-1924) 352 
- Volksschule / Architektur / Geschichte (1809-
1900) 786 
- Waisenhaus / Geschichte (1736-1928) 465 
- Wasserversorgung / Geschichte 456 
- Wirtschaft / Geschichte (1800-1900) 527 
Regenstauf / Einzelhandel 531 
-Fledermäuse 73 
- Steinkreuz 165 
- Wirtschaftsstruktur 531 
Reger, Max 760 
Reger, Max / Ausstellung / München (1991) 763 
- Biographie 761 764 
-Biographie 762 
Regionalentwicklung / Schwandorf (Kreis) 488 
Regner, Johann B. 195 
Reichenbach (Cham) / Behindertenheim / 
Geschichte 478 
- Deutsche Jugendkraft / Geschichte 519 
- Kloster / Brand / Geschichte (1959) 435 
- Kloster / Geschichte (1100-1320) 941 
- Kloster / Säkularisation 931 
- Kloster / Traditionsbuch 941 
- Konzert / Geschichte (1968-1988) 722 
- Pflegeanstalt / Geschichte 476 
- Steingutmanufaktur 580 
Reichstag / Geschichte (1400-1559) / Kongreß / 
München (1990) 276 
Reisebericht / Regensburg / Ortskunde ./• 
Geschichte (1600-1900) 13 
Reiseverhalten / Regensburg (Region) 509 
Reiß (Familie) / Genealogie 205 
- Heraldik 205 
Reitmeier, Johannes 765 
Religiöse Malerei / Baumann, Otto 850 
Religionsgespräch / Regensburg / Reichstag / 
Geschichte (1556-1557) 269 
Renner, Joseph (der Jüngere) / Biographie 766 
Resch, Georg A . / Graphiksammlung / 
Regensburg / Denkmalpflege 803 
Rieht / Bronzezeit / Archäologie / Fund 239 
Rimbach / Alltag / Geschichte 395 
- Kinderzeit / Geschichte 395 
Ringseis, Johann N. von / Arnim, Bettina von 
481 
- System der Medizin 482 
Rittsteig / Gasthaus Lemberger 125 135 
- Gaststätte / Geschichte 125 135 
Roding / Anna-Kapelle / Totentanz 810 
- Arme Schulschwestern von unserer Lieben 
Frau / Geschichte 949 
- Christuskirche / Geschichte 998 
- Evangelische Kirche / Geschichte 998 
- Gemeindehaushalt 408 
- Geschichte (1890-1940) / Ansichtspostkarte 
356 
- Geschichte (1900-1960) / Ansichtspostkarte 
355 
- Glätsch-Anna 354 
- Hochzeitsmahl / Geschichte (1843) / Quelle 
153 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung / 
Geschichte (1903) 951 
- Krankenkasse / Geschichte 470 
- München / Heimatverein / Geschichte 88 
- Musikverein / Geschichte 721 
- Pfarrei / Geschichte (1860) / Quelle 980 
- Polizei / Geschichte (1902) / Quelle 421 
- Polizei / Geschichte (1945-1946) / 
Erlebnisbericht 420 
- Polizeidienststelle / Betriebserkundung 643 
- Sonderzug / Geschichte (1958) 606 
- Volksmission / Geschichte (1845 - 1895) 946 
- Volksschule / Geschichte (1939) / 
Erlebnisbericht 636 
- Wallfahrt / Bogenberg (Bogen, Straubing-
Bogen) 961 
- Zeller, Karl / Der Vogelhändler / Aufführung / 
Geschichte (1951) 716 
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Roding (Kreis) / Landrat / Geschichte (1940-
1947) / Biographie 357 
Roding (Maxhütte-Haidhof) / Johannes-Kapelle 
954 
- Maiandacht 954 
Rödl, Josef 767 
Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl / Archäologie 
/ Fund 247 250 
Rösch, Augustinus / Nationalsozialismus / 
Widerstand 11743 
Rötz / Geschichte 370 371 
Rohstoffgewinnung / Oberpfalz 548 
Ronsolden / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
422 433 
-Geschichte 358 
- Geschichte (1890-1900) 359 
Rosenkranzstation / Waldsassen 184 
Rothenstadt / Geschichte 360 
- Sanitätsdienst / Geschichte 453 
Rottmann, Carl / Golf von Bajae / Thurn und 
Taxis, Maximilian K. von / Gemäldesammlung 
817 
Runding / Ortskunde 27 
Säkularisation / Regensburg (Diözese) 930 
- Reichenbach (Cham) / Kloster 931 
- Walderbach / Kloster 931 
Sängerkreis Oberpfälzer Jura / Geschichte 726 
727 
Sage / Attila (Hunnenreich, König) / Grab 672 
- Oberndorf 191 
- Oberpfalz 673 674 
-Schönhofen 171 
-Waldeck 191 
- Waldmünchen (Kreis) 671 
Sandstein / Schwefelisotop / Bayern (Nordost) 
49 
Sanitätsdienst / Berching / Geschichte 449 
- Falkenstein (Cham) / Geschichte 454 
- Rothenstadt / Geschichte 453 
- Schönsee / Geschichte 455 
- Tirschenreuth / Geschichte 450 451 
Sarching / Mesolithikum / Archäologie / Fund 
231 
Saubersrieth / Auswanderung / U S A / 
Geschichte 459 
Sauernlohe (Weiden, Oberpfalz) / Aberglaube 
187 
Schemmann, Jörg / Ausstellung / Theuern 
(Kümmersbruck, 1990) 877 
-Kalksteinbruch 877 
Scherm, Karl / Parkstein 11736 
- Volksmedizin 428 
Scheubeck, Toni 878 
Schierling / Geologie 44 
Schiffahrt / Donau / Geschichte 614 
Schiffahrtskanal / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 612 
- Regensburg-Stadtamhof / Planung / 
Geschichte 613 
Schinner, Paul 808 
Schinner, Paul / Ausstellung / Regensburg 
(1990) 879 
-Ausstellung/ Schwandorf (1990) 879 
Schleich, Philipp F. / Oberzeismering / Orgel 
768 
Schleis, Bernhard J. / Biographie 483 
Schleuse / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
612 
Schloß / Amberg-Sulzbach (Kreis) 217 
Schlüsselhaken / Nabburg / Archäologie / Fund 
267 
Schmeller, Johann A . / Tirschenreuth / 
Denkmal 706 
- Tirschenreuth 706 
Schmeltzl, Wolfgang 707 
Schmuggel / Oberpfälzer Wald 397 
Schmuzer, Johann / Pfreimd / Pfarrkirche 828 
829 
Schneckenreuth / Kapelle 981 
Schneiderhandwerk / Fronau / Geschichte 585 
Schnetz, Wolf P. 708 
Schnufenhofen / Elektrischer Strom / 
Geschichte 556 
- Geschichte 556 
Schnupftabakherstellung / Regensburg / 
Geschichte 589 
Schönfeld / Sankt Ägidius / Geschichte 784 
Schönhofen / Bergkreuz 171 
- Geschichte 361 522 
- Hammerwerk / Geschichte 572 
- Pfarrkirche 839 
-Sage 171 
- Spiel- und Sportverein / Geschichte 522 
Schönsee / Sanitätsdienst / Geschichte 455 
Schönwerth, Franz X. von / Brauchtum 191 
Schornsteinfeger / Oberpfalz-Nord / Geschichte 
(1700-1850) 444 
- Treswitz / Geschichte (1700-1850) 444 
Schotter / Kelheim (Nord, Region) 52 
Schrazelloch / Arnschwang 144 
- Oberpfalz 674 
Schreiegg, Anton 769 
Schuegraf, Joseph R. 226 
Schützenwesen / Amberg (Oberpfalz) / 
Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 1991) 
96 
Schuldt-Britting, Ingeborg / Britting, Georg 688 
Schule / Arrach / Geschichte 633 
- Erlheim / Geschichte 304 
- Falkenstein (Cham) / Geschichte 634 
- Falkenstein (Cham) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 631 
- Hohenkemnath / Geschichte 312 313 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Geschichte 639 
- Marienstein / Geschichte 635 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1800-
1900) 637 
- Schwandorf / Geschichte 638 
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- Strahlfeld / Geschichte 396 
Schulgebäude / Falkenstein (Cham) 630 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Ingolstädter Straße / 
Geschichte 632 
- Pemfling / Geschichte (1734-1988) 131 
Schulkreuz / Drittes Reich / Oberpfalz 288 
Schulmuseum / Fronau 893 
Schumann, Alfred / Biographie 770 
Schwäbl, Franz X. von / Biographie 678 
Schwandorf / Elektrizitätsversorgung / Geschichte 
558 
- Geschichtsschreibung / Geschichte (1800-1900) 
196 
- Höflingerschule / Geschichte 638 
- Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft 
Teil / Geschichte 90 
- Kohlekraftwerk / Geschichte 555 
- Kohlenkraftwerk / Rauchgasreinigung 82 
- Kraftwerk / Geschichte 558 
-Ortskunde 28 
- Schützenverein "Eichhorn Kronstetten" / 
Geschichte 99 
- Volksschule / Geschichte 638 
Schwandorf (Kreis) / Jugend / Alkoholmißbrauch 
463 
- Ökologie 74 
- Regionalentwicklung 488 
-Wanderführer 515 
Schwarzach (Nabburg) / Erdstall 146 
- Latenezeit / Archäologie / Fund 246 
Schwarzenfeld / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 434 
- Geschichte 362 
- Holnstein (Familie) 362 
- Passionisten / Ordensleben 942 
Schwefelisotop / Sandstein / Bayern (Nordost) 
49 
Schweppermann, Seyfried / Biographie 403 
Schwermetall / Fließgewässer / Oberpfalz 61 
Seelsorge / Planung / Regensburg (Diözese) 933 
Seidenschwann, Maria / Ausstellung / 
Schwandorf (1989) 880 
Seidenschwanz / Cham (Oberpfalz, Kreis) 71 
Semmel / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1830) 156 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) 157 
- Kemnath (Tirschenreuth, Region) / Geschichte 
157 
-Nabburg 158 
-Pfreimd 158 
Sengenthal / Winnberg / Steinbruch / Geologie 
/Bibliographie 33 
Serpentinit / Mineralogie / Bayern (Nordost) 
56 
Die Sichel (Zeitschrift) 918 919 
Sickenberger, Therese / Biographie 710 
Siebzehnriebl, Franz X. 195 
Siebzehnriebl, Franz X. / Biographie 711 712 
Siegel / Regensburg / Karthaus-Prüll / Abt / 
Geschichte (0997-1484) 939 
- Regensburg / Wappenfarbe / Geschichte (1200-
1400) 208 
- Wappenfarbe / Regensburg / Geschichte (1200-
1400) 208 
Silberhütte / Geschichte 127 
- Hausrat / Geschichte 127 
Simbach (Berching) / Erdstall 140 
Sinzing / Blasmusik / Geschichte 724 
- Jugendblaskapelle / Geschichte 724 
Sitzenberg (Traitsching) / Waldlerhaus 137 
Skelettfund / Loch / Urnenfelderzeit 235 
- Urnenfelderzeit / Loch 235 
Skilauf / Georgenberg (Oberpfalz) / Geschichte 
/Erlebnisbericht 510 511 
- Waldmünchen / Geschichte 513 
Slawen / Naabtal / Geschichte (0500-1500) 264 
- Pfreimd (Region) / Siedlung / Geschichte 
(0600-1300) 265 
Solar-Wasserstoff-Anlage / Neunburg (Wald) 
560 
Soldat / Waldmünchen / Namibia / Geschichte 
(1903-1907) 399 
Soldatenverband / Oberpfalz / Wallfahrt / 
Amberg (Oberpfalz) / Mariahilfbergkirche 
101 
Sommersonnenwende / Oberpfalz 114 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 404 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 405 
Sozialgeschichte / Strahlfeld 396 
Sozialstruktur / Fronberg / Geschichte (1840-
1989) 570 
Späth, Franz J. / Regensburg / Sankt Oswald / 
Orgel 731 
Sparkasse / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1832-1871) 623 
- Furth (Wald) / Geschichte (1832-1871) 623 
Spee, Friedrich von / Cautio Criminalis / 
Sulzbach (Oberpfalz) 537 
Speinshart / Kloster / Geschichte 916 
-Klosterbibliothek 916 
Spiegelglas / Ullersricht / Geschichte 583 
Spital / Nabburg / Geschichte 791 
- Nabburg / Sanierung 796 
Spitzner, Alfred / Biographie 411 
Stadtbuch / Regensburg 201 
Stadtentwicklung / Regensburg 4 
Stadtplanung / Regensburg 602 
Stadtrecht / Regensburg / Geschichte 415 
Stadtsanierung / Pfreimd 489 
- Regensburg / Westnerwacht 492 
Stadttheater / Regensburg / Geschichte (1918-
1930) 714 
Starz, Ernst / Autobiographie 881 
Stamsried / Forsthaus / Architektur 124 
- Fußball-Club / Geschichte 520 
- Musik / Geschichte 725 
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- Schützenverein Kürnburg / Geschichte 100 
Stamsried (Region) / Blasmusik / Geschichte 
737 
- Musikant / Geschichte 737 
Stamsrieder Blasmusik 725 
Standort / Industrie / Neumarkt (Oberpfalz) 
564 
- Industrie / Neutraubling 566 
- Industrie / Wackersdorf 561 
Stefling / Geschichte (0991-0996) 260 
Steinbruch / Häuselberg / Geschichte 550 
Steingutgeschirr / Oberpfalz 580 
- Oberpfalz / Ausstellung / Nittenau (1991) 
149 
Steingutmanufaktur / Reichenbach (Cham) 580 
Steinhof / Geschichte 126 134 136 
Steinkreuz / Diesenbach 165 
- Lappersdorf / Inschrift 200 
- Regenstauf 165 
- Tschechoslowakei / Oberpfalz 186 
Steinmetz / Oberpfalz / Geschichte 549 
Steinmetzzeichen / Regensburg / Steinerne 
Brücke 603 
- Regensburg-Stadtamhof / Sankt Michael 775 
Steinwald / Granit 58 
-Waldsterben 75 
Steinzeug / Regensburg / Geschichte (1874-
1887) 578 
Stettkirchen / Z u unserer Lieben Frau / 
Geschichte 983 
Sticker, Elfriede 713 
Stiftland / Krippe 821 
- Teichwirtschaft / Geschichte 545 
- Wallfahrt / Geschichte / Ausstellung / 
Waldsassen (1991) 962 
Störnstein / Geschichte (1803) / Quelle 278 
Stoffarben / Oberpfalz / Geschichte 584 
Strahlfeld / Kirche / Geschichte 396 
- Schule / Geschichte 396 
- Sozialgeschichte 396 
Strukturpolitik / Grenzgebiet / Oberpfalz 532 
Stuck / Grafenwöhr / Pfarrkirche 862 
- Pfreimd / Pfarrkirche 829 
Studium / Bewertung / Regensburg / Universität 
653 
Sünching / Markt 110 
-Taubenmarkt 110 
Sulzbach (Oberpfalz) / Aufklärung 483 
-Sankt Marien 840 
- Spee, Friedrich von / Cautio Criminalis 537 
Sulzbach-Rosenberg / Annaberg / Wallfahrt 
953 
- Einzelhandel 620 
- Literaturarchiv 669 
-Mittelzentrum 620 
- Verkehrsplanung 600 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Arbeitsmarkt 
537 
- Raumentwicklung 537 
Sulzbürg / Sankt Michael / Geschichte 999 
Sulzbürg (Region) / Kanzelaltar 841 
Sulztal / Vögel 69 
Tachauer, Andreas / Testament 627 
Tännesberg / Jodokritt 958 959 
- Jodokus (Heiliger) / Verehrung 958 959 
- Öffentlicher Haushalt / Geschichte (1709-1739) / 
Quelle 418 
Tanzmühle / Ostern / Brauchtum 108 
Tauserwald / Waldmünchen 544 
Technologietransfer / Umweltschutz 77 
Teichhuhn / Vils (Oberpfalz) 65 
Teichwirtschaft / Stiftland / Geschichte 545 
Testament / Tachauer, Andreas 627 
Theater / Regensburg 715 
-Vohenstrauß 717 
Thenn, Fritz / Steinzeugherstellung 578 
Theuern / Bergbau- und Industriemuseum / 
Datenverarbeitung 906 
- Bergbau- und Industriemuseum / G E O S C H O B 
31 
- Geschichte 363 
Thon-Dittmer, Gottlieb von 391 
Thurn und Taxis, Maximilian K. von / 
Gemäldesammlung / Rottmann, Carl / Golf 
von Bajae 817 
Thurn und Taxis (Familie) / Unternehmen / 
Geschichte 615 
Thurn und Taxis, Johannes von 629 
Tiefbohrung / Bohrkern / Dichtebestimmung 
55 
- Oberpfalz 45 47 
- Oberpfalz / Petrographie 57 
- Petrographie / Oberpfalz 57 
Tirschenreuth / Geschichte 364 
- Sanitätsdienst / Geschichte 450 451 
- Schmeller, Johann A . 706 
- Schindler, Johann A . / Denkmal 706 
Tirschenreuth (Region) / Siedlung / Geschichte 
(1000-1500) 485 
Tischlerhandwerk / Amberg (Oberpfalz) 569 
Totenbrett / Oberpfalz 169 185 
Totentanz / Roding / Anna-Kapelle 810 
- Wondreb 813 
Tracht / Kemnath (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1842) 151 
Transportkosten / Ostbayern / Zonenrandgebiet 
/Subvention 597 
Trausnitz / Geschichte 365 
Tremmersdorf / Kirche / Deckenmalerei 818 
Tremolo / Gluck, Christoph W. von 752 
Treppenhaus / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1750-1815) 782 
Treswitz / Öffentlicher Haushalt / Geschichte 
(1709-1739) / Quelle 418 
- Schornsteinfeger / Geschichte (1700-1850) 444 
Trias / Bohrung / Grafenwöhr 41 
- Bohrung / Pressath 41 
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Triebe, Richard / Ausstellung / Schwandorf 
(1990) 882 
Tröbesbachtal / Glasschleife / Wanderweg 517 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr 401 
- Hohenfels 401 
Tschechoslowakei / Grenze / Oberpfalz / 
Geschichte (1990) 287 
- Steinkreuz / Oberpfalz 186 
Tschousl 660 
Türmer / Burglengenfeld 739 
- Oberpfalz 739 
Ukrainer / Regensburg / Geschichte (1945-1949) 
464 
Ullersricht / Geschichte 366 
- Spiegelglas / Geschichte 583 
Umwelt / Ökologie 74 
Umweltschutz / Neue Technologie 77 
- Oberpfalz 78 
- Regensburg 79 
- Regensburg / Ostbayerisches Technologie-
Transfer-Institut 77 
- Technologietransfer 77 
Ungetauftes Kind / Oberpfalz / Geschichte 932 
Unterbibrach / Marterl 178 
Unterbruck / Hammerwerk / Geschichte 575 
Urfehde / Regensburg / Urkunde 202 203 
Urkunde / Regensburg / Urfehde 202 203 
Urnenfelderzeit / Loch / Skelettfund 235 
- Nabburg / Archäologie / Fund 244 
- Nabburg (Region) / Archäologie / Fund 242 
- Skelettfund / Loch 235 
Urspring / Geologie 60 
- Quelle (Hydrologie) 60 
- Vor- und Frühgeschichte 60 
Ursulapoppenricht / Armakreuz 166 
- Flurdenkmal 166 
U S A / Einwanderer / Saubersrieth / Geschichte 
459 
US-Soldat / Amberg (Oberpfalz) 402 
Verein / Nabburg / Geschichte 86 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1850-
1910) 87 
Verkehr / Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 
(1800-1900) 527 
Verkehrsberuhigung / Innenstadt / Weiden 
(Oberpfalz) 598 
- Weiden (Oberpfalz) 598 
Verkehrsplanung / Neutraubling 601 
- Regensburg 602 
- Sulzbach-Rosenberg 600 
Verwaltung / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1800-1924) 352 
Viehwirtschaft / Haibühl 541 
-Lamer Winkel 541 
- Ottenzell 541 
Vils (Oberpfalz) / Sanierung 80 
-Teichhuhn 65 
- Zwergtaucher 65 
Vilstal / Führer 10 
-Wanderführer 512 
Vögel / Oberpfalz 66 
- Ostbayern 66 
- Ottmaringer Tal 69 
-Sulztal 69 
Vogl, Cölestin / Biographie 685 
Vohenstrauß / Aeromagnetik 34 37 
- Flurname 666 
- Geschichte (1600 -1800) 367 
- Geschichte (1800 - 1920) 368 
- Theater 717 
Vohenstrauß (Kreis) / Hallstattzeit / Hügelgrab 
241 
- Hügelgrab / Hallstattzeit 241 
Vohenstrauß (Region) / Goldbergbau 554 
- Goldbergbau / Aufsatzsammlung 553 
- Goldbergbau / Geschichte (1725-1727) 551 
Volksfrömmigkeit / Grafenwöhr 161 
Volkslied / Ebnath (Tirschenreuth) / Landshuter 
Erbfolgekrieg 736 
Volksmedizin / Scherm, Karl 428 
Volksmission / Roding / Geschichte (1845 -
1895) 946 
Volksmusik / Oberpfalz 734 
Volksmusikpflege / Oberpfalz 189 
- Oberpfalz / Geschichte 735 
-Peisl, Otto 189 
Volksschule / Regensburg-Stadtamhof / 
Architektur / Geschichte (1809-1900) 786 
- Roding / Geschichte (1939) / Erlebnisbericht 
636 
- Schwandorf / Geschichte 638 
Wackersdorf / Industrie / Standort 561 
- Standort / Industrie 561 
- Wiederaufbereitungsanlage / Geschichte 557 
Waidhaus / Kirche / Geschichte (1780 - 1802) / 
Quelle 984 
Waisenhaus / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1736-1928) 465 
Wald / Regensburg (Region) 76 
- Waldmünchen / Geschichte (1700 - 1859) 544 
Waldeck / Brauchtum 191 
- Friedhof / Geschichte 926 
-Sage 191 
Waidenfels (Familie) / Dechantsees 301 
- Funkenau 301 
Walderbach / Kloster / Säkularisation 931 
- Kreismuseum 904 
Waldershof / Geschichte 369 
Waldlerhaus / Pemfling 137 
- Sitzenberg (Traitsching) 137 
Waldmünchen / Brauchtum / Ostern 118 
- Chateaubriand, Rene de 689 
- Grabstein / Hauptmann 177 
- Hauptmann / Grabstein 177 
- Haustür / Geschichte 133 
-Holzschuh 152 
- Kinderkrankheit / Geschichte (1804-1805) 474 
- Ostern / Brauchtum 118 
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- Skilauf / Geschichte 513 
- Soldat / Namibia / Geschichte (1903-1907) 
399 
- Tauserwald 544 
- Wald / Geschichte (1700 - 1859) 544 
- Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) 252 
Waldmünchen (Kreis) / Geschichte 370 371 
-Sage 671 
Waldmünchen (Region) / Flurname 665 
- Grenze / Geschichte (1100-1600) 254 
Waldsassen / Kloster / Kunst / Geschichte 842 
- Rosenkranzstation 183 184 
Waldsassen (Region) / Siedlung / Geschichte 
(1000-1500) 485 
- Tschechoslowakei / Grenzbeschreibung 29 
Waldsterben / Steinwald 75 
Waldthurn / Bruderschaft / Geschichte 936 
- Pfarrei / Geschichte (1788-1807) / Quelle 985 
Waldwasserläufer / Oberpfalz 63 
Wallfahrt / Amberg (Oberpfalz) / Mariahilfberg 
953 
- Bogenberg (Bogen, Straubing-Bogen) / Roding 
961 
- Grafenwöhr 161 
- Hahnbach / Frohnberg 953 
- Heilbrünnl 957 
- Oberpfalz 718 
- Oedenthal / Johannesbrünnlein / Geschichte 
956 
- Regensburg / "Schöne Maria" 955 
- Regensburg / "Schöne Maria" / Ostendorfer, 
Michael 873 
- Roding / Bogenberg (Bogen, Straubing-Bogen) 
961 
- Soldatenverband / Oberpfalz / Amberg 
(Oberpfalz) / Mariahilfbergkirche 101 
- Stiftland / Geschichte / Ausstellung / 
Waldsassen (1991) 962 
- Sulzbach-Rosenberg / Annaberg 953 
Wanderführer / Bayerischer Wald 518 
- Lauterachtal 512 
-Naabtal 514 
- Oberpfälzer Wald 518 
- Schwandorf (Kreis) 515 
- Vilstal 512 
Wanderweg / Furth (Wald) 516 
- Markierung / Geographieunterricht 650 
- Tröbesbachtal / Glasschleife 517 
Wandmalerei / Regensburg / Glockengasse / 
Ikonographie 814 
Wappen / Murach (Familie) 207 
- Oberpfalz 204 
- Pettendorf 206 
Wappenfarbe / Siegel / Regensburg / 
Geschichte (1200-1400) 208 
Wasserversorgung / Enzenrieth 457 458 
-Hochdorf 457 458 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 456 
Wasserwacht / Regensburg / Geschichte 452 
Wehrturm / Cham (Oberpfalz, Region) 216 
Weiden (Oberpfalz) / Ausbesserungswerk / 
Geschichte 611 
- Bevölkerungsstruktur 30 
- Einwohnerwehr / Geschichte (1919-1921) 400 
- Eisenbahn / Geschichte 609 
- Fischerberg / Aussichtsturm / Geschichte 145 
- Gemeindehaushalt 409 
- Internationales Keramikmuseum 905 
- Kochbuch / Geschichte (1759) 159 
- Landeskunde 30 
- Leihstadtmühle / Geschichte 143 
- Max-Reger-Straße / Verkehrsberuhigung 598 
- Partner für Fahrzeug-Ausstattung G m b H / 
Geschichte 576 611 
-SanktJosef 987 
- Sankt Konrad / Geschichte 986 
- Stadtbücherei / Ausstellung 917 
- Verkehrsberuhigung 598 
- Wirtschaftsstruktur 30 
- Wochenmarkt 621 
Weindler, Georg / Biographie 585 
Weltkrieg (1914-1918) / Cham (Oberpfalz) 286 
Weltkrieg (1939 - 1945) / Wetterfeld (Pösing) 
296 
Weltkrieg (1939-1945) / Luftkrieg / Regensburg 
/ Erlebnisbericht 295 
Wenzel (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Waldmünchen 252 
Wernberg / Burg / Geschichte 372 
Wernersreuth / Kirche / Geschichte 988 
- Pfarrei / Geschichte 988 
Wetterfeld (Pösing) / Gegenreformation 928 
- Weltkrieg (1939 - 1945) 296 
-Wiederaufbau 296 
Wetterläuten 116 
Wetterläuten / Cham (Oberpfalz) / 
Gerichtsverhandlung / Geschichte (1784) 
364 
Wetzstein 150 
Widmann, Werner A . / Autobiographie (1952 -
1959) 921 
Wiederaufbau / Wetterfeld (Pösing) 296 
Wiederaufbereitungsanlage / Wackersdorf / 
Geschichte 557 
Wiesau / Arbeitsmarkt 647 
- Hauptschüler / Berufswunsch 647 
- Neolithikum / Archäologie / Fund 245 
Wietschau / Ostern / Brauchtum 108 
Wildenau / Eisenbahn / Geschichte 609 
Wildstein / Geschichte 373 
Windischeschenbach / Aeromagnetik 34 
- Geschichte 374 
Windthorst, Ludwig / Biographie 392 
Wirbenz / Bevölkerung / Charakterisierung / 
Geschichte (1910-1930) 460 
Wirkungsanalyse / Industriebetrieb 563 
Wirtschaft / Oberpfalz / Aufsatzsammlung 526 
- Oberpfalz / Geschichte (1858-1862) 525 
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- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1800-
1900) 527 
Wirtschaftsentwicklung / Grenzgebiet / 
Oberpfalz 532 
- Regensburg / Geschichte (1970-1990) 528 
Wirtschaftsstruktur / Floß 646 
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